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53
1361, desembre, 29
Bernat de Miquel, de Vic, emet àpoca a Ramon Erumir pel preu de 67 lliures rebudes per la venda, com a alou 
lliure i franc, de la meitat pro indiviso del mas Erumir, de Sta. Eugènia de Berga. Així mateix, li dóna possessió 
de la part venuda en presència del notari. 
     A Original: APMB, doc. 53 – R3. Pergamí, 240 x 315 mm.
     a 1766, abril 18: APMB. Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 3v-4r
     El marge superior dret es troba força deteriorat, probablement per l’efecte dels rossegadors,  però sense gaire 
afectació de la caixa d’escriptura. Notitia dorsalis: Nº 3. Any 1.361.   
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Bernardus Michelis, ciuis Vicensis, de certa sciencia, confiteor et reco-
gnosco vobis, Raimundo Eromir, ciui Vicensi dom[...], /2 quod soluistis et tradidistis michi, mee voluntati, 
omnes illas sexaginta et septem libras monete Barchinonensis de terno, pro quarum precio [vobis] /3 et 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, vendidi, per alodium liberum et franchum , medietatem pro indiuiso 
mansi Eromir, constituti in Ausonia, vide- /4 licet, in parrochia Sancte Eugenie de Berga, et domorum, 
terrarum, honorum et possessionum, iurium et pertinenciarum ac hominum et mulierum eiusdem mansi 
[re-] /5 demptionumque eorundem, intratarum, exitorum, intestiarum, exorquiarum, firmamentorum, 
sponsaliciorum, terciarum, laudimiarum, empararum et aliarum [… /6 c]utum et iurium, tam personalium 
quam aliorum, et etiam omnes census, redditus, agraria et partes quaslibet expletorum et alia quelibet iura, 
/7 quos, quas et que ego recipiebam et habebam et habere ac recipere consueueram et debebam quouis 
iure, modo, titulo siue causa, in et /8 super aut pro dicto manso Eromir, personis, domibus, terris et pos-
sessionibus suis vniuersis, prout hec et  alia in instrumento dicte /9 vendicionis, die vicesima quarta mensis 
iunii, anno proxime preterito a Natiuitate Domini millessimo CCCº sexagesimo, recepto in scri- /10 bania 
publica Vicensi, lacius continentur. Vnde, renuncians excepcioni dicte peccunie non numerate, non habite 
ac non recepte et /11 doli ac in factum, ffacio uobis et bonis vestris, de predictis sexaginta et septem libris, 
bonum et perpetuum finem, pactum et apocham de /12 vlterius non petendo; volens et intelligens quod 
omnia et singula alia albaranea per me vobis facta de toto dicto precio vel aliqua se[u] /13 aliquibus parte 
seu partibus eiusdem precii, cum omnia et singula sint in et sub isto albarano comprehensa sint cassa et /14 
vana nulliusque valoris, presenti albarano in suo robore permansuro.
     Actum est hoc vicesima nona die mensis decembris /15 anno a Natiuitate Domini millesimo CCCº 
sexagesimo primo.
     S+num Bernardi Michelis predicti, qui hec firmo et laudo.
     /16 Testes huius rei sunt: discreti Iacobus Serra, Berengarius Eromir, benefficiati et Ffrancischus Eromir, 
managerius /17 Vicensis.
     /18 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hec scribi fecit et clausit.
     /19 Nouerint vniuersi quod vicessima nona die mensis decembris, anno a Natiuitate Domini millesimo 
CCCº sexsagesimo primo, in presencia mei, /20 Petri de Manso, notarii publici, et testium subscriptorum, 
Bernardus Michelis, ciuis Vicensis, induxit in plenam et corporalem, seu /21 quasi, corporalem possessio-
nem Raimundum Eromir, ciuem Vicensem, de illa perpetua vendicione, quam idem Bernardus Michelis 
fecit /22 dicto Raimundo Eromir et suis ac quibus voluerit, perpetuo, per alodium liberum et franchum, de 
medietate pro indiuiso mansi Ero- /23 mir, constituti in Ausonia, videlicet, in parrochia Sancte Eugenie de 
Berga, et domorum, terrarum, honorum possessionum, iurium et perti- /24 nenciarum ac hominum et mu-
lierum eiusdem mansi redempcionumque eorundem, intratarum, exitorum, intestiarum, exorquiarum, 
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firma- /25 mentorum, sponsaliciorum, terciarum, laudimiarum, empararum et aliarum seruitutum et iuri-
um, tam personalium quam aliorum et etiam de omnibus /26 censibus, redditibus agrariis et partibus 
quibuslibet expletorum et aliis quibuslibet iuribus, quos, quas et que dictus Bernardus /27 Michelis ante 
dictam vendicionem, vt dixi, recipiebat et habebat et habere et recipere consueuerat et debebat in et /28 
super aut pro dicto manso Eromir, personis, domibus, terris et possessionibus suis vniuersis, prout hec et 
alia in instrumento dicte /29 vendicionis, vicesima quarta die mensis iunii, anno proxime preterito a Nati-
uitate Domini millesimo CCCº sexagesimo, recepto in /30 scribania publica Vicensi, lacius continentur. In 
signum cuius, quidem, tradite possessionis, dominus Bernardus Michaelis tradidit /31 prefato Raimundo 
Erumir duos denarios minutos, monete Barchinonensis de terno, se et omnes suos heredes et successores 
idem /32 Bernardus Michelis inde spolians, perpetuo, penitus et omnino; de quibus omnibus supradictis, 
prefatus Raimundus Eromir petiit /33 et requisiuit sibi fieri et tradi publicum instrumentum.
     Quod fuit actum, die et anno predictis. 
     Presentibus discretis Iacobo Serra, /34 Berengario Eromir, benefficiatis, ac Ffrancischo Eromir, manage-
rio Vicensi, testibus ad premissa vocatis specialiter et ro- /35 gatis.
     Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi; qui tradi-
cioni dicte possessionis et aliis supradictis dum agebantur, /36 una cum prenominatis testibus, ut supra 
patet, vocatus, interfuit hecque scribi fecit et clausit.
54
1363, gener, 14
Sibília, filla del vigatà Bartomeu Català i de Guilleuma, difunts, i muller de Guillem des Sabaters, fill de Jaume 
des Sabaters, de Sta. Maria de Vilalleons, emet àpoca al seu germà Bernat Català, de Vic, per la recepció de cinc-
cents sous, en concepte de dot i esposalles, i cent sous, pels llits, vestits i joies nupcials.
     A Original: APMB. doc. 54 – R4. Pergamí, 266 x 334 mm.    
     Notitia dorsalis: De na Sabates. Numº 4. Any 1.363. 
     /1 Notum sic cunctis quod ego, Sibilia, filia Bartholomei Cathalani, quondam, ciuis Vici, et domine 
Guilelme, eius vxoris, quondam, vxorque Guilelmi d·s Sabaterç, filii Iacobi d·s /2 Sabaterç, parrochie Sancte 
Marie Ville Leonum, de certa sciencia atque gratis [... ...], cum consilio et assensu dictorum viri et soceri 
meorum, confiteor et recognosco vobis, Bernardo Cathala- /3 ni, ciui Vicensi, fratri germano meo ex vtro-
que parente, presenti, quod satisfecistis michi, mee voluntati, in et super ac de omni presente hereditate 
legitima et farischa at suplemen- /4 to ipsarum et omni alio iure michi competentibus et competere deben-
tibus quouis modo in et super bonis vestris et que fuer<u>nt dictorum parentum meorum et vestrorum at 
vtriusque ipsorum et etiam /5 in et super ac de omnibus legatis mihi factis per dictos parentes  meos et ves-
tros vel ipsorum alterum aut per alias quasuis personas. Quam, quidem, satisfaccionem [...] michi fecistis /6 
in hunc modum, quia hodie michi et pro me dicto viro meo in dotem meam et sponsalicium constituistis 
et dedistis quingentos solidos monete Barchinonensis de terno, et centum /7 solidos pro lectis et vestibus 
nupcialibus ac iocalibus meis, provt in instrumentis nupcialibus, hodie inter me et vos ac dictum virum 
meum confectis, si quidem continetur. /8 Vnde, de omnibus et singulis meis iuribus supradictis, pro dicta 
dote et sponsalicio meis, raciones et reputans me pro contenta et bene pacata. Renunciando quod excep- /9 
cioni dicte satisfaccionis per vos michi in et de omnibus supradictis per dictum modum non ffacte et doli 
ac in factum, dono vobis et quibus volueritis, donacione pura, perfecta, /10 simplici et irreuocabili inter 
viuos, si quid et quicquid michi competit et competere potest et debet, in et super bonis vestris et que 
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fuer<u>nt dictorum parentum meorum et vestrorum et vtriusque vox, /11 tam predictis quam aliis iuribus 
quibuscumque. Cedens vobis et quibus volueritis omnia loca et iura mea accionesque meas quascumque, 
michi in et super predictis quouis /12 iure et modo competentes et competentia, ibi et inde vos et quos 
volueritis constituendo veros dominos et procuratores, vt in rem vestram et ipsorum. Nichilominus /13 
facio, de et cum consilio et assensu predictis, vobis et bonis vestris et que fuer<u>nt dictorum parentum 
meorum et vestrorum, de omnibus et singulis supradictis bonum et perpetuum finem, /14 absolucionem, 
quitacionem, remissionem, pactum et apocham de vlterius non petendo et etiam de vlterius non agendo 
aduersus uos uel bona vestra seu que fuer<u>nt dictorum /15 parentum meorum et vestrorum uel alterius 
eorundem premissorum uel alicuius eorum pretextu uel racione. Promitens ac iurans sponte, per Domi-
num Deum et eius sancta quatuor euan- /16 gelia, a me corporaliter tacta, me predicta semper habere rata, 
grata et firma et contra ea vel ipsorum aliquod non facere vel venire [mot cancel·lat], de iure vel de /17 facto, 
racione beneficii restitucionis in integrum nec alia racione, iure vel causa. Renuncians gratis, quoad hec, 
dicto beneficio restitucionis \in integrum/ et omni alii iuri /18 et racioni, quibus contra premissa possem 
facere uel uenire. Profitens, virtute iuramenti predicti, me etatem annorum quatuordecim et amplius ex-
cessisse /19 et me curatorem non habere nec me velle, quoad ista, habere. Hec, autem, facio, saluis viro et 
socero meis [mot cancel·lat] illis centum solidis, quos hodie de /20 predictis confessus fuistis uos debere cum 
publico instrumento.
     Actum est hoc quarta decima die mensis ianuarii, anno a Natiuitate Domini millessimo trecentesimo 
/21 sexsagesimo tercio.
     S+num Sibilie predicte, que hec firmo et laudo ac iuro. S+num mei, Guilelmi des Sabaters, eius viri. 
S+num /22 Iacobi des Sabaters, soceri eiusdem Sibilie et patris dicti Guilelmi, predictorum, qui predictis 
consilium et assensum nostrum prestamus et ea firmamus /23 et laudamus. 
     /24 Testes huius rei sunt: discretus Ffranciscus Cathalani, beneficiatus Vicensis, Raimundus ça Costa, de 
parrochia Sancte Marie /25 de Seua, Petrus de Vilart et Bernardus de Mata, ambo dicte parrochie Villaleonum.
     /26 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi fecit et clausit, cum supraposita in XVIIª linea, ubi dicitur: in integrum.
55
   
1363, juny, 2
Pere de Vila i la seva muller Maria, de la sagrera de St. Feliu de Torelló, fan donació al Benifet de Sta. Maria, 
situat a l’església de St. Vicenç de Torelló, d’un censal de dos sous anyals, els quals venien rebent de Jaume de 
Plans i de la seva muller Jauma, de dita parròquia de St. Vicenç, per una honor anomenada “Clos”, venuda pels 
Plans als Vila i que es troba sota domini del benifet esmentat. Per aquesta donació, el benifet està obligat, cada 
any després de Tots Sants, a celebrar missa i oficis divins durant quatre dies per les ànimes dels donadors, de llurs 
parents i de tots els fidels difunts.
     A Original: APMB, doc. 55. Pergamí, 294 x 310 mm. 
     El pergamí presenta un forat a la part inferior esquerra, afectant un o dos mots de les línies 19,  20 i 21. 
Notitia dorsalis: Any 1.363 (després de dues línies il·legibles). 
     /1 Nouerint vniuersi quod ego, Petrus de Villa, et vxor eius Maria, de sacraria Sancti Felicis de Toreli-
one, timentes penas inferni et desiderantes gloriam paradi- /2 si; ideo, gratis et ex certa scientia, per nos et 
omnes nostros, presentes et futuros, donamus, concedimus et offerimus Domino Deo et Beate Marie et 
beneficii /3 eiusdem, sciti in ecclesia Sancti Vicencii de Torelione, et vobis, Arnaldo de Campo Rotundo, 
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benificiati dicti benificii et suchcessoribus vestris benificia- /4 tis in dicto benificio, duos solidos monete 
Barchinonensis de terno, censuales et rendales, perpetuo, in quolibet anno, quos nobis ffacit et facere debet 
et consu- /5 euit Iacobus de Planis et Iacoba, vxor eius, de parrochia dicti Sancti Vincensi, racione cuius-
dam honoris vocati Clos, que est apud sacrariam dicti /6 Sancti Vince<n>si, et est de pertinencis mansi de 
Planis, racione vendicionis nobis facte per dictos coniuges. Prout afrontatur et terminatur dictus Clos: /7 ab 
oriente, in campo, qui est inter dictam sacrariam et [cucinam]; a meridie, in camino, quo itur de manso de 
Planis ad ecclesiam, in domo [Fabite]; ab occiduo, in /8 honore mansi baiuli; et, a circio, in honore quem 
tenet dictus Arnaldus de Campo Rotundo, partim, et, partim, in honore mansi baiuli; et tenetur dictus /9 
Clos sub dominio et francho alodio dicti benificii et eius rectoris, prout hec et plura alia clarius videntur 
contineri in instrumento dicte vendicionis, facto /10 in scribania Sancti Petri de Torelione XXIª die mensis 
setembris, anno [a Natiuitate] Domini Mº CCCº LXº IIº. Predictos, namque, duos solidos cum omni iure 
nobis /11 et nostris pertinent dicto benefficio et beneficiato eiusdem, perpetue, damus et concedimus, ita, 
videlicet, quod dictus beneficiatus et suchcessores sui teneat et tene- /12 ant et possideant dictos duos soli-
dos. Et teneatur celebrare in dicta ecclesia et in altari Beate Marie, per quatuor dies, missas et alia /13 diuina 
officia pro animis nostris, parentum nostrorum et omnium fidel(l)ium defunctorum. Et incipiat celebrare 
in crastino die celebracione de- /14 functorum post festum Omnium Sanctorum continue et quolibet 
anno, et absoluere in dicta ecclesia uel super tumulum nostrum, si in ciminterio dicti Sancti /15 Vincesi 
nos contingerit sepelliri, cum aqua benedicta absoluendo et oraciones dicendo et alias, ut est assuetum in 
similibus. Et, de predictis /16 omnibus et singulis, induchimus vos, dictum Arnaldum de Campo Rotundo, 
beneficiatum predictum, et suchcessores vestros, in plenam et corpora- /17 lem possesionem, ut in rem dicti 
benificii propriam, sicut melius dici potest. Volentes et mandantes dictis Iacobo de Planis et vxori /18 eius, 
Iacoba, tenentibus et possidentibus dictum honorem, quod uobis, dicto Arnaldo, et succesoribus uestris in 
dicto benificio, de facto, respon- /19 deant […….], tanquam nobiscum,  huius donacionem et concess(ac)
ionem; et, renunciando omni iuri, legi et consuetudini et vsaticis, /20 qui con[tra facere possint] et uenire, 
aliqua racione siue causa.
     Actum est hoc, secunda die mensis iunii, anno a Natiuitate Domini Mº CCCº LXº IIIº 
     Sig /21 +num Petri de Villa. Sig+num \Maria/, vxoris eius. Predictorum, qui hec laudamus et firmamus.
     /22 Testes huius rei sunt: Petrus Miquell, alias Sabater, Guilelmus de Manso, de sacraria Sancti Petri de 
Torelione /23 et, Bernardus Colel, presbiter.
     /24 Sig(signe)num mei, Bartholomei de Brucho, regentis ecclesiam et notariam Sancti Ffelicis de Tore-
lione, pro venerabili Guilelmo de Villa Rouir, canonico /25 Vicensi et rectore ac notario publico eiusdem 
ecclesie, in cuius manu et posse dicta domina Maria, vxor dicti Petri de Villa, predictum censumque supra 
dictum atque omnia /26 et singula ante dicta firmauit, laudauit et approbauit, terciadecima die mensis 
setembris, anno a Natiuitate Domini millesimo CCCº septuagesimo; presentibus testibus /27 Bernardo 
de Conanglelo, Petro de Conanglelo et Berengario de Carraria, sacrarie dicti Sancti Felicis de Torillione.
     Ego, Arnaldus de Camporotundo, /28 beneficiatus predicti beneficii, qui hec firmo et laudo, saluo iure 
meo et dicti beneficii in omnibus.
     /29 Sig(signe)num Berengarii de Solanis, rectoris ecclesie Sancti Petri de Torilione et publici notarii eius-
dem, qui hec scribi fecit, cum supra- /30 possito in XXIª linea, vbi dicitur Maria, et clausit.
  
56
1367, febrer, 8
Bernat de Pruners, fill i hereu de Berenguer de Pruners, jurisperit, de Vic, i de la seva muller dona Sibília, 
difunta, atorga a Bernat Català, de vic i oriünd de Sta. Eugènia de Berga, l’establiment sobre les cases i casals 
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del mas anomenat antigament « Esquiró » i posteriorment « de’n Pruners », amb l’hort o jardí, el colomar, l’era 
closa i tot el clos del mas, així com la condomina que havia pertangut a Guillem del Brull i una petita feixa de 
terra anomenada “Cayll Cabrit”, i també les honors anomenades “Mas Esquiró de Munt”. Alous situats tots ells 
a Sta. Eugènia de Berga.
    A Original : APMB, doc. 56 – R62. Pergamí, 430 x 510 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 34r-35r
     Pergamí força deteriorat al marge superior esquerre (amb alguna costura) afectant la caixa 
     d’escriptura en la part inicial de les 13 primeres línies. Not. dors.: Nº 62. Any 1.367.
 
     /1 [Notum sit cunctis quod ego, Bernardus de Prun]eriis, filius et heres vniuersalis venerabilis Berengarii 
de Pruneriis, iurisperiti, ciuis Vicensis, ac domine Sibilie, vxoris eius, quondam, gratis, consulte ac de certa 
scientia, per me et omnes meos heredes ac successores, dono, laudo, concedo et, perpetuo, /2 [stabilio] 
vobis, Bernardo Cathalani, ciui Vicensi, oriundo de parrochia ecclesie Sancte Eugenie de Berga, presenti, 
et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, omnes integriter domos et casalia mansi antiquitus vocati mas 
Esquiró et postea mas de·n Pruners, cum [domo, /3 casalibus,] viridario ac columbario et area [tapiis circum 
circa] clausa et tota clausura ipsius mei mansi predicti, tam supra quam subtus domos eiusdem mansi. Et, 
etiam, totam condaminam meam de pertinenciis dicti mansi, que fuit venerabilis Guilelmi de Brolio /4 [... 
... ...] fexiolam terre meam, de pertinenciis dicti mei mansi, vocatam el Cayll Cabrit; necnon etiam omnes 
illos meos honores, de pertinenciis dicti mei mansi, vocatos mas Esquiro de Munt, pro parte patronum. Que 
omnia supradicta ego, per alodium libe- /5 rum atque ffranchum habeo, teneo et possideo, vigore dictarum 
hereditatum dictorum parentum ips(e)orum vel alterius ipsorum et alias, iusto et bono titulo atque iure, 
intus parrochiam Sancte Eugenie supradictam. Prout dicte domus, casalia, ortus siue viridarium, colum-
barium, area, /6 clausura ac bona [paisse] dicti mansi affrontant: ab oriente, in camino publico et [paciorio] 
dicte ecclesie; a meridie et circio, in caminis publicis; et, ab occidente, in honoribus mansi Erumir. Dicta, 
vero, condamina affrontat: ab oriente, in quodam honore mansi Eromir; /7 a meridie, in camino publico 
et, partim, in quodam honore vestro et in quadam rasa siue in quodam [riuo], qui est ibi, et, partim, in 
quadam trilea mea, vocata Terrer Miya; ab occidente, in quodam honore dicti mansi Eromir; et, a circio, 
in camino publico. Et /8 dicta fexiola terre, vocata Cayll Cabrit, affrontat : ab oriente, in qua(n)dam trilea 
Guilelmi de Valle, de sacraria ecclesie prelibate; a meridie, in camino publico; ab occidente, in quadam 
fexia terre mansi Eromir; et, a circio, in quodam honore proxime dicti mansi /9 [... ...] in quodam honore 
mansi Roure. Dicti, autem, honores, vocati mas Esquiro de Munt, [propter parentum], affrontant: ab 
oriente et circio, in caminis publicis; a meridie, in quodam honore mansi Eromir et, partim, in quodam 
orto Guilelmi Magistri [Sarra] /10 [... ...]; et, ab occidente, in quadam trilea de·na Serra, et, partim, in 
quodam honore dicti Guilelmi Magistri. Hoc, autem, stabilimentum facio, per me et meos, vobis, dicto 
Bernardo Cathalani, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, de predictis domibus, casalibus, domibus, 
paisse /11 [... ...], columbario, area et clausura dicti mei mansi, et, eciam, de predictis condamina, fexiola 
terre et honoribus vocatis mas Esquiró Demunt, superius confrontatis et prout infra predictos continentur 
confines, cum suis ingressibus \et egressibus/, operibus et melioramentis ibi /12 [factis et faci]endis et cum 
vno cubo, quod est in domibus dicti mansi, excolans viginti et quinque sextaria, et cum vna cupa siue 
[tona] modici valoris, capiente tria sextaria, et cum vitibus et arboribus diuersorum generum, que sunt in 
dicta clausura, et ibi /13 [...] seu in aliis honoribus predictis superius confrontatis erunt et, etiam, cum 
vniuersis et singulis \ [suis...]pertinenciis /, prout, tamen, vt predicitur, infra predictos continentur 
confines. Sicut melius ad comodum, vtilitatem et bonum intellectum vestri et vestrorum ac quibus volue-
ri- /14 tis, perpetuo, dici et fieri potest intelligi siue etiam cogitari. Inducendo inde vos et vestros ac quos 
volueritis, perpetuo, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem; quam etiam liceat vobis et 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, aprehendere, /15 vestra et ipsorum propria auctoritate, aprehen-
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samque licite retinere, in continenti, quando vobis et ipsis placuerit, licentia mei uel alicuius curie, domini 
vel persone minime expectata vel requisita. Et ego, interim donec eam aprehenderitis, constituo me pre-
dicta per /16 me vobis superius, vt predicitur, stabilita, quoad eorum vtile dominium, vestro et vestrorum 
ac quorum volueritis, perpetuo, nomine, possidere. Sub hiis, tamen, pactis, retentionibus et conditionibus, 
quod vos et vestri in predictis successores, perpetuo, domos et tapias dictorum mansi, casalium, /17 aree, 
columbarii, [paisse], viridarii et clausure eiusdem condirectas teneatis et in eis, pro maiori parte anni siue 
temporum, ignem, staticam et continuam residentiam faciatis et honores, terras et possessiones quoslibet 
supradictos, per me vobis supra, vt predicitur, /18 stabilitos, laboretis et conrohetis vitesque et alias arbores, 
que ibi sunt et erunt, [ligonitzetis], putetis et anaspretis et, alias, excolatis ad consuetudinem boni labora-
toris et non permitatis in aliquo deteriorari reddentesque inde vos et vestri in predictis successo- /19 res 
michi et meis ac quibus voluero, perpetuo, annis singulis, de censu, inter duas solutiones equales, sexsagin-
ta solidos, monete Barchinonensis de terno, et etiam vlterius, pro personis et quibuslibet sermentibus et 
iuribus personalibus dicti mansi, tres solidos censuales, eiusdem monete /20 prefate, videlicet: in primo 
venturo festo Sancte Marie mensis augusti, triginta vnum solidos et sex denarios dicte monete. Et, in 
proxime subsequenti et primo venturo festo Natiuitatis Domini, alios triginta vnum solidos et sex denarios 
dicte monete. Et sic, de- /21 inde, annis singulis, perpetuo, in eisdem uel similibus festis et terminis totidem. 
Et quod vlterius quecunque persona, tam homo quam mulier, que, si homo fuerit, vbicunque et vnde-
cunque fuerit seu steterit, qui in vxorem duxerit mulierem heredem uel que hereditabitur /22 de predictis. 
Et similiter fuerit, vbicunque et undecunque fuerit seu steterit, que nubserit viro heredi uel qui heredita-
bitur de predictis in suo nouo aduentu siue dotem siue sponsalicium aut quicquid aliud aportabit uel mitet 
ad dictum virum suum /23 uel vxorem suam vel in dicto manso siue non det et dare teneatur semel michi 
et meis ac quibus voluero, perpetuo, decem solidos, monete Barchinonensis de terno predicte; tamen, pro 
quibus decem solidis, ego et mei heredes uel successores in predictis firmare teneamur /24 eidem persone, si 
et quando inde fuerimus requisiti uel moniti ab eadem persona uel alio loco sui suam dotem et sponsali-
cium seu quicquid aliud aportabit ad dictum mansum vel dabit aut dare promiserit eidem viro suo uel 
vxori sue proprietario uel proprietarie predictorum /25 et etiam instrumenta inde conficienda. Preter quos 
sexsaginta et tres solidos censuales predictos et dictos decem solidos, in quolibet dicto nouo et superius 
declarato aduentu et secundum modum predictum, michi et meis ac quibus voluero, perpetuo, ffranchos 
et quitios exsoluendos per uos /26 et vestros successores quoslibet in predictis et dictos ignem et residenciam 
personalem, nullum alium censum, partem aliquam expletorum uel seruitutem aut ius aliquod persona-
rum seu aliquid aliud michi uel meis pro predictis per me uobis superius, vt predicitur, stabilitum /27 uel 
aliquo eorundem dare, facere, soluere uel prestare teneamini vos nec vestri in eis successores. Sed vos et ipsi 
teneatis predicta ad fidelitatem mei et meorum ac quorum voluero, perpetuo, qui, inibi et proinde, ha-
beamus, perpetuo, tercia, laudimia, emparas et penas /28 empararum [fractarum fractaneramque] directi et 
alia quelibet iura et dominia, que dominus habet et habere potest et debet in suo libero ac ffrancho alodio, 
tam de consuetudine quam de iure. Et, sic, promito uos et vestros ac quos volueritis huiusmodi stabilimen- 
/29 tum facere, habere, tenere et, in pace, perpetuo, possidere, contra omnes personas et me ac meos heredes 
et successores inde vobis et vestris ac quibus volueritis firmiter tenere de euiccione omnique dampno, ex-
pensis et interesse vestris et vestrorum in predictis suc- /30 cessorum ac quorum volueritis, perpetuo, litis et 
extra. Ad questionem, vero, si qua vobis vel vestris in predictis successoribus mota uel suscitata per quem-
piam fuerit in uel super aut pro predictis uel eorum aliquo, in toto vel parte, aut singulis de eisdem, /31 
promito me, ante vos et vestros in predictis successores, et defensioni vestre et eorum opponere. Et ipsas 
questionem ac questiones et onus litigii in me ac meos suscipere et ipsas causam et causas ab earum prin-
cipio vsque ad finem ducere, /32 prossequi et tractare meis et meorum missionibus et expensis, vel, remissa 
per me vobis et vestris in predictis successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, ex pacto super predictis 
necessitate denunciacionis; renunciandoque, quoad hec, iuri dicenti: empto- /33 rem uel acquisitorem teneri 
motam questionem denunciare venditori; uel ad emphiteosim seu alias concedenti possitis vos et ipsi vestri 
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in predictis successores et quos volueritis ipsas questionem ac questiones et onus litigii in vos et ipsos sus-
cipere ac ipsas causam et causas /34 ducere,        prosequi et tractare vestris et eorum missionibus et expensis. 
Quas uobis et ipsis reddere et restituere promito in continenti. Et totum etiam id quicquid et quantum a 
uobis vel ipsis, de uel super predictis, euictum fuerit uel sublatum, tam obtinendo in ipsis /35 litibus siue 
causis quam etiam subcumbendo. Et credamini inde vos et ipsi vestri in predictis successores vestro et ip-
sorum plano et simplici verbo, absque testibus et eciam iuramento. Et, pro firma et legali euiccione dicti 
stabilimenti et expensis circa euiccionem factis et faciendis et /36 pro aliis omnibus et singulis suprdictis sic 
firmiter attendendis et complendis, tenendis et obseruandis, obligo vobis et vestris ac quibus volueritis, 
perpetuo, omnia bona mea vbique habita et habenda. Iurans sponte, per Dominum Deum et eius sancta 
quatuor euangelia, a /37 me corporaliter tacta, me predicta semper habere rata, grata et firma eaque atten-
dere et complere, tenere et obseruare et contra ea uel ipsorum aliquod non facere uel venire aliquo iure, 
causa uel racione. Pro intrata, autem,  huiusmodi stabilimenti, a uobis /38 habuisse et recepisse confiteor 
quadraginta libras dicte monete. Super quibus renuncio excepcioni peccunie non nomerate, non habite ac 
non recepte et legi deceptis vltra dimidiam succurenti. Remitendo et dando, donatione pura, perfecta, 
simplici et irrevocabili inter /39 viuos, vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, si quid et quicquid hoc 
stabilimentum modo valet uel a modo valuerit plus censu siue censibus et iuribus ac intrata predictis. Ad 
hec, ego, dictus Bernardus Cathalani, gratis recipiens a uobis, dicto venerabili /40 Berengario de Pruneriis, 
huiusmodi stabilimentum, sub modis, pactis, retencionibus et condicionibus supradictis, promito uobis et 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, annis singulis, perpetuo, in dictis festis, soluere dictos sexaginta et 
tres solidos censuales et, etiam, omnes /41 alias condiciones predictas et pacta predicta, prout sunt superius 
per nos dicta attendere et complere. Sub obligacione dicti stabilimenti et omnium melioramentorum in eo 
factorum et faciendorum ac tocius iuris michi in eo compentis et etiam competituri, ab is /42 omnibus et 
singulis supradictis consentiendo.
     Actum est hoc in dicta area dicti mansi, octaua die mensis ffebruarii, anno a Natiuitate Domini mille-
simo CCCº sexagesimo septimo.
     S+num Berengarii de Pruneriis, iurantis; s+num Bernardi Cathalani, predictorum, qui hec /43 firmamus 
et laudamus.
     /44 Testes huius rei sunt: venerabiles Bernardus de Valle, Bernardus de Sancto Ffelice iunior, Guilelmus 
de Villatortrella, ciues, et discretus Ffrancischus Cathalani, beneficiatus Vicensis.
     /45 Jo, Berenguer de Pruners, ffill e hereu vniuersal del honrat en Berenguer de Pruners, [se enrera] sarà en 
dret, fferm les coses damunt dites, saluat dret de sens [... ... sempre ... ... ... ...] meu en totes coses. /46 Item, ferm 
pro batle.
     /47 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi fecit et clausit. Cum supraposito in XIª linea, ubi dicitur: et egressibus, et in linea XIIIª, ubi scribitur: 
suis iuribus et pertinenciis.
57
   
1368, febrer, 28
Berenguer de Pruners, fill i hereu universal de Berenguer de Pruners i de la seva muller dona Sibília, ambdós di-
funts, atorga a Ramon Guamir i al seu fill Bernat, de Sta. Eugènia de Berga, la reducció de aquell quart i braçat-
ge de totes les collites que rep sobre un camp i una raïmera, que Guamir té sota domini de Pruners, en dit lloc.
  
     A Original: APMB, doc. 57 – R53. Pergamí, 375 x 360 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 28r
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     Al document li falta una part del marge esquerre afectant l’inici de la majoria de línies. Notitia dorsalis;  Nº 
53 (Text no legible) Any 1.368
     /1 [Notu]m sit cunctis quod ego, Berengarius de Pruneriis, filius et heres vniuersalis Berengarii de Prune-
riis, quondam, iureperiti Vicensis, et domine Sibilie, vxoris eius, quondam, de certa sciencia, /2 [per me] et 
meos, reduco siue turno ad certos census denariorum infrascriptos uobis, Raimundo Guamir, et Bernardo, 
eius filio, parrochie Sancte Eugenie de Berga, /3 [pres]entibus, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, 
illa quartum et braciaticum omnium expletorum, que ego, per alodium ffranchum et liberum, recipio 
et recipere consueui et debeo /4 […], super quibusdam campo et trilea terre vestris, quem et quam, sub 
dominio et alodio meo, habetis et tenetis infra uel iuxta possessiones et de possessionibus mansi vestri /5 
[Gu]amir, parrochie supradicte. Qui, quidem campus affrontat: ab oriente, in quodam trocio terre vestro, 
alodio meo, in quo nullum censum recipio; a meridie, in carraria /6 [publica]; ab occidente, in quodam 
honore, quem uobis, anno proxime preterito, stabiliui; et, a circio, in torrente de Vila Furosa. Dicta, 
autem, trilea affrontat: ab oriente et /7 a [mer]idie, in honoribus vestris; ab occidente, in itinere, quo itur 
ad dictum vestrum mansum; et, a circio, in carraria publica. Hanc, autem, reduccionem facio uobis /8 et 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, de predictis partibus expletorum, ad subscriptos census denariorum, 
sicut melius ad comodum et bonum intellectum vestri et vestrorum ac quorum /9 volueritis, perpetuo, 
dici et fieri potest, intelligi siue etiam cogitari. Inducendo inde vos et vestros ac quos volueritis, perpetuo, 
cum hac carta, in plenam et corporalem /10 seu quasi corporalem, possessionem; sub talibus, tamen, pactis 
et condicionibus quod dictos campum et trileam laboretis et conrehetis ac vites et alias arbores, /11 que in 
dicta trilea sunt et erunt, putetis, cauetis et enaspretis et melioretis, ad consuetudinem boni laboratoris, et 
non permitatis in aliquo deteriorari, sed /12 dantes inde uos et vestri in predictis successores michi et meis 
ac quibus uoluero, perpetuo, [in] primo uenturo festo Omnium Sanctorum et, ex tunc, anno quolibet, 
perpetuo, in eodem festo, /13 videlicet, pro dicto campo et eius partibus supradictis,quatuor solidos et, pro 
dicta trilea et eius partibus, decem et octo denarios, monete Barhinonensis de terno, censuales; preter /14 
quos quinque solidos et sex denarios censuales, nullum alium censum uel partem aliquam expletorum, 
inde mihi uel meis aut cuiquam alii dare, facere uel soluere tenea- /15 mini uos nec vestri in predictis suc-
cessores; sed uos et ipsi teneatis predicta ad fidelitatem mei et meorum ac quorum uoluero, perpetuo, qui 
in ibi et proinde habeamus /16 […], tercia, laudimia, emparas, firmamenta directi et alia iura et dominia, 
que dominus habet et habere potest et debet in suo libero et ffrancho alodio. Et, sic, pro- /17 [mitto] uobis 
et iuro, per Deum et eius sancta quatuor euangelia, a me tacta, me et meos predicta semper habere rata et 
firma et [ea] facere uos et vestros ac quos volueritis /18 [habere] et tenere in pace, perpetuo, contra omnes 
personas et non contra facere uel venire aliquo iure, causa uel racione. Obligans inde uobis et uestris ac qui-
bus volueritis, perpetuo, /19 [omni]a bona mea. Pro concessione, autem, seu firma huiusmodi reduccionis, 
a uobis habuisse et recepisse confiteor triginta et quinque solidos; de quibus, renun- /20 cians excepcione 
dicte peccunie non numerate, non habite ac non recepte et doli ac in factum et legi deceptis vltra dimidiam 
iusti precii succurrenti, facio uobis /21 et bonis vestris bonum et perpetuum finem, pactum et apocham de 
vlterius non petendo. Remitendo uobis quiquid dicte partes ualent et ualerint plus censibus /22 supradictis. 
Ad hec, nos, dicti Raimundus Guamir et Bernardus, eius filius, recipientes a uobis, dicto venerabili Beren-
gario de Pruneriis, huiusmodi reduccionem, sub modis, pactis et /23 condicionibus supradictis, promitimus 
uobis et vestris ac quibus voluerritis, perpetuo, annis singulis, in dicto festo, soluere dictos census et omnes 
alias predictas condiciones et pacta /24 […], prout sunt superius per nos dicta, attendere et complere, sub 
obligacione dictorum campi et trilee et tocius iuris nobis competentis et competituri in eis.
     Actum est hoc /25 [vi]cesima octaua die februarii, anno a Natiuitate Domini milllesimo CCCº LXº 
octauo.
     S+num Berengarii de Pruneriis iurantis
     S+num Raimundi Guamir; S+num /26 [Bernard]i, eius filii; predictorum qui hec firmamus et laudamus.
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     Item firmo ego, […] Berengarius, pro baiulo.
     /27 Testes huius rei sunt: Guilelmus de Uillaris et Treylla et Petrus Serra, ciues Vicenses.
     /28 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hec scribi fecit et clausit.
58
1382, gener, 29
Francesc de Malla i el seu fill Berenguer, donzells senyors del castell de Vilagelans, emeten àpoca a Bernat Fà-
brega, de Granollers, pel cobrament de seixanta sous barcelonesos de tern, pels quals li fan la reducció de quart i 
braçatge de totes les collites, que rebien sobre quatre feixes de terra amb un censal de sis sous anyals.
     A Original: APMB, doc. 58. Pergamí, 175 x 277 mm.
     Notitia dorsalis: Any 1352 (sic!)
     /1 Sit omnibus notum quod nos, Ffranciscus de Medalia, et Berengarius, eius filius, domicelli domini 
castri de Vilagelans, de /2 certa sciencia, confitemur et recognoscimus vobis, Bernardo de Fabricha, par-
rochie de Granullariis, presenti, quod soluistis et tradi- /3 dististis nobis illos sexag(u)inta solidos monete 
Barchinonensis de terno, pro quibus et eorum intrata vobis et vestris et quibus volueritis /4 reduximus illa 
quartum et braciaticum (cancel·lació) omnium expletorum que recipiebamus in et super quatuor fexiis 
terre vestris /5 de pertinenciis mansi vestri ad censum sex solidorum annuatim prestandorum, prout hec et 
plura alia in instrumento dicte reduccionis /6 recepto in scribania publica Vicensi, die et anno infrascripto 
lacius et plenius continentur. Vnde, renunciantes excepcioni /7 peccunie predicte non numerate, non 
habite et non recepte et doli mali ac in factum, ffacimus vobis et bonis vestris et vestrorum, /8 de predictis 
sexag(u)inta solidis bonum finem perpetuum, et pactum de vlterius non petendo.
     Actum est hoc Vici, vicesima /9 nona die ianuarii, anno a Natiuitate Domini millesimo trecentesimo 
octuagesimo secundo.
     S+num Ffrancisci /10 de Medalia, s+num Berengarii, eius filii, predictorum, qui hec firmamus et lau-
damus.
     Testes huius rei sunt: Petrus de Altafraylla, beneficiatus, Andreas Ianuarii, scriptor /11 Vicensis, et Ar-
naldus Fferrarii, de ciuitate Barchinonensi. Ad firmam, vero, dicti venerabilis /12 Ffranciscii de Medalia, 
qui, dicta die, firmauit predicta, sunt \testes/ dictus Andreas et Berenga- /13 rius de Molendino, scriptor 
Vicensis.
     /14 Sig(signe)num mei, Nicholai Mathei, notarii Vicensis, auctoritate domini Vicensis epis-
copi, qui hec scribi feci, cum /15 supraposito in IIIª linea testium, vbi dicitur: testes, et clausi.
59
1384, febrer, 28 (o 29)
Bernat Guamir, propietari del mas Guamir, de Sta. Eugènia de Berga, retorna al cavaller Roger de Vilademany, 
per mitjà del procurador d’aquest, Salvador de Quer, els horts i les cases, que Guamir té a la sagrera de dita 
Sta. Eugènia, sota el domini de Vilademany, atès que ja no li és útil retenir-los pagant els censals acostumats 
antigament
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     A Original: APMB, doc. 59. Pergamí, 264 x 310 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB. Rúbrica dels actes en pergaamí, fol. 38v  
     Notitia dorsalis: Renuntiatio que fa Bernat Guamir a Berenguer (sic!) de Vilademany de vns horts prop la 
sagrera de Santa Eugenia.  Nº 112.  Any 1384  
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Bernardus Guamir, proprietarius mansi Guamir, de parrochia ecclesie 
Sancte Eugenie de Berga; quia non /2 est michi vtile retinere subscripta ad census antiquos et assuetos; ideo, 
gratis et de certa scientia, reddo, absoluo et difinio /3 vobis, venerabili Rogerio de Villademanno, militi; 
licet absenti, et heredibus ac successoribus vestris, \et Saluatori de Quero, ut procuratori vestro presenti/, 
et quibus volueritis, perpetuo, omnes illos /4 ortos, quos, sub dominio vestro, habeo et possideo in sacraria 
dicte Sancte Eugenie; pro quibus vobis prestabam, annuatim, de censu, /5 in festo Omnium Sanctorum 
tria paria caponum et vnum par gallinarum. Prout dicti orti affrontat: ab oriente, in domibus et orto /6 
beneficii Sancte Cicilie, instituti in dicta ecclesia, quodam calle mediante; a meridie, in domibus de na 
Falia Adam, via publica /7 mediante; ab occidente, in orto Iacobi Tosel; et, a circio, in clauso dicti beneficii 
Sancte Cicilie. Et, etiam, illas do- /8 mos, quas, sub dominio vestro, in dicta sacraria habeo et possideo; 
pro quibus vobis, in dicto festo, faciebam, de censu, vnum /9 par caponum. Prout affrontat: ab oriente, in 
cimiterio dicte ecclesie, quadam carraria mediante; a meridie, in domibus de na /10 Mateua; ab occidente, 
in domibus Ffrancisci Roure, beneficiati in altari Sancte Marie dicte ecclesie; et, a circio, in casali /11 altaris 
Sancte Marie ecclesie Sancti Martini Ville Atralis et beneficii in eo instituti per Petrum Iacobi de Podiodot, 
quondam. /12 Et, renuncians omni iuri et accioni michi competentibus in et super dictis domibus et ortis 
superius confrontatis, ita /13 quod ipsos ortos et domos alii cuicumque volueritis dare, stabilire, vendere et, 
alias, alienare possitis et vestras facere /14 omnimodas voluntates, sine omni obstaculo et contradicione mei 
et meorum heredum et successorum. Ego, enim, vobis satisfeci de /15 omni censu, inibi et proinde debito, 
vsque nunc, quem deinde soluere non intendo nec me in aliquo intromitere de predictis. /16 Promitens et 
iurans, sponte, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, a me corporaliter tacta, me predicta 
/17 semper habere rata, grata et firma, et contra ea uel ipsorum aliquod nunquam facere uel venire aliqua 
racione. Et, de predictis, /18 requiro vobis vnum et michi aliud fieri et tradi publica instrumenta, per no-
tarium infrascriptum, hec a me, vice et nomine /19 vestro et omnium aliorum, quorum interest et intererit, 
legitime stipulantem.
     Actum est hoc Vici, ultima die mensis februarii /20 anno a Natiuitate Domini millesimo trecentesimo 
octuagesimo quarto.
     S+num Bernardi Guamir, predicti; qui hec /21 firmo, iuro et laudo.
     /22 Testes huius rei sunt: Petrus de Casis, sartor, et Raimundus Toro, textor, Vicenses.
     /23 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hec scribi fecit et clausit. Cum supraposito in IIIª linea, ubi /24 dicitur: et Saluatori de Quero, ut procuratori 
vestro, presenti.
60
1384, juny, 2
Caterina, muller del vigatà Domènec de Focs, i la seva filla Elisenda, espontàniament i amb la voluntat i consell 
de Pere Garbaler, sabater de Vic i marit d’Elisenda, emeten àpoca a Bernat Guamir i Jaume de Soler, marmessors 
del vigatà difunt Berenguer de Clarà, per la qual reconeixen haver rebut els seixanta sous barcelonesos de tern 
llegats per aquest testador en concepte d’ajut nupcial per a Elisenda.
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     A Original: APMB, doc. 60. Pergamí, 147 x 277 mm.         
     Notitia dorsalis: Any 1.384
     /1 Notum sit cunctis quod nos, Caterina, vxor Dominici de Fociis, de ciuitate Vicensi, et Elicsendis, 
filia dicte Caterine, sponte [...]que ac de et cum voluntate /2 et consilio Petri Garbalerii, sabaterii Vicensis, 
sponsi mei, confitemur et recognoscimus vobis, Bernardo Guamir, et Iacobo de Solerio, ambobus /3 de 
parrochia ecclesie sancte Eugenie de Berga, manumissoribus et executoribus vltimi testamenti Berengarii 
de Clarano, quondam, de ciuitate /4 Vicensi, quod soluistis et tradidistis nobis, nostre voluntati [.....], 
tempore nupciarum mei, dicte Elicsendis, et dicti sponsi mei, omnes illos /5  sexaginta solidos, monete 
Barchinonensis de terno, quos dictus Berengarius de Clarano, in et cum dicto suo ultimo testamento, 
michi, dicte Elicsendi, /6 legauit ad opus et ad adiutorium maritandi. Vnde, renunciantes excepcioni dicte 
peccunie non numerate, non habite ac non recep- /7 te et doli mali ac in factum accioni, facimus uobis, 
dicto nomine et bonis dicte manumissorie, de predictis sexaginta solidis, bonum et /8 perpetuum finem, 
pactum et apocham de vlterius non petendo.
     Actum est hoc Vici, secunda die mensis iunii, anno a Natiuitate /9 Domini millesimo  trecentesimo 
octuagesimo quarto.
     S+num Caterine, s+num Elisendis, eius filie; predictarum, /10 que hec firmamus et laudamus.
     S+num mei, Petri Garbalerii, ipsius Elicsendis predicte sponsi, qui predicta, de et cum /11 consilio et 
assensu meis, facta fuisse concedo et ea firmo et laudo.
     /12 Testes huius rei sunt: discreti Petrus de Solerio, beneficiatus in sede Maiorice, Iacobus de Taulats /13 
et Iohannes de Prixana, scriptor Vicensis.
     /14 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hec scribi fecit et clausit.
 
61
1389, juny, 9
Guillem Farriol, prevere i monjo de sant Genís de Taradell, agraït pels serveis rebuts del seu nebot Bernat, fill de 
Marc Farriol i Guilleumona, li fa donació irrevocable de cinquanta florins aragonesos pel seu esponsalici, un tros 
de terra anomenat “Camp d’Almúnia” sota domini de la pabordia de Vic del mes de setembre, unes altres honors 
anomenades “Sa Codina” sota domini del benifet de santa Maria de l’església de Santa Eugènia de Berga, del 
senyor de Benages i del mas Gener de la Plana, i unes cases seves pròpies situades dins la sagrera de santa Eugènia 
sota domini del benifet de santa Caterina de Vic i de Pere Joan del Roure. D’aquestes cases se’n reserva la propietat 
de per vida i l’ús d’una cambra amb clau per entrada i sortida lliures. 
     A Original: APMB, doc. 61 – R64. Pergamí, 430 x 510 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, rúbrica dels actes en pergamí, fol. 35v-36v
     Pergamí amb un estrip vertical situat al centre de la part superior, amb un altre al marge dret i
     un tros rosegat al marge esquerre, però sense incidència en el text escrit. Not. dors.: Nº 64.
     Any 1.389.
            
     /1 Nouerint vniversi quod ego, Guilelmus Ffariol, presbiter et monachus Sancti Genesi de Taradello, 
diocesis Vicensis, atendens plura, grata et accepta seruicia, que vos, Bernardus Fariol, filius Marchi /2 Ffa-
riol et Guilelmone, eius vxoris, nepos meus, dicte parrochie Sancti Genesi predicti, diu michi fecistis et 
cotidie facitis incesanter et facietis, Domino disponente, non vi, metu aut dolo inductus /3 nec per errorem 
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seductus vel in aliquo maxinatus vel circunuemctus; inmo, gratis et ex certa sciencia, propter morem, 
quam bonus auunculus debet habere erga nepotem suum, cum testimonio /4 huius presentis pubblicii 
instrumenti, titulo pure et perfecte et irreuocabilis donacione facta inter uiuos, dono et concedo uobis, 
dicto Bernardo Fariol, nepoti meo presenti, et notario infrascripto, /5 tanquam publice et autentice per-
sone, hec a me pro uobis et uestris \et/ quibus uolueritis, perpetuo, de bonis meis, propria mea industria 
adquissitis, pro tuo sponsalicio, quinquaginta florenos Aragonie /6 monete Barchinonensis de terno, iusti 
ponderis. Item, dono tibi quodam trocium terre vocatum Campum de Almunie, qui tenetur sub dominio 
et francho alodio prepositure mensis septembris, in sede Vicensi, /7 et prepositi eiusdem, qui ibi recipit 
annis singulis, de censu, mediam quarteriam ffrumenti, ad mensuram veterem, et viginti vnum denarium 
monete Barchinonensis de terno, in festo Sancte Marie /8 mensis septembris. Item, dono tibi quasdam alios 
honores vocatas Ça Cudina, cum aliquibus domibus ibi constructis et cum ripparia et torentibus et arbor-
ibus diuersorum generum /9 qui ibi sunt et erunt pro tempore. Et predicta ripparia \et honores/ tenentur 
pro benefficio Sancte Marie, constructo in ecclesia Sante Eugenie de Berga, et benefficiati eiusdem, qui ibi 
recipit, pro censu, /10 anno quolibet, vnam quarteriam frumenti, prout in aliis instrumentis ueteris conti-
netur. Tamen, de predictis honoribus est aliqua modica pars, prout iam est terminatum, que tenetur pro 
dominio /11 domini de Benages, partim, qui nullum censum ibi recipit; et, partim, pro heredibus mansi 
Ianuarii de la Plana, qui ibi recipit per se tantum sex denarios, anno quolibet, in festo Sancte Marie /12 
mensis agusti, de censu. Item, dono tibi quasdam domos, sine, tamen, bonis mobilibus, meas proprias, que 
sunt intus sacrarie Sancte Eugenie de Berga, que tenentur, partim, pro beneffi- /13 cio Sancte Kateri<n>e 
sedis Vicensis, et benefficiati eiusdem et, partim, pro Petro Ioanni de·s Roure, naturali prefate parrochie 
Sancte Eugenie, qui ibi nullum censum neque partem recipit, prout /14 patet instrumentis inde factis; 
tamen, retineo michi expresse ego, prefatus Guilelmus Ffariol, quod ego sim de dictis domibus, omnibus 
diebus uite me, dominus potens. Et exspecialiter retineo michi /15 vnam cameram, quam maluero, de dictis 
domibus, de qua(m) possim portare clauem, claudere et apperire, omnibus diebus uite me, et facere ad 
meam voluntatem, in toto tempore predicto; tali, tamen, /16 pacto et condicione, hoc donum facio ut hoc 
totum sponsalicium habeas, teneas et possideas, cum vxore et sine vxore. Ad obitum, uero, tuum reuertatur 
proli a te legitime create et procreande. /17 Et, si te, dictum Bernardum, nepotem meum siue nebot, mori 
conti(n)gerit quandocunque sine prole legitima ex te genita, que ad etatem perfectam non veniat, predicta 
omnia et singula supra- /18 dicta michi, donatori, si uixero, penitus reuertatur; si non uixero, reuertatur 
illi uel illis, cui siue quibus ordinauero, uerbo uel testamento; exceptis triginta florenis, de quibus pos- /19 
sis testare tu, dictus Bernardus, nepos meus, ad tuam voluntatem, preter quinquaginta solidos, qui sunt 
Francische, vxori tue, si super te uixerit.
     Actum est hoc nona die iunii, anno a Natiuitate Domini /20 millesimo trecentesimo octuagesimo nono. 
     S+num Guillelmi Ffariol predicti, qui predicta omnia et singula laudo, concedo et firmo.
     Testes huius rei sunt: discretus Petrus de Podio et /21 Petrus Terrada, scolaris Sancti Genesi de Taradello.
     /22 Ego, Ffrancischus Roure, rector dicti benefficii Sancte Marie, instituti per Vigatanum de Serradello, 
quondam, in dicta ecclesia, predictam donacionem et presens ipsius instrumentum, saluis /23 semper cen-
su, iure et dominio dicti benefficii et suorum rectorum recione dominii, ffirmo, laudo, manu mea propria, 
hic subscribendo.
     /24 Ego, Bernardus de Podiolo, canonicus Vicensis, ad hec, per honorabile Capitulum Vicensis ecclesie, 
specialiter assignatus, predicta firmo, racione dominii, iure et dominio dicte prepositure et sui honorabilis 
prepositi in omnibus semper saluis. 
     /25 Ego, Anthonius de Paganir(r)es, rector beneficii Sancte Katerine, predicta laudo et firmo, saluo iure 
mei et dicti beneficii in omnibus et per omnia, manu propria, hic subscribendo; item firmo pro baiulo.
     /26 Jo, [Joan] Rocha, ciutada de Vich he procurador de medona Blancha de sa Mata hereva de les rendes que 
senyor de Benages [pren he e] acustumat de pendra en la parroquia de Santa Eugenia les coses demunt dites ferm 
[...] /27 [... ... ...] drets he senyoriu en totes coses per tostemps salues. 
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     /28 Ego, Petrus Ianuari Cases, propiatari mansi Ianuari, laudo et firmo, saluo iure mei, et ych propia mia 
manu /29 subscribo.
     /30 Sig(signe)num Raimundi Sa Sala, rectoris ecclesie sancti Genesii de Teradello et notarii publici ei-
usdem, in cuius manu et posse dictus Petrus Iohannis de·s Roure predicta, saluo iure et dominio sui /31 et 
suorum in omnibus semper saluis, firmauit, vicesima tercia die mensis madii, anno a Natiuitate Domini 
millesimo trecentesimo nonogesimo, presentibus testibus: Guilelmo Bouse, Iacobo /32 et Ffrancischo Fer-
riol, dicte parrochie sancti Genesii.
62
1389, agost, 19
Pere de Vilardepol, prevere rector del benifet de l’altar de l’Esperit Sant i Santa Agnès, a la seu de Vic, i Huguet 
Sa Rovira, procurador de Pere Vilamala i de Serena, muller seva, tinent l’herència de Benages dins d’Osona, i 
filla de Bernat de Mata i de la seva muller Blanca d’Osorio, atorguen establiment a Bernat Català, de Santa 
Eugènia de Berga, sobre tres peces de terra (anomenades “As Mitjans”, “Camp de Berga o de Josep” i “As Terria-
ler”), que havien pertangut a Berenguer de Palou i, després, a Pere d’Oms, ambdós clergues vigatans difunts; les 
quals terres, per manca d’hereus i de tenidors que hi volguessin aportar les despeses acostumades, havien passat a 
propietat dels estabilients, a parts iguals i pro indiviso.
     A Original: APMB, doc. 62. Pergamí, 328 x 577 mm.
     Not. dors.: Any 1.389.
  
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Petrus de Vilardepoll, presbiter, rector illius beneficii, quod Guilelmus 
de Villarouir, quondam, canonicus Vicensis, instituit in altari Sancti Spiritus et Sancte Agnetis (v. doc. 69), 
sito in capella domus capituli claustri noui sedis Vicensis, et ego, Huguetus ça Rouira, ciuis /2 Vicensis, 
procurator et procuratio nominis venerabilis Petri de Vilamala, de parrochia Sancte Marie de Les Ançies 
Vallis de Ostalesio, diocesis Gerundensis, et Serene, vxoris eius, tenentis hereditatem de Benagiis intra 
Ausoniam, filieque venerabilis Bernardi de Matha et eius vxoris Blanche de Osorio, de certa /3 sciencia, per 
nos et dictum beneficium dictamque Serenam et omnes heredes et successores ipsius Serene et mei, dicti 
Petri de Vilardepol, in dicto meo beneficio, damus et laudamus, perpetuo, et in emphiteosim stabilimus 
uobis, Bernardo Cathalani, de parrochia ecclesie Sancte Eugenie de Bergua, /4 presenti, et vestris ac quibus 
uolueritis, perpetuo, tres pecias terre, separatas et diuisas, constitutas in dicta parrochia sancte Eugenie de 
Bergua, in diuersis locis, que fuerunt Berengarii de Palaciolo, quondam, clerici Vicensis, et postea Petri de 
Vlmis, quondam, clerici eiusdem loci, queque, propter deffec- /5 tum heredum et uolencium eas tenere 
ad census et partes expletorum inde prestari assuetas, ad nos, dictis nominibus, peruenerunt, tanquam 
earum directa dominia obtinentes, sed, quia vtilius est nobis et successoribus dicte Serene et mei dicti (et 
cancel·lat) Petri de Vilardepol, in dicto beneficio meo, ipsas pecias /6 terre ad census et partes expletorum 
antiquos et antiquas alii seu aliis concedere et stabilire, reducere et tornare seu de ipsis stabilimentum facere 
infrascriptum, quam ipsas ad proprium vomerem retinere, consideratis omnibus circa ista considerandis, 
propterea ipsum stabilimentum infrascrip- /7 tum facimus uobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, 
de predictis tribus peciis terre, que tenentur equis partibus pro indiuiso sub dominio et alodio dicte Se-
rene et beneficii ante dicti; quarum vna vocatur Aç Miiants, super qua recipiunt dicta Serena et dictum 
beneficium, equis /8 partibus pro indiuiso, tascham omnium expletorum ibi crescencium et duodecim 
denarios monete Barchinonensis de terno. Prout afrontat: ab oriente, in quodam honore mansi Alioni 
dicte parrochie sancte Eugenie; a meridie, in quodam honore mansi de·s Raguer, eiusdem parrochie ; ab 
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occidente, /9 in camino publico ; et, a circio, in Riaria uocata de Bergua. Alia, uero, pecia terre ex predictis 
tribus uocatur Campus de Bergua siue Iosep, in qua dicta Serena et dictum beneficium recipiunt, equis 
partibus pro indiuiso, tascham omnium ibi crescencium expletorum et quatuor solidos /10 dicte monete. 
Prout affrontat: ab oriente, partim, in camino publico et, partim, in quodam alodio ecclesie sancte Eugenie 
de Bergua; a meridie, in Torrente de Iosep ; ab occidente, in dicto Torrente de Iosep et in carraria, qua 
inde transitur; et, a circio, in honoribus mansi de Rou- /11 ra et vestri, dicti Bernardi Cathala. Et alia tercia 
pecia terre ex predictis tribus uocatur Aç Terrialer et recipiunt \super ea/ dicta Serena dictumque benefici-
um, anno quolibet, de censu, in dicto festo Omnium Sanctorum, duodecim denarios dicte monete. Hoc, 
itaque, stabilimentum facimus (dictis cancel·lat), /12  dictis nominibus, uobis, dicto Bernardo Cathala, et 
vestris et quibus volueritis, perpetuo, de predictis tribus peciis terre superius confrontatis, que pro nunc 
sunt heremes et inculte, cum omnibus suis ingressibus et egressibus, iuribus et pertinenciis vniuersis ; 
sicut melius ad comodum et bonum /13 intellectum vestri et vestrorum ac quorum volueritis, perpetuo, 
dici et fieri potest siue eciam cogitari. Inducentes, dictis nominibus, inde uos et vestros et quos volueritis, 
perpetuo, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem. Reddentes inde uos et vestri in predictis 
successores dicte Serene /14 suisque heredibus ac successoribus ac michi, dicto Petro de Vilardepol, meisque 
heredibus et successoribus in dicto beneficio, equis partibus, dictos sex solidos censuales, ex vna parte, in 
primo venturo festo Omnium Sanctorum et, ex tunc, anno quolibet, perpetuo, in simili termino. Et, vlte-
rius, dicte Sere- /15 ne suisque heredibus ac successoribus duodecim denarios, anno quolibet, pro dictis suis 
partibus dictarum tascharum, quas ego, dominus Huguetus, dicto nomine, reduco uobis, dicto Bernardo 
Cathalani, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, ad dictos duodecim denarios censuales. Et, eciam vlte-
rius, michi, dicto /16 Petro de Vilardepol, quamdiu rector fuero beneficii ante dicti, anno quolibet, in dicto 
festo, alios duodecim denarios, pro meis seu dicti Beneficii partibus dictarum tascharum, quas ad dictos 
duodecim denarios censuales uobis, dicto Bernardo, et vestris ac quibus volueritis reduco, per tempora, 
quibus rector fuero /17 beneficii ante dicti, et postea, uos et vestri in predictis successores faciatis et facere 
teneamini meis successoribus in dicto beneficio, annuatim, de censu, in dicto festo, tres solidos ex predic-
tis et medietatem (mot cancel·lat) dictarum tascharum; preter quos dictos octo solidos censuales, nullum 
alium censum vel partem aliquam /18 expletorum uos vel vestri in predictis successores dare, soluere et 
prestare teneamini pro predictis, sed teneatis ea, perpetuo, ad fidelitatem directi dominii supra dicti, quod 
pro indiuiso ibi et inde habet, et habeat tercia, laudimia, emparas, firmamenta directi et alia iura et domi-
nia, que directus dominus /19 habet et habere debet et potest in suo libero et francho alodio. Et sic, dictis 
nominibus, promittimus uos et vestros ac quos volueritis predictas reduccionem et stabilimentum facere, 
habere, tenere et in pace possidere contra omnes personas; videlicet, ego, dictus Huguetus, dicto nomine, 
perpetuo, /20 et ego, dictus Petrus de Vilardepol, per tempora superius declarata et, pro predictis tenendis, 
complendis et obseruandis, obligamus uobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo ; videlicet, ego, dictus 
Huguetus, dicto nomine, omnia bona dicte Serene, et ego, dictus Petrus /21 de Vilardepol omnia bona 
beneficii prelibati. Pro intrata, autem, huiusmodi stabilimenti et reduccionis, a uobis habuisse et recepisse 
confitemur, dictis nominibus, equis partibus, centum solidos dicte monete. Super quibus renunciamus 
excepcioni peccunie non numerate, non habite ac non /22 recepte et doli mali ac in factum accioni et legi 
deceptis vltra dimidiam iusti precii succurrenti et remittimus uobis, dictis nominibus, quidquid hoc stabi-
limentum et reduccio supradicta valent et valuerint plus censibus \et intrata/ supra dictis. De procuracione, 
autem, mei, dicti Hugueti, predicta, /23 constat per publicum instrumentum, confectum Amerii, nona die 
septembris presentis, anno a Natiuitate Domini millesimo trecentesimo LXXXº nono, et clausum per Ber-
nardum Tufarerii, publicum Sancte Marie Ameriensis notarium, auctoritate domini abbatis. Ad hec, ego, 
dictus Bernardus /24 Cathalani, gratis recipiens a uobis, dictis Hugueto Ça Rouira, dicto nomine, et Petro 
de Vilardepol, beneficiato predicto, huiusmodi stabilimentum et reduccionem predictum et predictam, 
sub modis, pactis et condicionibus supradictis, promito uobis, dictis nominibus, et successoribus dicte /25 
Serene vestrique, dicti Petri de Vilardepol, soluere dictos octo solidos censuales, anno quolibet, in dicto 
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festo, per tempora prelibata, obligans inde uobis et vestris successoribus in predictis dictas terras et totum 
ius michi competens et competiturum in eis.
     Actum est hoc Vici, nonadecima die /26 mensis augusti, anno a Natiuitate Domini millesimo trecente-
simo octuagesimo nono.
     S+num Hugueti Ça Rouira, s+num Petri de Vilardepol, s+num Bernardi Cathala, predictorum, qui hec 
firmamus et laudamus, nominibus supradictis.
      /27 Testes huius rei sunt: discreti Petrus de Columbario, beneficiatus, Nicholaus de Sancto Ylario ac 
Petrus Stanyol, scriptores Vicenses. Dictus, uero, Huguetus Ça Rouira, dicto nomine, predicta laudauit et 
firmauit, vicesima secunda die mensis septembris, /28 anno predicto, presentibus testibus: discretis Petro 
Stanyol et Raimundo de Castelleto, scriptoribus Vicensibus.
     /29 S+num mei, Petri Serra, textoris Vicensis, baiuli dicte Serene, qui predicta firmo pro baiulo, die et 
anno predictis ac presentibus testibus, quibus supra proxime.
     /30 Sig(signe)num Petri de Manso, notarii publici Vicensis auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi fecit et clausit, cum supraposito in XIª linea, ubi dicitur: super ea, et in XXIIª, ubi cernitur: et intrata.
63
1406, desembre, 28
Elisenda, muller de Joan Garcia, difunt, de Barcelona, filla de [Domènec de Pissa] i de la seva muller [Cate-
rina], difunts, de Vic, ven, pel preu de cinquanta-cinc sous, a Berenguer de Palau, de Vic, una casa amb l’hort 
o eixida del darrere, situada al cap del carrer de l’hospital de Vic, sota cens anyal de Pere de Vall i domini de la 
sagristia de Vic.
     A Original: APMB, doc. 63. Pergamí, 317 x 462 mm. 
     Not. dors.: Venda de vna casa en lo cap del carrer del hospital de Vich feta per na Elianor (sic!) muller de 
Joan Garcia a Berenguer de Palau ciutada de Vich. Any 1.406.
     /1 Nouerint vniuersi quod ego, Elicsendis, vxor Iohannis Garcia, quondam, [... ...] ciuis Barchinone, filia 
comunis Dominico de Pissa et Caterine, eius vxoris, quondam deffunctis, qui solebant morari in ciuitate 
Vicensi, non /2  dolo inducta aut vi uel metu compulsa, sed gratis et ex certa sciencia, per me et omnes here-
des et successores meos, vendo et, titulo ac ex causa pure, libere et perfecte vendicionis, delibero et concedo 
/3 vobis, Berengario de Palau, ciui Vicensi, presenti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, totum integri-
ter illud hospicium, cum orto siue exita sibi a parte retro contigua, quod et quam habeo, teneo et possideo 
/4 in capite vici hospitalis dicte ciuitatis Vicensis. Et affrontantur : ab oriente, in vico seu carraria publica; 
a meridie, cum monasterio fratrum minorum; ab occidente, in horto domini Guilelmi Parra, /5 canonici 
Vicensis, vocato de Sorrocha; et, a circio, in domibus de·n Pascal. Et tenentur pro sacristia Vicensis ecclesie 
et pro honorabili domino sacrista eiusdem et in eius alodio, qui ibi nullum censum recipit, sed /6 recipit 
ibi et recipere debet, anno quolibet, Petrus de Valle, ciuis Vicensis, filius Bernardi de Valle, in feudum, in 
festo Omnium Sanctorum, octo solidos et quatuor denarios monete Barchinone de terno censuales, qui 
Petrus de Valle /7, pro dicto censu et aliis censibus, quos ibidem, in diuersis domibus, in feudum, recipit, 
tenetur facere dicto domino sacriste certum censum. Hanc, autem, vendicionem et concessionem de pre-
dictis hospicio et exita, sicut /8 ab omnibus suis partibus affrontantur et terminantur, cum introhitibus et 
exitibus, iuribus et pertinenciis suis et melioramentis, que ibi sunt et fieri poterunt, ita vobis et vestris et 
quibus volueritis, perpetuo, facio /9 pure, libere et absolute et sicut melius dici potest et intelligi ad como-
dum et saluamentum vestri et vestrorum et bonum et sanum intellectum et sine omni mei et meorum 
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vinculo, condicione et retentu, pro precio /10 quinquaginta quinque solidorum monete Barcinone de terno, 
de quibus sum a vobis bene paccata et contenta ad mei voluntatem. Et, ideo, renuncio excepcioni peccunie 
non numerate et non recepte et doli. Et, si hec vendi- /11 cio modo plus valet uel a modo valebit precio 
supradicto, totum vobis et vestris dono et remito ex certa sciencia im perpetuum. Renunciando specialiter 
illi legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti precii subuenitur. Et, cum hoc presenti publico instrumento 
/12 perpetuo valituro, introduco inde vos, dictum emptorem, et vestros et quos volueritis, de presenti, de 
predictis, que vobis vendo et concedo, in corporalem possessionem, uel quasi, et perpetuam tenedonem, ad 
omnes voluntates vestras inde libere et perpetuo facien- /13 das; dans et concedens vobis et vestris licenciam 
et plenum posse, quatenus, vestra propria auctoritate et absque aliqua mei et meorum et alterius cuiuscu-
mque persone monicione, licencia et requisicione, possitis, quandocumque vobis placuerit, de predictis, /14 
que vobis vendo et concedo, accipere et apprehendere corporalem possessionem, uel quasi, et ipsam appre-
hensam penes vos licite et perpetuo retinere ; que apprehensio tantum valeat ac si per me vobis foret tradita 
ipsa possessio corporalis, seu quasi. /15 Interim, vero, donec ipsam corporalem possessionem, uel quasi, inde 
apprehenderitis, ut est dictum, confiteor et constituo me predicta, que vobis vendo et concedo, pro vobis 
et vestro precario nomine possidere, uel quasi. Ceterum, promito et conuenio, bona /16 fide et per firmam, 
validam et solemnem stipulacionem, vobis, dicto emptori, presenti, et vestris, quod predicta, que vobis 
vendo et concedo, faciam vos et vestros et quos volueritis habere, tenere et in sana pace, perpetuo, possi-
dere contra cunctas personas; /17 saluo, tamen, semper, in omnibus et per omnia, iure predicto, dominio et 
alodio dicti domini sacriste et censu predicto dicti Petri de Valle et suorum omnium successorum; ita spe-
cialiter quod, si vnquam vobis uel vestris fieret uel moueretur, per aliquem seu aliquos, super /18 predictis 
per me vobis venditis, in totum uel in partem, de iure uel de facto, questio aliqua, peticio uel demanda, lis 
seu controuersia, in continenti, monicione vestri uel vestrorum prius inde recepta, opponam et opponere 
promito me et omnia /19 bona mea super predictis deffensioni vestre et vestrorum et respondere pro vobis 
et vestris et suscipere in me onus litigii siue questionis et causam uel causas, quas inde contigerit prouenire; 
et ducere et tractare ipsam causam uel causas a principio /20 litis siue questionis vsque ad finem. Eleccione, 
tamen, vobis et vestris super his semper seruata vtrum volueritis causam uel causas predictas ducere et 
tractare per vos ipsos aut michi uel meis denunciare ut easdem ducamus et /21 tractemus. In quo, quidem, 
casu, si vos uel vestri elegeritis causam uel causas predictas ducere et tractare per vos ipsos, hoc facere 
possitis, si velitis, remitendo vobis et vestris, per pactum expressum necessitatem denunciandi. Et, /22 in 
vtroque casu predictorum, quicquid a vobis uel vestris, ex causis predictis, de premissis euictum fuerit siue 
ablatum, in totum uel in partem, de iure uel de facto, totum id quicquid sit et quantum fuerit, promito 
vobis et vestris, per me et meos, reddere, resarcire, restituere /23 et emendare, cum inde fuerimus requisiti, 
simul cum omnibus dampnis, missionibus, sumptis, expensis et interesse, tam circa rem quam eciam circa 
litem factis et fiendis, siue obtineatis in causam uel causas siue eciam succumbatis. Super quibus omnibus 
et /24 singulis supradictis credatur vobis et vestris solo, simplici verbo sine testibus et iuramento, nullo alio 
probacionum genere requisito. Et, pro predictis omnibus et singulis attendendis firmiter et complendis, 
tenendis et obseruandis et eorum legali euiccione et /25 guirencia, obligo vobis, dicto emptori, et vestris me 
et omnia et singula bona mea, mobilia et immobilia, habita et habenda vbique sint. Et, quantum ad hec, 
renuncio omni iuri, racioni et consuetudini contra hec venientibus. Et, ut predicta omnia /26 et singula 
maiori robore fulciantur, non vi nec dolo, sed sponte, iuro in animam meam, per Dominum Deum et eius 
sancta quatuor euangelia, manibus meis corporaliter tacta, predicta omnia et singula rata, grata et firma 
semper habere, attendere et /27 complere et fideliter obseruare et non in aliquo contra facere uel venire iure 
aliquo, causa uel eciam racione.
     Actum est hoc Minorise, vicesima octaua die decembris, anno a Natiuitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo sexto.
     S+num /28 Eligsendis predicte, que hec facio, firmo et iuro.
     Testes huius rei sunt: Iohannes de Fontibus, fusterius, et Guilelmus Calueti, castri de Podio Alto.
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      /29 Ego, Bernardus de Podiolo, Vicensis canonicus, procurator ad hec et alia constitutus a reuerendo 
domino Lancaloto de Nauarra, sacrista Vicensi, prout de ipsa procuracione constat, per publicum instru-
mentum, actum Tholose, sub anno a Natiuitate Domini Mº CCCCº quarto, die quinta mensis augusti, 
indicione /30 XIIª, pontifficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Benedicti, digna Dei 
prouidencia Pape XIIIi, anno decimo, et claustrum (sic! en lloc de clausum) per Petrum de Blan<c>hato, 
ciuem Tholose, publicum apostolica auctoritate notarium, predicta firmo racione dominii, iure et dominio 
dicte sacristie Vicensis et ipsius domini sacriste in /31 omnibus semper saluis.
     /32 Sig(signe)num Ffrancisci de Gamiçans, notarii publici Minorise, pro venerabili preposito Minorise, 
qui hec scribi fecit et clausit.
 
64
1407, juny, 1
Bernat de Condamina, teixidor, de Vic, procurador del seu germà Jaume de Condamina, sastre, emet àpoca a 
favor de Bernat Guamir, de Santa Eugènia de Berga, pel cobrament de 12 lliures barceloneses de tern.
     A Original: APMB, doc. 64. Pergamí, 170 x 250 mm.
     Not. dors.: Any 1.407  
      /1 Sit omnibus notum quod ego, Bernardus de Condamina, textor panni lane, ciuis Vicensis, procurator 
Iacobi de Condamina, /2 sartoris, fratris mei, ut patet, per instrumentum inde factum, vicesima quarta 
die nouembris, anno a Natiuitate Domini millesimo /3 trecentesimo octuagesimo septimo, clausumque 
per discretum Bernardum Arboreti, vicarium et notarium publicum ecclesie et /4 parrochie Sancte Marie 
de Villaleonum, auctoritate reuerendi domini Vicensis episcopi, nomine meo proprio et etiam nomine 
procuratorio, con- /5 fiteor et in ueritate recognoscho vobis, Bernardo Guamir, parrochie Sancte Eugenie 
de Berga, quod soluistis et tradidistis /6 michi, ad omnes meas voluntates, omnes illas duodecim libras 
monete Barchinonensis de terno, quas michi asecurastis in /7 libro curie officialis Vicensis, cum confessio-
ne iudiciali; quam confessionem et omnia alia instrumenta et scripturas autenticas /8 seu priuatas, quauis 
ratione forent, inter me et vos, iubeo et mando, cum hac carta, vicem epistole in se gerenti, fore cancellatas, 
/9 cassas, abolitas, vanas et nullius valoris. Et, ideo, renunciando excepcioni dictarum duodecim librarum 
non numeratarum, non /10 receptarum et non habitarum et doli et in factum accioni, facio vobis et vestris 
et bonis vestris et vestrorum bonum finem, pactum et apocham /11 de soluto et de vlterius no petendo nec 
petere faciendo, per me neque per quamuis aliam personam interpositam, ut melius, tutius /12 et vtilius 
dici potest ac intelligi, nominari aut cogitari, ad omnem vestrum et vestrorum comodum et bonum inte-
llectum.
     Actum /13 est hoc in scribania Sancte Eugenie de Berga, prima die mensis iunii, anno a Natiuitate Do-
mini millesimo quadringentesimo sep- /14 timo.
     S+num Bernardi de Condamina, textoris predicti, qui hec facio, concedo, laudo et firmo. 
     /15 Testes huius rei sunt: Reimundus Ses Comes, faber, et Bertholomeus Riba, managator, /16 ciues 
Vicenses.
     /17 Sig(signe)num mei, Ffrancischi de Merabilies, presbiteri Vicensis et notarii publici ecclesie parrochia-
lis sancte Eu- /18 genie de Berga, pro honorabili Martino Vincecii (v. doc. 65), rectore predicte ecclesie, qui 
hec scripsi et, auctoritate re- /19 uerendi domini Vicensis episcopi, clausi.
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65
1412, març, 18
Àpoca emesa per Francesc de Plantalemor a Alamanda, vídua de Bernat Guamir, de Sta. Eugènia de Berga, per 
una liquidació total de deute no explicitat.
     A Original: APMB, doc. 65. Pergamí, 200 x 240 mm.
     Not. dors.: Àpoca de com [en] Plantalamor confessa hauer y ser satisfet[a] de    qualseuulles deutes [degudes 
per] Bernat Guamir. Any [1.410, cancel·lat] 1.412.
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Francischus de Plantalemor, de parrochia sancte Eugenie de Berga, 
gratis et /2 ex certa sciencia, confiteor et recognosco vobis, Alamanda, vxori Bernardi Guamir, quondam, 
de parrochia sancte Eugenie /3 predicte, quod satisfecistis michi bene et plenarie omni mee voluntati de 
omnibus debitis, mutuis et /4 aliis omnibus vniuersis et singulis, in quibus predictus Bernardus, quondam, 
michi tenebatur, cum carta vel sine carta, /5 cum confessionibus librorum quarumlibet curiarum aut cum 
aliis scripturis publicis vel priuatis, causis, /6 racionibus quibuscumque, vsque in hunc presentem diem. 
Et, ideo, renunciando excepcioni dicte satis- /7 faccionis non habite et non recepte, per me et meos, facio 
vobis et bonis vestris, de predictis, finem perpetuum /8 de vlterius non petendo, sicut melius dici potest et 
intelligi, ad comodum vestrum et bonum intellectum.
     Actum /9 est hoc octauadecima die mensis marcii, anno a Natiuitate Domnini, Mº CCCCº duodecimo.
     S+num Francischi /10 de Plantalemor, qui hec firmo et laudo.
     /11 Testes huius rei sunt: Guilermus Gener et Francischus Genis, omnes /12 parrochie sancte Eugenie 
de Berga.
     /13 Sig(signe)num Saluatoris de Nogerio, presbiteri, regentis ecclesiam et scribaniam sancte Eugenie de 
Berga, /14 pro venerabili Martino Laurencii (v. doc. 64), rectore et notario publico eiusdem, qui hoc instru-
mentum, acto- /15 ritate reuerendi domini Vicensis episcopi, scripsit, fecit et clausit.
     
66
1419, gener, 24
Pere Guillem de Muntmany, la seva muller Francesca i llur fill Pere de Muntmany, de Sta. Maria de Seva, venen 
a Pere Feliu Belo, fill de Pere Balo i de Francesca, de St. Vicenç de Malla, íntegrament el mas Guamir, inclòs el 
dret de patronat, situat a Sta. Eugènia de Berga, sota domini del donzell Antoni Axalada i de la seva muller, 
dona Margarida. El preu és de cinquanta florins de l’Aragó.
     A Original: APMB, doc. 66 – R5, Pergamí, 450 x 585 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 4r-4v    Not. dors.: Nº. 5. [Venda del mas Aromir, any 1.419 (cancel·lat)]. Any 1.419. Carta de venda del mas [Gu]
amir...(el que segueix és il·legible).               
     /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Petrus Guillermi de Muntmany, et ego, Ffrancischa, vxor 
eius, et ego, Petrus de Muntmany, filius dictorum coniugum, parrochie Sancte Marie de Seua, diocesis 
Vicensis, gratis /2 et de certa siencia, per nos et omnes heredes et successores nostros quoscumque, vendi-
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mus et, ex causa vendicionis, concedimus vobis, Petro Felici Belo, presenti, parrochie Sancti Vincencii de 
Medalia, filio Petri Ba- /3 lo et Ffrancische, eius vxoris, eiusdem parrochie et dicte diocesis, et vestris ac 
quibus volueritis, perpetuo, totum integriter ipsum mansum de·s Guamir, constructum in parrochia sanc-
te Eugenie de Berga, cum omnibus ipsius mansi do- /4 mibus, terris, possessionibus, vineis, campis, nemo-
ribus et siluis, montibus et planis, pratis, pastriuis et pasturiis, tam alodialibus quam feudalibus, siue per 
quoscumque dominos teneantur, seruitutibus, adempriuis, fontibus, torentibus /5 et torenteriis, aquis, 
aque ductibus, arboribus et plantis, affrontacionibus, introitibus et exitibus, pertinenciis et iuribus vniuer-
sis ipsius mansi et ad ipsum mansum spectantibus quouismodo. Quem ipsum mansum et alia predicta /6 
ad glebam ipsius mansi pertinencia habemus, tenemus et possidemus et habere et possidere debemus, ra-
cione hereditatum et successionum nostrorum predecessorum propinquorum \et etiam ius patronatus, 
quod pertinet aliquo modo ipsi manso/ et aliis certis, iustis titulis siue causis. Et tenetur /7 dictus mansus 
sub dominio et ffrancho alodio venerabilis Anthonii Axalada, domizelli, et domine Margarite, eius vxoris. 
Prout afrontat dictus mansus: a parte orientis, in honoribus mansi Cathalani; et, a parte meridiei, /8 in 
podio de le Coste, in honoribus de·n Legostera; ab occidente, in honoribus Petri de Terrariis; a circio, in 
honoribus siue possessionibus mansi Aromir. Qui domini predicti, in et super ac pro predicto manso, re-
cipiunt et recipere /9 consueuerunt, annis singulis, in festo Omnium Sanctorum, pro censu, decem solidos 
\et sex denarios/ monete Barchinonensis de terno. Item, ex alia parte, in prenominato festo Omnium 
Sanctorum, vnam galinam. Et homines et mulieres ac redepciones eorum. Item, /10 et censum adque alio-
rum iurium, tam realium quam personalium. Et alia iura, que, in et (et) super dicto manso, recipere con-
sueuerunt et assueta sunt solui et prestari solitorum dictis dominis alodiariis. Quibus nullum in hiis fiat /11 
preiudicium. Et alia iura et dominia, que veri et directi domini habent et habere debent in suis propriis 
mansis de iure, vssu et consuetudine constitucionum generalium Cathalonie. Hanc, autem, vendicionem 
facimus nos, /12 predicti, vobis, dicto Petro Felici Balo, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, de toto 
integriter manso de Goamir, sicut melius, tutius dici potest et intelligii, ad comodum et bonum intellec-
tum vestri et vestrorum. Tali pacto et condicione /13 quod vos teneamini soluere omnia debita, quibusuis 
dominis et quibusuis personis debita per me, racione siue occasione predicti mansi, vsque in hunc presen-
tem diem. Et, etiam, soluere dominis dicti mansi census predictos et alia /14 iura assueta. Et causa ecclesie 
parrochiali, quam aliis personis, que, in et super dicto manso, recipere consueuerunt, et quecumque alia 
onera, ad que dictus mansus teneatur, racione census teneatur, racione census ratum. Et, de /15 predicto 
manso, inducimus vos et vestros ac quos volueritis, perpetuo, cum presenti instrumento, in plenam et 
corporalem possessionem, pleno iure. Quam liceat vobis et vestris ac quibus volueritis aprehendere et 
adipissi, quandocumque vobis /16 et ipsis placuerit, nostri vel alicuius curie minime expectata vel requissita. 
Nos, enim, interim, quousque ipsam possessionem vos vel vestri aprehenderitis, vt est dictum, constitui-
mus nos predicta, pro vobis et vestris et nomine vestri et ipsorum, /17 precario nomine possidere, seu 
quasi. Et, ex causa huiusmodi vendicionis, damus, cedimus et mandamus vobis et vestris ac quibus volue-
ritis, perpetuo, omnia iura et acciones nostras, realles et personales, vtilles et directas adque mixtas /18 et 
alias quascumque nobis pertinencia et pertinere debencia et debentes, in predictis, que vobis vendimus et 
contra quascumque personas et res et racione siue occasione eorum premissis vel aliis quibuscumque iuri-
bus siue causis. Quibus iu- /19 ribus et accionibus supradictis vos et vestri ac quos volueritis, perpetuo, vti 
et <ex>peri(ri) possitis, in iudicio et extra, agendo, defendendo, respondendo, excipiendo, proponendo et 
replicando, iura et acciones redendo et mandando /20 et omnia alia faciendo, quecumque et quemadmo-
dum nos faceremus et facere possemus, anthe huiusmodi vendicionem et iurium et accionum cessionem, 
et possemus nunc et eciam postea quandocumque. Nos, enim, vos et vestros in hiis /21 successores procu-
ratores facimus dominos et potentes, vt in rem vestram et ipsorum propriam, ad faciendum inde vestras et 
eorum omnimodas voluntates, nos et nostros inde, perpetuo, penitus spoliando. Saluis, tamen, semper, in 
et super dicto manso /22 de·s Goamir, censibus, iure et dominio dictorum dominorum. Saluis, etiam, sem-
per, in et super dicto manso, censibus et iuribus quorumuis aliorum dominorum, si que sint pro aliquibus 
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alique pecie terre teneantur ex predictis, que vobis vendimus, vel aliqua /23 eorum pars teneatur. Precium, 
vero, huius vendicionis est quinquaginta florenorum auri de Aragonia, recti ponderis, quitiorum ab omni 
tercio et alio quodlibet iure, dominis supradictis vel alis quibuscumque personis, pertinenti racione /24 
presentis vendicionis. Et, ideo, renunciantes legi, que subuenit deceptis vltra dimidiam iusti precii, et ex-
cepcioni doli mali ac in factum accioni et omni alii iuri hiis obuiantibus, damus et remittimus vobis et 
vestris ireuocabiliter /25 inter viuos, si quid predicta, que vobis vendimus, plus valent seu possunt valere 
precio supradicto; insuper, conuenimus et bona fide promittimus vobis, dicto emptori, et vestris in hiis 
successoribus ac quibus volueritis quod predicta, que vobis vendimus, cum omnibus melioramentis, /26 
que ibi feceritis, faciemus vos et vestros ac quos volueritis habere, tenere et possidere in pace et secure 
contra omnes personas; et tenebimur vobis et vestris ac quibus volueritis semper de firma et legali euiccio-
ne et debitis expensis et de omni dampno ac eciam /27 interesse. Et, si forsan aliqua vel alique persone fa-
cerent vel mouerent contra vos vel vestros, aliquo tempore, aliquam accionem, peticionem vel damandam, 
in toto vel in parte, de iure vel de ffacto, in iudicio vel extra iudicium, in curia vel /28 extra, in predictis, que 
vobis vendimus, vel aliqua parte eorum vel racione aut occasione eorum, conuenimus et promittimus vo-
bis, in continenti, cum inde a vobis vel vestris vel ex parte vestri fuerimus requisiti, opponemus nos deffen-
cioni vestri et vestrorum in /29 hiis successorum; et quod respondebimus et satisffaciemus pro vobis et 
vestris et quibuslibet querelantibus; et quod in principio litis suscipiemus in nos, sponte, onus litigii; et 
quod ducemus causam et causas nostris propriis sumptibus et expensis, a principio litis vsque ad finem, vel 
vos /30 aut vestri possitis ipsam causam seu causas agere et ducere per vos et quos volueritis et hoc sit in 
eleccione vestri et vestrorum. Nos, enim, remittimus vobis, quantum ad hec, ex pacto necessitate denun-
ciacionis. Et, si vos vel vestri elegeritis ipsam causam seu causas agere et ducere /31 per vos ipsos, conueni-
mus et promittimus vobis et vestris quod, in continenti, cum a vobis vel vestris inde fuerimus requissiti, 
restituemus et soluemus vobis quascumque expenssas, quas, occasione huiusmodi litis, in et pro defencio-
ne dicte cause, exsolui vobis contingant, vna cum omni- /32 bus et singulis dampnis et interesse, ad omni-
modam vestram voluntatem. Et nos, etiam, et quilibet nostrum, pro predictis omnibus et singulis sic 
complendis et firmiter attendendis, tenendis et obseruandis, obbligamus vobis et vestris ac quibus volueri-
tis om[nia bona nostra], /33 mobilia et inmobilia, habita et habenda vbique. Renunciantes beneficio diui-
dende accionis, noue constitucionis et epistole diui <A>driani omnique alii iuri, rationi et consuetudini 
contra hec repugnantibus quouis modo. Et, vt predicta omnia et singula maiori g[audeant] /34 firmitate, 
sponte iuramus, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporaliter tacta, 
predicta omnia et singula tenere et obseruare et in nullo contra facere vel venire, de iure vel de ffacto, per 
nos vel per interpositam personam, palam /35 vel oculte, aliqua ratione siue causa.
     Actum est hoc in sacraria de Teradello, die XXIIIIª mensis ianuarii, anno a Natiuitate Domini millesimo 
CCCCº decimo nono.
     S+num Petri Guillermi de Muntmany; s+num Francische, eius vxoris; s+num /36 Petri de Munymany; 
predictorum, qui hec firmamus, concedimus et laudamus adque iuramus.
     Testes huius rei sunt: discretus Bernardus de Casoueriis, beneficiatus Vicensis; Guillermus de Podiolo 
Infferriori; et Saluator Molist, ambo parrochie de Teradello.
     /37 Jo, Jaume Alamany,  \senyor del dit mas/, ferm les coses demunt dites, sa\v/l dret  en totes coses a mi he·l 
meus e sobre totes coses ab ma mie ascriuent.*
     /38 Sig(signe)num Iohannis Poncii, rectoris ecclesie sancti Genessii de Teradello et notarii pubblici 
eiusdem, actoritate domini Vicensis [episcopi, omès], qui hoc instrumentum scripsi, feci et clausi; cum 
suprapositis: in sexta linea, vbi legitur et eciam /39 ius patronatus, quod pertinet aliquo modo ipsi manso, et in 
VIIIª linea, vbi dicitur et sex denarios.
     *(Signatura autògrafa)
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67
1419, gener, 24
Pere Guillem de Muntmany, en nom propi i de la seva muller Francesca i llur fill Pere de Muntmany, de Sta. 
Maria de Seva, procedeix a la cerimònia d’introduir Pere Feliu Bolló en la possessió del mas Guamir, situat a 
Sta. Eugènia de Berga, sota domini d’Antoni Ayalada i de la seva muller, dona Margarida.
     A Original: APMB, doc. 67 – R30. Pergamí, 210 x 290 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB. Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 14r  
     Not. dors.: Carta de possessio del mas Guamir a·n Bollo. Nº. 30. Any 1.419. numero 2.
     /1 Nouerint vniuersi quod in presencia mei, notarii infrascripti, et testium infrascriptorum ac specia-
liter vocatorum et rogatorum, /2 Petrus Guille(e)rmi de Muntmany, nomine suo proprio etiam nomine 
Ffrancische, eius vxoris, ac Petri, eius filii, parrochie Beate /3 Marie de Seua, diocesis Vicensis, constitutus 
personaliter apud mansum Goamir, constitutum infra parrochiam Sante Eu- /4 genie de Bergua, introduxit 
in plenam et corporalem (i) ac vacuam possessionem, seu quasi, Petrum Felicem /5 Balo, de illa perpetuali 
vendicione, quam predicti eidem Petro Felici Balo et suis et quibus voluerit, perpetuo, fe- /6 cerunt, de 
toto dicto manso Goamir, honoribus, possessionibus et iuribus suis vniuersis, qui eisdem pertinebant, ex 
suc- 7/ cessione parentum dicte Ffrancische, vxoris dicti Petri Guillermi de Muntmany; in signum cuius, 
quidem, tradite possessi- 8/ onis, dictus Petrus Guillermi de Muntmany, nomine suo proprio et nomine 
Ffrancische, vxoris sue, et Petri, eorum filii, introdu- 9/ xit ipsum Petrum Felicem Balo intus domos dicti 
mansi et sibi claues ipsius [man]si tradidit. Et ipse Petrus 10/ Felix Balo, in continenti, aperuit [et] clausit 
ianuam dicti mansi cum dictis clauibus [et] dictus Petrus Guillermi de Munt- 11/ many introduxit ipsum 
in[tus] quoddam trocium terre de possessionibus dicti mansi et, de terra ipsius, in gremio 12/ dicti Petri 
Felicis Balo inmi[si]t. Et hec fecit et facere intendebat idem Petrus Guillermi de Muntmany, 13/ saluo censu, 
iure, dominio venerabilium Anthonii Axalade et domine Margarite, eius vxoris, in omnibus; 14/ de quibus, 
dum agebantur, dictus Petrus Guillermi de Muntmany mandauit et dictus Petrus Felix Balo petiit 15/ sibi 
fieri et tradi publicum instrumentum, per me, notarium infrascriptum.
     Quod fuit actum apud dictum mansum, 16/ XXIIIIª mensis ianuarii, anno a Natituitate Domini mille-
simo CCCCº decimo nono. 
     Presentibus ac vocatis testibus: 17/ Petro de Terrariis Inferriori et Fferrario Alaruya, stanti in dicto manso 
Goamir.
     18/ Sig(signe)num Iohannis Poncii, rectoris ecclesie Sancti Genessii de Teradello et notarii publici eius-
dem, acto- 19/ ritate domini Vicensis episcopi, qui predictis vocatus interfuit et hec scripsit, fecit et clausit.
68
1426, agost, 29
     Berenguer Cirera, de Vic, atesos els molts serveis prestats a ell, en moments de necessitat, per Feliu Bolló, àlias 
Guamir, de Sta. Eugènia de Berga, li fa donació dels deu florins d’or de l’Aragó reservats de l’herència rebuda 
de Maria, muller de Joan de Riera, de Vic, i de tots els seus béns, amb la condició d’ésser atès en totes les seves 
necessitats per part del donatari.
    
     A Original: APMB, doc. 68. Pergamí, 497 x 370 mm.
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     Not. dors.: Donatio feta per Berenguer Carrera ciutada de Vich a Feliu Bollo de X florins de or. Numº. 72. 
Any 1.426.
     1/ Sit omnibus notum quod ego, Barangarius Cirrera, ciuis Vicensis, contemplacione diuersorum, pluri-
um et laudabilium seruici- 2/ orum, per vos, Felicem Balo, alias Guoamir, parrochie ecclesie sancte Eugenie 
de Bergua, diocesis Vicensis, michi diuersi mode in mea valde 3/ vrgenti necessitate inpensorum et que co-
tidie eciam inpendere non desinitis premissorum intuitu motus ex causis predictis et, alias, eis 4/ via, modo 
et fforma, quibus melius valere possit d[e i]ure et tenere, gratis et ex certa sciencia, per me et omnes heredes 
et successores me- 5/ os quoscumque, dono et, ex causa donacionis, concedo, donacione pura perffecta, 
simplici et ireuocabili inter viuos, vobis, dicto Ffelici Balo, 6/ alias Guoamir, et vestris ac quibus volueritis, 
perpetuo, illos decem florenos auri de Aragonia, recti ponderis, quos michi retinui pro meis 7/ voluntatibus 
faciendis, quando hereditaui Mariam, vxorem Iohannis de Rieria, braserii, ciuitatis Vicensis. Generaliter, 
eciam, et, ex causa 8/ donationis, concedo vobis, perpetuo, omnia et singula debita, mutua et bona mea, 
mobilia et inmobilia, res adque iura mea, que habeo et 9/ possideo et que michi debentur et debebuntur, 
possidentur siue possidebuntur per quasuis personas et in quibuscumque locis et quibuscumque racio- 10/ 
nibus siue causis, quocumque nomine, valeant nuncupari. Hanc, autem, donacionem facio ego, dictus Ba-
rengarius Cirrera, vobis, dicto Felici 11/ Balo, alias Guoamir, et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, sicut 
melius, tucius et vtilius ad comodum et bonum intellectum vestri et vestrorum dici po- 12/ test siue eciam 
cogitari. Sub, tamen, tali retencione, quam michi retineo, quod vos et vestri teneamini me prouidere, tam 
in prauitate quam 13/ in egritudine, in omnibus michi necessariis, in mea persona quouis modo. Et, sic, 
sub cum dicta retencione michi  salua remanente, 14/ extraho predicta, que vobis dono, de iure, dominio 
et posse mei et meorum heredum et successorum eademque omnia et singula supradicta in 15/ vestrum 
vestrorumque ius et dominium transffero et transmitto, pleno iure, inducendo inde vos et vestros et quos 
volueritis, de predictis, 16/ cum presenti publico instrumento, perpetuo valituro, in possessionem corpo-
ralem, seu quasi. Quam, vero, possessionem liceat vobis et vestris et quibus 17/ volueritis, perpetuo, appre-
hendere et adipissi, vestra et ipsorum auctoritate, in continenti, qu[ando] vobis et ipsis placuerit, licencia 
mei vel alicuius cu- 18/ rie, domini vel persone minime expectate. Preterea, ex causa huius donacionis, [d]
ono, cedo ac eciam man[do] [vobis], dicto Felici Balo, et vestris et quibus 19/ volueritis omnia iura mea 
omnesque voces et acciones meas, reales et personales, mixtas, [----] et directas et alias quascumque michi 
pertinen- 20/ tes et pertinencia et pertinere debentes et debencia, nunc vel in futurum, quoquo modo, in 
predictis omnibus et singulis, [que vobis,] dicto Felici Balo, do- 21/ no et, ex causa donacionis, concessii, 
contra quascumque personas, [restracione] et occasione [eorum]. Quibus iuribus, vocibus et accionibus 22/ 
meis predictis possitis vos et vestri et quos volueritis, perpetuo, vti et experiri, agendo, respondendo, def-
fendendo, excipiendo, propo- 23/ nendo et replicando et omnia alia faciendo, in iudicio et extra iudicium, 
quecumque et quemadmodum ego facerem et facere po- 24/ ssem, ante huiusmodi donacionem, et possem, 
nunc vel eciam postea quandocumque. Ego, enim, facio et constituo vos et vestros et 25/ quos volueritis 
in hiis veros et legitimos procuratores, vt in rem vestram propriam, et ad faciendum inde vestras et eorum 
omni- 26/ modas voluntates; me et dictos meos heredes et successores inde perpetuo penitus spoliando; 
retencione supradicta michi salua, rema- 27/ nente et illessa. Insuper, conuenio et promitto vobis, dicto 
Felici Balo, necnon iuro sponte, in animam meam, per Dominum Deum et eius sancta 28/ quatuor euan-
gelia, corporaliter a me tacta, quod huiusmodi donacionem et alia omnia et singula supradicta rata habebo 
adque firma seu 29/ ipsa non reuocabo seu non inffringam, causa ingratitudinis neque ex quacumque alia 
racione, iure, titulo siue causa. Renuncians, quantum 30/ ad hec, cuilibet legi siue iuri dicenti: donacionem 
posse reuocari seu inffringi propter ingratitudinem vel aliam quamuis causam, 31/ et omni alio iuri, rationi, 
constitutioni et consuetudini contra hec repugnantibus. Premissa, igitur, omnia et singula facio et 32/ pro-
mitto ego, Berengarius Cirrera, in manu et posse(ssione) notarii infrascripti, tanquam pubblice persone, 
hec a me, vice et nomine vestri et 33/ vestrorum ac aliorum omnium, quorum interest, intererit et interesse 
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potest et poterit in futurum, legitime et solempniter stipulanti.
     Actum 34/ est hoc, vicessima nona mensis agusti, anno a Natituitate Domini millesimo CCCCº vices-
simo sexto.
     S+num Berengarii Cirrera, 35/ donatoris, qui hec firmo, concedo et iuro.
     S+num Ffelicis Balo, predicti, qui hec firmo et concedo.
     36/ Testes huius rei sunt: Miquael de Manso, parator pannorum, [ciuis] Vicensis, et Ffrancischus Fon-
tanils, scolaris.
     37/ Sig(signe)num Iohannis Poncii, rectoris ecclesie sancti Genessii de Teradello et notarii pubblici eius-
dem, auctoritate reuerendi 38/ domini Vicensis episcopi, qui hec scripsit et clausit.
69
1426, novembre, 15
Antoni del Vilar, de St. Andreu de Tona, incorporat per via nupcial al mas del Català, situat a Sta. Eugènia de 
Berga, ven al prevere i monjo d’aquesta parròquia, Jaume de Noguer, dues feixes de terra, situades en dita parrò-
quia, en el lloc anomenat Palou, sota domini del benifet de l’altar de l’Esperit Sant i Santa Agnès de la catedral 
de Vic. Manifesta també haver-ne cobrat el preu de tres florins d’or de l’Aragó.   
     A Original: APMB, doc. 69 – R37. Pergamí, 318 x 513 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 17v-18r 
     Not. dors.: Nº. 37. Compra de dues peses de terra [...] Any 1.426.
     1/ Nouerint vniuersi quod ego, Anthonius de·z Vilar, parrochie Sancti Andree de Thona, diocesis Vicen-
sis, qui, causa nupciarum, intraui mansum de·z Cathala, parrochie Sancte Eugenie de Berga, diocesis Vi-
censis, gratis et de certa scienia, per me et meos, vendo et, titulo pure et perfecte vendi- 2/ cionis, concedo 
et trado, seu quasi trado, vobis, discreto Iacobo de Nogerio, presbitero, monacho ecclesie Sancte Eugenie 
de Berga, non vt presbitero seu monacho aut ecclesiastice persone, sed vt layce et priuate persone, et vestris 
successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, duas fexias terre meas contiguas, quadam rippa 3/ inter ipsas 
mediante, constitutas in dicta parrochia Sancte Eugenie, loco vocato Palou, alias Terrarol. Et tenentur 
dicte due fexie terre sub dominio libero et francho alodio ilius benefficii, quod venerabilis Guilelmus de 
Vilarouir, quondam, canonicus Vicensis, instituit in altari Sancti Spiritus et Sancte Agnetis (v. doc. 62) 
claustri noui ecclesie 4/ Vicensis, quod nunc obtinet honorabilis Petrus de Vilardepol, canonicus ecclesie 
Vicensis, qui ibi recipit, anno quolibet, in festo Omnium Sanctorum, tres solidos monete Barchinonensis 
de terno. Prout dicte due fexie terre affrontant: ab oriente, in trilea monachie dicte ecclesie sancte Euge-
nie, que est alodium dicte ecclesie sancte Eugenie; a meridie, 5/ in torrente vocato Josep; ab occidente, in 
campo de Palou, alodio dicte ecclesie sancte Eugenie; et, a circio, in honore monachie dicte ecclesie, alodio 
dicte ecclesie. Hanc, autem, vendicionem facio vobis et dictis vestris successoribus ac quibus volueritis, 
perpetuo, de predictis duabus fexiis terre superius confrontatis, simul cum ingressibus et 6/ egressibus, in-
tegritatibus, proprietatibus iuribusque et pertinenciis suis vniuersis, sicut melius dici, fieri et intelligi potest 
siue eciam cogitari, ad bonum et sanum intellectum vestri et vestrorum successorum ac quorum volueritis, 
perpetuo; inducens inde vos et vestros successores ac quos volueritis, perpetuo, cum hac carta, in 7/ plenam 
et corporalem, seu quasi, corporalem, possessionem, pleno iure. Quam liceat vobis et ipsis apprehendere et 
adipisci, in continenti, quando vobis et ipsis placuerit, licencia mei aut alicuius curie, domini vel persone 
inde minime expectata vel requisita. Et, interim, donec ipsam possessionem apprehen- 8/ deritis vos vel 
ipsi, constituo me, in presenti et ex nunc, predicta, que vobis vendo, pro vobis et ipsis et nomine vestro et 
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ipsorum, possidere. Et, ex causa huiusmodi vendicionis, do, cedo et mando vobis et vestris successoribus 
ac quibus volueritis, perpetuo, omnia loca et iura mea omnesque vices, voces, raciones, excep- 9/ ciones 
et acciones meas, reales et personales, mixtas, vtiles atque directas et alias quaslibet michi pertinentes et 
pertinencia ac pertinere debentes et debencia, in predictis, que vobis vendo, quibusuis racionibus, iuribus, 
titulis siue causis. Quibus, quidem, locis, iuribus et accionibus predictis vti et experiri possitis 10/ vos et 
ipsi, in iudicio et extra iudicium, adersus quascumque personas, res et bona quelibet, agendo, videlicet, 
et defendendo, respondendo, excipiendo, replicando et triplicando, conueniendo et reconueniendo, loca, 
iura et acciones inde cedendo et dando finesque et apochas inde faciendo et 11/ firmando. Et omni alio 
quolibet modo, sicut et quemadmodum ego facere poteram, ante huiusmodi vendicionem locorumque 
et iurium predictorum cessionem, et possem nunc ac eciam postea quandocumque; instituens inde vos 
et vestros successores ac quos volueritis, perpetuo, veros dominos et procuratores, vt 12/ in rem vestram et 
ipsorum propriam, ad faciendum inde vestras et ipsorum omnimodas voluntates. Pro precio, vero, huius-
modi vendicionis, confiteor et recognosco me a vobis habuisse et recepisse tres florenos auri comunes de 
Aragonia et recti ponderis; saluo, tamen, iure dicti domini; super 13/ quibus, renuncio excepcioni peccunie 
non numerate, non habite et non recepte et doli mali ac in factum accioni; et legi, que subuenit deceptis 
vltra dimidiam iusti precii, et omni alii iuri hiis obuianti. Et dono ac scienter remitto vobis et successoribus 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, donacione pura, 14/ perfecta, simplici et irreuocabili inter viuos, si 
quid et quicquid hec vendicio siue predicta, que vobis vendo, plus nunc valent aut valebunt a modo precio 
precontento. Et, sic, promitto vobis me et meos vos et successores vestros ac quos volueritis, perpetuo, 
huiusmodi vendicionem predictam 15/ siue predicta, que vobis vendo, facere, habere, tenere et in sana 
pace, perpetuo, possidere, contra omnes personas; et inde me et meos vobis et dictis vestris successoribus 
ac quibus volueritis, perpetuo, firmiter teneri de firma et legali euiccione omnique dampno, expensis et 
interesse 16/ in lite et extra. Et, pro firma et legali euiccione dicte vendicionis et expensis circa ipsam factis et 
faciendis et pro aliis omnibus et singulis supradictis sic firmiter atendendis et complendis ac inuiolabiliter 
obseruandis, obligo vobis et successoribus vestris ac quibus volueritis, 17/ perpetuo, omnia et singula bona 
mea, mobilia et inmobilia, vbique habita et habenda. Et, vt predicta omnia et singula maiori gaudeant ro-
boris firmitate, iuro sponte, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, a me corporaliter tacta, 
me predicta omnia et 18/ singula semper habere et tenere rata, grata et firma eaque atendere et complere 
ac inuiolabiliter obseruare; et in nullo contra facere seu venire, aliquo iure, causa vel racione. Hec, autem, 
facio, promitto et iuro, in posse notarii subscripti, tanquam publice persone, 19/ hec a me, vice et nomine 
vestri et successorum vestrorum ac aliorum omnium, quorum interest et intererit, legitime stipulantis et 
recipientis.
     Actum est hoc, infra parrochiam sancte Eugenie de Berga, diocesis Vicensis, die quinta decima nouem-
bris, anno a Natiuitate Domini 20/ millesimo CCCCº vicesimo sexto.
     S+num Anthonii de·z Vilar, predicti, qui hec firmo, iuro et laudo.
     Testes huius rei sunt: Felix Balo, alias Guamir, et Taulaguer (dos mots cancel·lats) Gener, parrochie 
sancte Eugenie de Berga, diocesis 21/ Vicensis, ac Poncius de Podiocicho, rector ecclesie Sancti Iuliani de 
Pulcropodio.
     22/ S+na nostrum, Ffrancisci Cathala, dicte parrochie, et Constancie, eius filie vxorisque predicti ven-
ditoris, qui laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus vobis, dicto emptori, et successoribus 
vestris ac quibus volueritis, perpetuo, dictam vendicionem, per dictum Anthonium de·z Vilar vobis et 
dictis successoribus vestris ac quibus volueritis, perpetuo, factam, de predictis duabus fexiis terre et 23/ 
earum iuribus et pertinenciis eiusque euiccionem, in et super omnibus bonis suis factam, et alia omnia et 
singula supradicta. Quibus omnibus et singulis supradictis expresse consencientes, conuenimus et bona 
fide promittimus vobis, dicto emptori, et dictis vestris successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, nec-
non iuramus sponte, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, a nobis et vtroque nostrum 
corpoarliter tacta, 24/ quod contra predicta vel aliquod predictorum non faciemus vel veniemus nec, in 
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predictis per vos emptis vel aliqua eorum parte, faciemus, proponemus vel inferemus questionem, aliquam 
peticionem vel demandam, litem vel controuersiam, de iure vel de facto, in iudicio vel extra iudicium, nec 
inferenti consenciemus, scilicet, ego, dicta Costancia, racione, videlicet, dotis et sponsalicii meorum 25/ nec 
racione iurium ipothecarum mearum neque ex quacumque alia racione, iure, titulo siue causa. Ego, enim, 
cerciorata ad plenum de iuribus meis per discretum Poncium de Podiocicho, rectorem ecclesie sancti Iuli-
ani de Pulcropodio, scriptorem iuratum sub notario infrascripto, renuncio, quantum ad hec, dictis doti et 
sponsalicio meis et iuribus ipothecarum mearum, 26/ que vobis et vestris successoribus ac quibus volueritis, 
perpetuo, quantum ad predicta, ex pacto remitto, et benefficio Velleiani senatus consulti et autentice “Si 
qua mulier posite [.C.] ad Velleianum et omni alii iuri hiis obuianti. Et ego, dictus Ffranciscus Cathala, ra-
cione quorumuis pactorum et vinculorum apositorum in hereditamento per me facto dicte Costan- 27/ cie, 
filie mee, neque ex quacumque alia racione, iure, titulo siue causa. Ego, enim, ad plenum cercioratus, per 
dictum scriptorem iuratum, de iuribus meis, renuncio, quantum ad hec, dictis pactis et vinculis apositis 
in dicto hereditamento per me facto dicte Costancie et omni alii iuri hiis obuianti. Quas firmas facimus 
in posse subscripti notarii 28/ et infra dictam parrochiam sancte Eugenie de Berga, die et anno predictis, ac 
presentibus testibus superius nominatis.
     29/ Ego, Petrus de Vilardepol, canonicus Vicensis, obtinens pro nunch dictum beneficium, predictam 
vendicionem et omnia in ea contenta firmo, saluo iure, censu et dominio semper saluis dicti beneficii, hic 
manu mea subscribo et 30/ firmo etiam pro baiulo, racione domini.
     31/ Sig(signe)num mei, Petri Marchi Poqui, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episco-
pi, qui hec scripsi et clausi.
70
1459, juliol, 6
Joan Roura, carnisser, hereu universal del seu germà, Pere Roura, assaonador, ven a Pallari Berques, teixidor, 
tots de Vic, una casa amb pati del darrere, situada al carrer de St. Sadurní de Vic, sota domini del bisbat i del 
benifet de Sta. Eulària de la catedral de Vic.
     A Original: APMB, doc. 70. Pergamí, 452 x 486 mm.
     Presenta alguna petita perforació i molts defectes a tot el marge esquerre, els quals, malgrat tot, no afecten la 
caixa de l’escriptura. Not. dors.: Any 1.459.     
     /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Iohannes Roura, carnicerius, ciuis Vicensis, heres vni-
uersalis, certo casu, qui locum habuit et habet Petri Roura, quondam, assehonatoris, 2/ ciuis Vicensis, fra-
tris mei, prout de dicta mea herencia vniuersali constat testamento vltimo seu ultima voluntate dicti, qu-
ondam, fratris mei, quod fecit et ordinauit Vici, in posse discreti Iohannis 3/ Sellers, notarii publici 
Vicensis, vicesima quarta mensis decembris, anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo qua-
dragesimo octauo; gratis et de certa sciencia, per me et omnes 4/ heredes et successores meos quoscumque, 
presentes pariterque futuros, vendo et, ex causa huiusmodi vendicionis, concedo vobis, Pellario Berques, 
textori, ciui Vicensi, presenti, et vestris heredibus et 5/ successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, totum 
integriter illud hospicium, cum quodam patio retro ipsum, introhitibus et exitibus et aliis iuribus et perti-
nenciis suis, quod ego, vigore dicte 6/ mee herencie vniuersalis et aliis certis titulis, habeo, teneo et possideo 
in carrario sancti Saturnini ciuitatis Vicensis. Et tenetur dictum hospicium, quod vobis et vestris vendo, 
sub dominio libe- 7/ ro et franco alodio reuerendi domini Vicensis episcopi et sue mense episcopalis Vicen-
sis, qui ibi recipit et recipere consueuit, anno quolibet, de censu, in festo Omnium Sanctorum, duos dena-
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rios et obolum 8/ monete Barchinonensis de terno. Item, recipit, in et super dicto hospicio, in feudum et 
sub dicto dominio, beneficium institutum per discretum Anthonium Massana, quondam, presbiterum, in 
sede Vicensi, sub inuocacio- 9/ ne Beate Eulalie, quod nunc obtinet discretus Iacobus Artigues, anno quo-
libet, certo termino, terdecim solidos, de censu. Et terminatur dictum hospicium, quod vobis et vestris 
vendo: ab oriente, 10/ in dicto carrario; a meridie, in hospicio Laurencii Falgueres, carnisserii Vicensis; ab 
occidente, \partim, in hospicio Petri Franc, scriptoris Vicensis, et/, partim, in hospicio discreti Raphaelis 
de Puigfaliu, presbiteri Vicensis; et, a circio, in hospicio successoris 11/ de·n Olmeres. Et pertinet et spectat 
ad me dictum hospicium, quod vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, vendo, vigore dicte herencie 
vniuersalis dicti, quondam, fratris mei. Cui, quidem, Petro 12/ Roura, fratri meo, predictum hospicium 
pertinebat et spectabat, titulo successionis Petri Roura, quondam, patris sui et mei, cui, quidem, Petro 
Roura, patri suo et meo, ipsum hospicium pertinebat 13/ et spectabat, titulo sue proprie empcionis, quam 
inde fecit de eodem a Ffrancisco de Riaria, apothecario et ciue Barchinone, procuratore speciali et genera-
li ad ea et plura alia facienda et perfacienda 14/ [..] legittime constituto a domina Iacmeta, vxore sua filiaque 
Petri de Bertrelans, quondam, apothecarii et ciuis Vicensis, ac heredi vniuersali, cum beneficio inuentarii 
domine Ffrancisce, quondam, vxoris Ffrancisci 15/ [..] de Vilanoua, tenderii, ciuis Vici, sororis sue ex vtro-
que parente, prout de ipsa empcione plene constat quodam instrumento publico, acto in quodam trocio 
terre Bernardi de Puigfeliu, 16/ tenderii Vicensis, constituto in parrochia ecclesie Sancti Vincencii de Me-
dalia, diocesis Vicensis, decima septima die mensis ianuarii, anno a Natituitate Domini millesimo trescen-
tesimo octuagesimo, 17/ et clauso per Ffranciscum Ferrarii, ciuem Vicensem, notarium publicum auctori-
tate regia per totam Cathaloniam, tenentem notulas et alias scripturas discreti Ffrancisci Bouerii, notarii 
publici auctoritate 18/ regia per totam Cathaloniam, qui ipsum instrumentum notatum in protocollo libro-
rum dicti Ffrancisci Bouerii, in formam publicam redactum, inuenit. Hanc, autem, vendicionem facio 
ego, dictus 19/ Iohannes Roura, per me et meos, vobis, dicto Pellario Berques, et dictis vestris heredibus et 
successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, de predicto hospicio superius confrontato, simul cum intro-
hitibus 20/ et exitibus et aliis iuribus et pertinenciis suis vniuersis, sicut melius dici potest et intelligi ad sa-
num et bonum intellectum vestri et vestrorum ac quorum volueritis, perpetuo. Et extraho predicta, que 21/ 
vobis et vestris vendo, de iure, dominio atque posse mei et meorum. Eademque omnia et singula in ves-
trum vestrorumque ius, dominium atque posse mitto et transffero irreuocabiliter, pleno iure, 22/ ad haben-
dum, tenendum et possidendum et ad omnem vestram vestrorumque voluntatem inde libere et perpetuo 
faciendam; inducendo, necnon, inde vos et vestros ac quos volueritis, perpetuo, cum 23/ hac carta, de pre-
dictis, in plenam et corporalem possessionem, seu quasi, pleno iure. Quam liceat vobis et vestris ac quibus 
volueritis, perpetuo, apprehendere et adipisci, in continenti, quando 24/ vobis et ipsis placuerit, licencia mei 
seu meorum aut alicuius curie, domini seu persone inde minime expectata et seu etiam requisita. Ego, 
enim, interim ac donec et quousque ipsam 25/ apprehenderitis possessionem, constituo me predicta per me 
vobis et vestris vendita pro vobis et vestris et nomine vestro et ipsorum precario possidere, seu quasi. Et, ex 
causa huiusmodi vendicionis, 26/ do, cedo et mando vobis, dicto emptori, et dictis vestris heredibus et 
successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, omnia iura et actiones, reales et personales, mixtas, vtiles et 
directas, ordinarias 27/ et extraordinarias et aliquas quascumque michi pertinencia et pertinentes et perti-
nere debencia et debentes atque etiam competitura, in predictis per me vobis et vestris venditis, et contra 
quascumque 28/ personas et res, racione et occasione eorum. Quibus iuribus et actionibus predictis possitis 
vos et vestri ac quos volueritis, perpetuo, vti, agere et experiri, agendo, scilicet, et respondendo, deffenden-
do, 29/ excipiendo, proponendo et replicando, conueniendo et reconueniendo et omnia alia faciendo, in 
iudicio et extra iudicium, quecunque et quemadmodum ego facerem et facere possem, ante 30/ huiusmodi 
vendicionem iuriumque et accionum cessionem. Ego, enim, facio et constituo vos et vestros ac quos volu-
eritis, perpetuo, in hiis dominos et procuratores, vt in rem vestram et ipsorum propriam, ad facien- 31/ dum 
inde vestras et eorum omnimodas voluntates; me et meos inde perpetuo penitus spoliando. Precium, vero, 
huiusmodi vendicionis est viginti duarum librarum Barchinonensium; saluo iure dominii. 32/ Et, ideo, 
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renunciando legi, que subuenit deceptis vltra dimidiam iusti precii, et doli mali ac in factum actioni et 
omni alii iuri, racioni et consuetudini premissis aduersantibus 33/ quouismodo, dono et scienter remitto 
vobis, dicto emptori, ac quibus volueritis, perpetuo, donacione, scilicet, pura, perfecta, simplici et irreuo-
cabili inter viuos, si quid et quicquid 34/ predicta, que vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, vendo, 
plus modo valent aut a modo valebunt precio supradicto. Insuper, conuenio et bona fide promitto vobis 
quod predictam vendicio- 35/ nem siue predicta, que vobis et vestris vendo, faciam vos et vestros ac quos 
volueritis, perpetuo, habere, tenere et possidere in pace et secure contra cunctas personas. Et inde tenebor 
36/ vobis et vestris ac quibus volueritis, perpetuo, de firma et legali euiccione et legittima deffensione eo-
rumdem, in hunc, videlicet, modum, quod, si forsan aliqua vel alique persone facerent, 37/ proponerent seu 
mouerent aut intemptarent contra vos seu vestros, aliquo tempore, victionem aliquam, questionem, peti-
cionem vel demandam, littem seu controuersiam, de iure vel de 38/ facto, in iudicio vel extra iudicium, in 
predictis per vos emptis aut aliqua ipsorum parte seu racione vel occasione eorum, conuenio et bona fide 
promitto vobis, dicto emptori, quod, in continenti, 39/ cum inde a vobis vel vestris heredibus et successo-
ribus ego et mei ffuerimus requisiti, opponemus nos deffencioni vestre et vestrorum. Et respondebimus et 
satisffaciemus, pro vobis et vestris, cuilibet inde que- 40/ relanti. Et quod, in principio littis, suscipiemus in 
nos onus littigii et placiti et agemus et ducemus causam et causas, que inde fient et mouebunt, nostris 
propriis missionibus et expensis, 41/ a principio, videlicet, littis vsque ad finem; vel vos, dictus emptor, et 
dicti vestri in hiis successores, si volueritis et elegeritis, possitis ipsas causam seu causas agere et ducere per 
vos ipsos et hoc 42/ sit in electione vestri et vestrorum. Ego, enim, ex pacto, remitto vobis et ipsis omnem 
necessitatem denunciacionis siue denunciandi predicta. Renuncians, quantum ad hec, legi siue iuri dicen-
ti: emptorem 43/ motam sibi questionem teneri venditori denunciare; alias, quod venditor emptori de euictione 
rei vendite non teneatur. Et, si vos, dictus emptor, et dicti vestri heredes et successores volueritis 44/ et elege-
ritis ipsas causam seu causas agere et ducere per vos ipsos, conuenio et bona fide promitto vobis quod ego 
et dicti mei heredes et successores soluemus, restituemus et emendabimus vobis 45/ et dictis vestris heredi-
bus et successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, omnes et singulas missiones et expensas, que, circa 
littem seu littes et extra littem vel littes, fient et moue- 46/ buntur, et totum, etiam, id, quicquid et quantum 
a vobis seu vestris euictum fuerit de predictis seu sublatum, simul cum tot damno et interesse, que inde vos 
et dicti vestri in hiis heredes 47/ et successores feceritis et sustinueritis quoquo modo siue obtinueritis in 
causa vel causis siue etiam succubueritis et quod, alias, a predictis omnibus et singulis ego et mei pro[cur]
abimus vos 48/ et vestros ac quos volueritis, perpetuo, indempnes et indempnia ac penitus sine damno. 
Super quibus, quidem, missionibus, sumptibus, damnis et interesse credatur vobis et vestris 49/ ac quibus 
volueritis, perpetuo, plano et simplici verbo, nullo alio probacionum genere requisito. Et, pro predictis 
omnibus et singulis attendendis et complendis, tenendis et inuiolabiliter 50/ obseruandis, obligo vobis, 
dicto emptori, et dictis vestris heredibus et successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, omnia et singula 
bona, res et iura mea, mobilia et immobilia, vbique habita et 51/ habenda. Et, vt predicta omnia et singula 
maiori gaudeant roboris firmitate, iuro sponte, in animam meam, per Dominum Deum et eius sancta 
quatuor euangelia, a me corporaliter 52/ tacta, predictam vendicionem et alia omnia et singula supradicta 
semper habere et tenere ratam, gratam et firmam rataque, grata et firma et contra ipsam seu ipsa nunquam 
facere seu 53/ venire, aliquo iure, causa vel, etiam, ratione. Hec, igitur, que dicta sunt supra, facio, paciscor, 
conuenio et promitto ego, dictus venditor, vobis, dicto emptori, et notario, etiam, infrascripto, 54/ tan-
quam publice persone pro vobis et vestris et pro personis omnibus, quarum interest et intererit, recipienti 
et paciscenti ac, etiam, legittime stipulanti.
     Actum est hoc Vici, die sexta iulii, 55/ anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo nono.
     S+num Iohannis Roura, predicti, qui hec laudo, firmo et iuro.
     Testes huius rei sunt: discretus Petrus 56/ Coll, presbiter, beneficiatus in sede, Petrus Terres et Bernardus 
Pinol, cultallerii, ciues Vicenses.
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     57/ S+num mei, Iohannis Molins, notarii, ciuis Vicensis, procuratoris ad hec et plura alia specialiter et 
legittime constituti a reuerendo in Christo patre et domino domino Iacobo de Cardona, miseracione 58/ 
diuina Vicensi episcopo, prout de dicta mea potestate plene constat instrumento recepto in posse discreti 
Iohannis Sellers, notarii publici Vicensis, die decima nona ffebroarii, anno a Natiuitate Domini millesimo 
59/ quadringentesimo quinquagesimo. Qui predictam vendicionem et presens instrumentum eiusdem, 
dominii ratione, dicto nomine, firmo; censu, iure et dominio et aliis iuribus dicto domino principali meo 
59/ et sue mense episcopali Vicensi in omnibus et per omnia semper saluis. Quam firmam facio Vici et in 
posse subscripti notarii, die quarta decima nouembris, anno predicto; presentibus testibus: Petro Babores, 
ciue, 60/ et Ludouico Grassiano de Muntells, parrochie Vici.
     61/ S+num Petri Babores, ciuis Vicensis, procuratoris et actoris constituti ab honorabili domina Al-
doncia, vxore honorabilis Poncii Martini de Medalia, domicelli, tutrice venerabilis Poncii de Medalia, 
domicelli 62/ pupilli, ipsorum coniugum filii, et ab ipso honorabili Petre (sic) suo de omnibus bonis suis 
hereditate ac baiuli naturalis dicti reuerendi domini Vicensis episcopi, qui predictam vendicionem firmo, 
dicto nomine, pro baiulo. 63/ Quam firmam facio Vici, in posse subscripti notarii, die vndecima decembris, 
anno a Natituitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo; presentibus testibus: discreto 
Iacobo Vinyet, presbitero, 64/ beneficiato in sede, et Iacobo Rouirola, spacierio, ciue Vicensi.
     65/ Sig(signe)num mei, Bernardi de Prato, notarii publici Vicensis, auctoritate reuerendi domini Vicensis 
episcopi, qui instrumentum huiusmodi in scribania publica Vicensi et inter scripturas receptas per, 66/ qu-
ondam, venerabilem Iacobum de Valle, eadem auctoritate notarium, adinuentum, firmatum, largo modo 
notatum et in publicam formam redactum, ut, per notam eiusdem tribus lineis lineatam et 67/ signum 
de [...] in margine ipsius note positum, clare constat, iterum in hanc publicam formam redigens, vigore 
mandati, per honorabilem curiam Vici, die vicesima prima mensis ianuarii, 68/ anno a Natiuitate Domnii 
Mº CCCCº LXXXº sexto, michi facti, clausi. Cum supraposito in linea Xª partim, in hospicio Petri Franch, 
scriptoris Vicensis, et. 
     69/ [Ra]fel Assençada, parayre, ciutadà de Vich, defenesch a vós, madona Agnès Pallària, muller qui \fos/ de·n 
Pallari Berques, teixidor de drap da lli, aquel vas (lo qual, cancel·lat) ab senyal de sabata, lo qual jo pretenia 
ésser meu 70/ [...]la casa de·n Roure, sabater, la qual jo he comprada, prop lo portal de Santa Eulària, en lo qual 
vas jo pretenia hauer dret. E per quant vostro·n marit, en Pallari Berques, comprà la casa, en la qual vos abitats 
deuant la 71/ [...]la de Sant Sadorni, qui semblantment ere del dit Roure, deffenesch a vos e (a vo, cancel·lat) als 
vostros lo dit vas (qui, cancel·lat), que per mi ne per mos hereus ne succehidors no·s pugue ésser feta questió ni 
demanda ans aquell 72/ [...] a vos e als vostro a tota vostre voluntat sens negun obstacla. E, per ço que en esdeue-
nidor se puge mostrar la [veritat], vos ne fas fer lo present scrit, de voluntat mia, de mà de·n Jachme Criuallis, 
preuere. 73/ [...F]et, en la seu de Vich a XXVI de maig any MCCCCLXXXXdos. [... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...] 
74/ Die XXI ianuarii [anno LXXXVI]
71
1464, juliol, 4
Jaume Artigues, prevere beneficiat del benifet instituït pel prevere Antoni Massana a la catedral de Vic sota la 
invocació de Sta. Eulària de Barcelona, fa reducció del cens anyal de tretze sous a set sous i sis diners, que Pallari 
Berques li paga per la casa del carrer de St. Sadurní de Vic, la qual, sota domini de dit benifet, es troba en estat 
ruinós. Aquesta decisió la pren d’acord amb l’informe dels preveres beneficiats de la catedral de Vic Joan Pujol i 
Francesc Terrades, nomenats pel vicari episcopal Damià Ferreras.
     A Original: APMB, doc. 71. Pergamí, 385 x 622 mm.
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     El pergamí, a la zona central i inferior del marge esquerre, presenta una part retallada fins a la caixa d’es-
criptura, sense que això afecti més que a una o dues lletres inicials de les linies 27-30. Not. dors.: Carta de vna 
reductio de 13 sous de census los quals rudueix lo beneficiat del benefici de santa Catherina* a 6 sous* 6 (diners) 
los quals li fa vna casa del carrer (cancel·lat: santa en lo carrer) de sant Saturní de Vich. Any 1.464
     /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Iacobus Artigues, presbiter, benefficiatus benefficii 
instituti in sede Vicensi, sub inuocacione Sancte Eulalie martiris Barchinone, per venerabilem Anthonium 
Massana, quondam, presbiterum, vtiliora mei et dicti mei benefficii et successorum meorum in eodem 
inquirens et prospiciens in hac parte, agens hec, cum 2/ auctoritate et decreto reuerendi domini Vicensis 
[... ...]ut in spiritualibus et temporalibus vicarii generalis, necnon de et cum consilio, consensu, voluntate 
et interuentu venerabilis Iohannis de Podiolo et Francisci Terrades, presbiterorum benefficiatorum in sede 
Vicensi visorum et cognitorum de et super inffrascriptis, positorum et assignatorum 3/ per honorabilem 
Damianum Ferreras, presbiterum, in vtroque iure baccallarium, benefficiatum in sede Vicensi regentem-
que vicariatum reuerendi domini Vicensis episcopi, cum sua patenti papiri litera a tergo de cera rubea 
sigillata, cuius tenor talis est: 
     Damianus Ferreras, presbiter, vtriusque iuris baccallarius, benefficiatus in sede, 4/ regens in spiritualibus et 
temporalibus vicariatum generalem reuerendissimi in Christo patris et domini domini Cosme, miseracione diui-
na episcopi Vicensis, dilectis in Christo Iohanni Pujol et Francischo Terrades, presbiteris, in sede Vicensi beneffi-
ciatis, salutem in Domino. Cum discretus Iacobus Artigues, presbiter, benefficiatus benefficii 5/ Sancte Eulalie 
Barchinone, per Anthonium Massana, quondam, presbiterum, in sede predicta Vicensi instituti, vtiliora dicti sui 
benefficii prospiciens, ut asserit in hac parte, velit et intendat ad aliquem competentem annuum censum denari-
orum reducere illos terdecim solidos, quos in feudum dicti domini episcopi recipit in et super illo hospicio, 6/ quod 
Pallarius Berques, textor, ciuis Vicensis, per purum et franchum alodium dicti domini episcopi, habet et possidet 
in vico vocato de Sant Sadorní, ciuitatis Vicensis, et ante cappellam Beatissime Virginis Marie de Pietat, asser-
ens vtilius fore, sibi et successoribus suis in dicto benefficio, dictum censum, modo predicto, redu- 7/ cere, quam sic 
penes se retinere, premaxime cum dictus Pallarius intendat dictum hospicium, quod est quasi dirrutum, operari, 
si et vbi ipsa reduccio sequatur, et ipsum hospicium meliorare, alias, non vnde dictum benefficium magis vtile 
reportabit. Super quibus noster assensus fuit humiliter postu- 8/ latus. Nos, vero, hec penitus ignorantes, velimus 
inde plenius infformari. Sed, quia, aliis occupati negociis, circa hec comode personaliter intendere non valentes, 
eapropter de vestri discrecione, fide et legalitate plene in Domino conffidentes, vobis harum serie dicimus, co-
mittimus et mandamus 9/ quatenus ad dictum hospicium personaliter accedatis et re in sui subiecta videatis et 
arbitremini diligenter vtrum dicta reduccio vtilitatem dicti benefficii concernat vel ne et, si dictam reduccionem 
videritis fore faciendam, quem annuum censum denariorum possessioni, quicunque fuerint 10/ ipsius hospicii 
facere poterit, pro eodem. Et, quicquid inde videritis, feceritis et fueritis arbitrati, nobis verbo vel scriptis refferre 
curetis, ut, iuxta vestri relacionem, in dicta in dicta reduccione facienda assensum vel consensum prebere et in 
instrumentis inde fiendis subscribere uestrumque decretum in- 11/ terponere, salua consciencia, libere valeamus. 
Super quibus vestras in Domino consciencias oneramus.
     Datum Vici, quarta die iulii, anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto
     Vidit Ferreras, regens.
     Gratis et de certa sciencia, per me et omnes successores meos in dicto benefficio, reduco 12/ et, ad 
censum septem solidorum et sex denariorum inffrascriptum, torno vobis, Pelladio Berques, textori, ciui 
Vicensi, et vestris heredibus et successoribus ac quibus volueritis, perpetuo, totum illum censum terdecim 
solidorum, quem ego et dictum meum benefficium recipimus et recipere consueuimus et debemus, anno 
13/ quolibet, in feudum et sub dominio et alodio reuerendi domini Vicensis episcopi, in et super toto 
integriter illo hospicio, cum pertinenciis et iuribus suis, quod vos habetis, tenetis et possidetis in carrario 
sancti Saturnini ciuitatis Vicensis. Et tenetur dictum hospicium sub dominio et alodio reuerendi domini 
Vicensis episcopi et eius mense 14/ episcopalis Vicensis, qui, super dicto hospicio, recipit et recipere con-
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sueuit et debet, anno quolibet, de censu, vnum denarium. Et terminatur dictum hospicium: ab oriente, 
in dicto carrario Sancti Saturnini; a meridie, in hospicio Laurencii Falgueras, carnisserii, ciuis Vicensis; ab 
occidente, in bassia hospicii Petri Iohannis 15/ Ffranch, notarii, ciuis Vicensis, et, partim, in patio siue casali 
Arnaldi Rocha, fornerii, ciuis Vicensis, quod fuit Iohannis Ces Oliueras, quondam, notarii, ciuis Vicensis; 
et, a circio, in dicto patio hospicii dicti Arnaldi Rocha. Et huiusmodi reduccionem facio ego, dictus Ia-
cobus Artigues, benefficiatus dicti benefficii, cum 16/ auctoritate et decreto, consilio, consensu, voluntate 
et interuentu predictis, vobis, dicto Pelladio Berques, et dictis vestris heredibus et successoribus ac quibus 
volueritis, perpetuo, de predicto censu terdecim solidorum. Sicut melius dici potest et intellegi ad sanum 
et bonum intellectum vestri et vestrorum. Sub talibus, tamen, 17/ pactis et condicionibus, quod dictum 
hospicium, quod minatur ruina et magna indiget reparacione, operemini, melioretis et in bono condirecto 
teneatis et non permitatis in aliquo deteriorari. Detisque, faciatis et prestetis vos et vestri heredes et succes-
sores michi et dicto meo benefficio 18/ et successoribus meis in eodem, a primo venturo festo sancti Iacobi 
ad vnum annum primo venturum et sic deinde, anno quolibet, in simili termino siue festo, septem solidos 
et sex denarios monete Barchinone de terno. Conffitens vobis, cum auctoritate et decreto, consilio, con-
sensu, voluntate et 19/ interuentu predictis et inffrascriptis, quod huiusmodi reduccio non fit in fraudem, 
lesionem siue preiudicium mei et dicti mei benefficii, immo eiusdem benefficii condicio melior et vtilior 
fit et habetur ex hoc contractu, ex et pro eo quia dictum hospicium cotidie minatur ruinam 20/ et speratur 
in breui funditus dirrui, nisi celeriter de condecenti remedio prouideatur et nemo dictum hospicium vole-
bat tenere et recipere ad censum assuetum, ob quod dicti visores, qui ad dictum hospicium personaliter 
accesserunt et rem sui subiecta viderunt, cognouerunt et arbitrati 21/ fuerunt et postea retulerunt vtilius 
fore dictam reduccionem modo predicto fieri quam reddicionem et restitucionem dicti hospicii spectare et, 
ideo, ad contractum huiusmodi tamquam michi et dicto meo benefficio vtilem et proffiguosum processi 
peragendum. In dicto, vero, hospicio nullum 22/ alium dominum seu dominos faciatis seu proclametis, 
nisi, tamen, dictum reuerendum dominum Vicensem episcopum et eius mensam episcopalem Vicensem 
et successores suos in eadem, qui ibi et proinde habeant, perpetuo, tercia, laudimia, emparas, firmas directi 
dominii et alia iura, que dominus directus 23/ et alodiarius habet et habere potest et debet in suo libero et 
franco alodio, tam de consuetudine quam de iure. Pro intrata huiusmodi reduccionis, a vobis habuisse et 
recepisse confiteor et recognosco vnum par pullorum. De quibus, renunciando excepcioni et [porcioni] 
pullorum non habitorum 24/ et non receptorum et excepcioni doli mali ac in ffactum accioni et omni alii 
iuri hiis obuianti, facio vobis apocham de recepto. Insuper, conuenio et bona fide promitto vobis quod 
huiusmodi reduccionem et alia omnia et singula supradicta semper rata, grata, valida 25/ atque firma ha-
bebo, tenebo et obseruabo et non contra ffaciam vel veniam aliqua ratione, iure, titulo siue causa. Ad hec, 
ego, dictus Palladius Berques, recipiens et acceptans \huiusmodi reduccionem/ a vobis, dicto discreto Iaco-
bo Artigues, presbitero, benefficiato in sede Vicensi, sub et cum partis con- 26/ dicionibus et retencionibus 
supradictis, quibus expresse consenciens conuenio et bona fide promitto vobis quod dictum hospicium 
operabor, meliorabo et in bono condirecto tenebo et non permittam in aliquo deteriorari. Quodque ego et 
dicti mei heredes et successores dabimus, faciemus 27/ [et] prestabimus atque dare, facere et prestare tene-
amur vobis, dicto Iacobo Artigues, et successoribus vestris in dicto benefficio, a primo venturo festo sancti 
Iacobi ad vnum annum primo venturum et sic deinde, anno quolibet, in simili termino siue festo, septem 
solidos et sex denarios Barchinonenses et alias condiciones 28/ [e]t pacta predictas et predicta attendam et 
complebo, tenebo et obseruabo et non contra ffaciam vel veniam aliqua ratione, iure, titulo siue causa. 
Et pro hiis attendendis et complendis, tenendis et obseruandis, obligo vobis et dicto vestro benefficio et 
successoribus vestris in eodem, ius emphiteo- 29/ [ti]cum michi pertinens et quesitum in dicto hospicio 
et omnia melioramenta per me et meos inibi facta et fienda et pro dicto censu septem solidorum et sex 
denariorum, si fieri cessaretur, omnia et singula bona mea, habita et habenda vbique. Premissa, igitur, 
omnia et singula facimus, pacis- 30/ [c]imur, conuenimus et promittimus nos, dicti contrahentes, scilicet, 
ego, dictus Iacobus Artigues, ex vna parte, et ego, dictus Palladius Berques, parte ex altera, scilicet, vtraque 
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pars nostrum a sse dicta et promissa alteri ad inuicem et notario eciam inffrascripto, tanquam pu- 31/ blice 
persone, vice et nomine vestri et omnium eciam aliorum, quorum interest et intererit, recipienti et (cancel-
lat l’espai d’una paraula) legittime stipulanti. Et volumus nos, dicte partes, quod de hiis fiant duo vnius et 
eiusdem tenoris publica consimilia instrumenta, quorum vnum vtrique nostrum, dictarum 32/ partium, 
tradatur per notarium inffrascriptum.
     Quod est actum Vici, die quarta mensis iulii, anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo 
sexagesimo quarto.
     S+num Iacobi Artigues, benefficiati; s+num Palladii Berques, acquisitoris; predictorum, qui hec lauda-
mus, 33/ et firmamus.
     Testes huius rei sunt: discreti Anthonius Saguerro et Bernardus Roig, presbiteri, benefficiati Vicenses.
     34/ Ego, Iohannes de Podiolo, presbiter, benifficiatus in sede Vicensi, visor et cognitor supradictus, 
qui vna cum subscripto meo conuisere personaliter ad dictam domum accessi et rem sui subiecta vidi et 
cognoui et arbitratus ffui dictam reduccionem in vtilitatem et comodum dicti benifficii et suorum beniffi-
ciatorum redundare et, ideo, de hiis ffidem facio 35/ et relacionem manu mea propria subscribendo.
     36/ Ego, Franciscus Tarades, presbiter, benifficiatus in sede Vicensi, visor et cognitor supradictus, qui, 
vna cum predicto meo conuisore, personaliter ad dictam domum accessi et rem sui subiecta vidi et cognoui 
et arbitratus fui dictam reduccionem in vtilitatem et comodum dicti benificii et suorum benificiatorum 
redundare 37/ et, ideo, de hiis fidem facio et relationem manu mea propria subscribendo.
     38/ Nos, Damianus Farreres, presbiter, vtriusque iuris bacallarius, regens vicariatum Vicensem pro pre-
dicto reuerendissimo domino Vicensi episcopo, [eo  uisi], vti predicti visores supra re subscribentes nobis 
retulerunt predicta reductio [conuenire] predicti beneficii vtilitatem [merito] [.......] auctoritatem nostram 
in re ponimus pariter 39/ et decretum, hec manu propria subscribentes.
     40/ Sig(signe)num meum, Bernardi de Prato, notarii publici Vicensis, auctoritate reuerendi domini 
Vicensis episcopi, qui huiusmodi instrumentum, in presenti pergameno manu alterius scriptum, michi 
traditum ad claudendum, adinuentum, receptum et testificatum ac largo modo notatum in scribania 
publica Vicensi et inter prothocolla recepta per, quondam, Ioannem Sellers, notarium, 41/ eadem auctor-
itate notarium, cum nota eiusdem comprebaui et decretum regentis vicariatum, in presenti instrumento 
scriptum, in fine dicte note, manu propria, continuaui et, in vim precepti, per honorabilem curiam Vici, 
die XXIIII iulii, anno a Natiuitate Domini Mº. Dº. XIIIIº., michi facti, clausi. Cum supraposito in linea 
XXVª., vbi supraponitur: huiusmodi reduccionem.
      
     *(Sic! Hauria de dir, respectivament, “Sta. Eulària” i “set sous”) 
      
72
1488, febrer, 14
Jeroni Daltafaya, beneficiat de Vic, procurador del noble Ausias de Cruïlles, domiciliat a Osona, concedeix, en 
nom d’aquest, a Jaume Bulló, àlias Gomis (sic! en lloc de Gumir/Guamir), de Sta. Eugènia de Berga, l’establi-
ment sobre dues feixes de terra, a banda i banda d’una riba, i sobre altres tres feixes de terra contigües, situades 
en aquesta mateixa parròquia, terme de Taradell, fora del puig anomenat “Puig Sa Costa”, cap a la banda sud.
 
     A Original: APMB, doc. 72 – R49. Pergamí, 260 x 480 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 26r-26v
     Pergamí retallat en el cantó inferior esquerre, amb afectació de la primera paraula de les línies 35 i 36. Not. 
dors.: Nº 49. (Segueixen dues línies il·legibles sobre el contingut del document). Any 1.488.
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     1/ In nomine Domini. Nouerint vniuersi quod ego, Geronimus Daltafaya, beneficiatus Vicensis, pro-
curator ad hec et alia, ut assero, nobilis Ausie de Crudillis, in Ausonia domiciliati, de qua ratihibicione 
teneri promitto, sub bonorum meorum obligacione, seu 2/ potestatem et posse plenum hostendere de his, 
nomine predicto, et de permissu et voluntate ac mandato dicti nobilis et principalis mei, de certa scientia 
et gratis, eodem nomine, per dictum nobilem principalem meum et suos heredes 3/ et successores quoscun-
que, ad bene, videlicet, meliorandum, habendum, tenendum et possidendum, stabilio et in emphiteosim 
dono et concedo vobis, Iacobo Ballo, alias Gomis, parrochie Sancte Eugenie de Berga, presenti, vestris, 
tamen, consimilibus 4/ et vestrorum, totas integriter illas duas fexias terre contiguas, quadam rippa medi-
ante, scitas in parrochia predicta sancte Eugenie de Berga, termini de Teradello, extra podium vocatum 
Puig Ça Costa, versus partem meridiei. Que terminantur: 5/ ab oriente, cum quibusdam campo et fexiis 
terre mansi de Lagostera de Vall; a meridie, eciam, cum proxime dictis campo et fexiis terre dicti mansi de 
Lagostera de Uall; ab occidente, cum quodam campo terre Bartholomei Genero, 6/ dicte parrochie sancte 
Eugenie de Berga et dicti termini de Teredello; et, a circio, cum honoribus vestris, dicti Iacobi Ballo nomi-
natas Al Puig Ça Costa. Item, eciam, dicto nomine et modis et formis, quibus supra, stabilio et in emphi- 7/ 
teosim dono vobis, dicto iacobo Ballo, alias Gomis, et vestris consimilibus, totas integriter illas tres fexias 
terre contiguas, scitas in dicta parrochia dicte sancte Eugenie de Berga et termino predicto de Teradello, 
extra podium Ça Costa, ex parte 8/ meridiei. Et termina<n>tur: ab oriente, cum honoribus Marchi de 
Sancta Eugenia; a meridie, cum honoribus vestris, dicti Iacobi Ballo, alias Gomis, nuncupatis Puig Ça 
Costa, iuxta crucem, in qua assuetum est caritas elargiri; ab occidente, cum hono- 9/ ribus dicti mansi de 
Lagostera de Uall; et, a circio, cum dicta cruce lapidea et honoribus Agustini Soler, sacrarie dicte sancte 
Eugenie de Berga, in quibus honoribus dicta venerabilis Sancta Crux fixa et arecta extat. Et spectant pre-
dicta ad dictum 10/ nobilem principalem meum, ex successione nobilis domine Margarite Sagismunde de 
Crudilis, bone recordacionis, matris sue. Cui, quidem, domine Margarite, quondam, matri sue, predicta 
pertinebant et spectabant, ut assero, certis, veris, iustis 11/ et indubutatis titulis, causis et racionibus. Hoc, 
itaque, stabilimentum et in emphiteosim donacione et concessione facio ego, dictus Geronimus Altafaya, 
dicto nomine, vobis, dicto Iacobo Ballo, alias Gomis, et dictis vestris heredibus et succes- 12/ soribus ac 
quibus volueritis, perpetuo, de predictis omnibus et singulis, que vobis et vestris, eodem nomine, stabilio 
et in emphiteosim dono et concedo, cum introhitibus, exitibus iuribusque et pertinenciis eorumdem vni-
uersis. Sicut 13/ melius dici potest et intelligi, ad vestrum vestrorumque saluamentum et bonum et sanum 
intellectum. Sub tali, tamen, pacto, forma et condicione et retencione quod predictam melioretis et in al-
iquo non deterioretis, sed in bono 14/ condirecto teneatis et conroetis, ad vsum et consuetudinem boni 
laboratoris, et non permittatis in aliquo deteriorari culpa vestri; et, eciam, quod, annuatim, in primo 
venturo festo Omnium Sanctorum, detis, soluatis dicto nobili principali 15/ meo et successoribus suis in 
predictis, duos solidos monete curribilis in ciuitate Vici, et sic deinde, annuatim, in eodem festo Omnium 
Sanctorum. In predictis, vero, que vobis et vestris, eodem nomine, stabilio et in emphiteosim dono et 
concedo, nul- 16/ lum alium dominum seu dominos faciatis seu proclametis, nisi, tamen, dictum nobilem 
principalem meum et successores suos, qui, in predictis et quolibet predictorum, tam coniunctim quam 
diuisim, inde habeant tercia, laudimia, emparas, firmas 17/ directi et alodialis dominii et alia iura et domin-
ia, que dominus directus et alodialis habet et habere debet, tam de consuetudine quam de iure, in suis lib-
eris et franchis alodiis. Et, de predictis omnibus et singulis et quolibet 18/ predictorum, tam coniunctim 
quam diuisim, que vobis et vestris, quo supra nomine, stabilio et in emphiteosim dono et concedo, induco 
vos, de presenti, cum hac carta perpetuo et vbique valitura, in plenam et corporalem, seu quasi, posses-
sionem, 19/ pleno iure, ad faciendum inde vestras ac quorum volueritis omnimodas voluntates; volens 
quod, vigore horum verborum et ex iuris disposicione, ipsa possessio sit et habeatur pro tradita et translata. 
Pro intrata, vero, huiusmodi stabili- 20/ menti, a vobis habuisse et recepisse, dicto nomine, confiteor, seu 
verius dicti nobilis principalis mei, vnum par perdicum. Et, ideo, renunciando legi deceptis vltra dimidiam 
iusti precii subuenienti et excepcioni doli mali et in factum 21/ actioni et omni alii iuri his obuianti, dono 
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et scienter remitto vobis et vestris, eodem nomine, totum id quicquid et quantum predicta, que vobis et 
vestris, eodem nomine, stabilio, plus modo valent vel a modo valebunt censu et <i>ntrata predictis. 22/ 
Insuper, conuenio et bona fide promitto ego, dictus Geronimus Altafaya, preuio nomine, vobis, dicto Ia-
cobo Ballo, alias Gomis, et vestris quod predicta, que vobis et vestris, eodem nomine, stabilio et concedo, 
cum omnibus melioramentis et augmentis, que ibi 23/ vos et vestri faceritis, dictus nobilis principalis meus 
et sui facient vos, dictum Iacobum Ballo, alias Gomis, acquisitorem et vestros ac quos volueritis facere, 
habere, tenere et possidere in pace, perpetuo et sequre, contra cunctas 24/ personas et teneri vobis et vestris 
et quibus volueritis semper de firma et legali euiccione ac, eciam, pro omnibus damnis, interesse et expen-
sis pro ipsa euiccione factis et faciendis ac sustinendo, eodem nomine, obligo (espai de dos mots cancel·lat) 
25/ omnia et singula alia bona et iura dicti nobilis principalis mei, quecunque sint et vbicunque. Et, ut 
predicta omnia maiori robore fulciantur, eodem nomine, iuro sponte, in animam dicti nobilis principalis 
mei, per Dominum 26/ Deum et eius sancta quatuor euangelia, preuiis (sic) nomine, corporaliter tacta, 
predicta omnia et singula attendere et complere tenereque et inuiolabiliter obseruare ac in nullo contra 
facere vel venire aliquo iure, causa 27/ vel, eciam, racione. Ad hec, ego, dictus Iacobus Ballo, alias Gomis, 
presens et recipiens ac acceptans a vobis, dicto Geronimo Daltafaya, nomine ante dicto, huiusmodi stabi-
limentum, sub et cum dictis pactis et condicionibus et retencionibus 28/ supradictis, quibus, expresse 
consenciens, conuenio et bona fide promitto dicto nobili principali vestro et successoribus suis in predictis 
et vobis, eius nomine, quod predicta omnia et singula ego et mei heredes et successores in bono 29/ condi-
recto tenebimus et meliorabimus et non permittemus in aliquo (mot cancel·lat) deteriorari. Quodque da-
bimus, faciemus et soluemus, annuatim, perpetuo, in festo Omnium Sanctorum, duos solidos, dicte mo-
nete curribilis in ciuitate Vici, et sic deinde, annis singulis, 30/ perpetuo, dabimus et soluemus predictos 
duos solidos, dicte monete. Aliaque predicta omnia et singula attendam et complebo attendentque et 
complebunt, tenebunt et obseruabunt et in nullo contra faciam vel veniam aliquo iure, causa vel, eciam, 
31/ racione. Et, pro his omnibus et singulis attendendis et complendis tenendisque et inuiolabiliter obseru-
andis, obligo dicto nobili principali vestro et vobis, vice et nomine ipsius, et successoribus ius emphiteoti-
cum michi competens et quesitum, in pre- 32/ dictis omnibus et singulis, cum iuribus et pertinenciis eo-
rumdem vniuersis et omnia melioramenta et augmenta inibi facta et facienda et, pro censu et intrata 
predictis, omnia et singula bona et iura mea, mobilia et inmobilia, 33/ habita vbique et habenda. Premissa, 
igitur, omnia et singula supradicta, que et prout per nos a se dicta sunt et premissa ad inuicem alteri, faci-
mus, paciscimur, conuenimus et promittimus nos superius nominati et vterque nostrum alteri ad in- 34/ 
uicem et visissim et notario, eciam, infrascripto, tanquam publice persone, hec pro nobis et pro aliis, eci-
am, personis omnibus et singulis, quarum interest et intererit, recipienti et paciscenti ac, eciam, legittime 
stipulanti. Et volumus quod de his fiant duo 35/ [...] consimilia instrumenta, quorum vnum dicto nobili 
principali meo et aliud vobis, dicto acquisitori, tradantur per notarium infrascriptum.
     Quod est actum in parrochia sancte Eugenie de Berga, diocesis Vicensis, die Iouis quarta decima mensis 
ffebro- 36/ [arii, ann]o a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octauo.
     S+num Geronimi Altafaya, stabilientis, iurantis; s+num Iacobi Ballo, alias Gomis, acquisitoris; predic-
torum, qui hec laudamus et firmamus.
     37/ Testes huius rei sunt: discretus Deodatus Rigolassi, presbiter, vicarius dicte ecclesie sancte Eugenie de 
Berga, et Matheus Sauleda, eiusdem parrochie.
     38/ Sig(signe)num meum, Bernardi de Prato, ciuis Vicensis, auctoritate regia notarii publici Vicensis, 
auctoritatem per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum tenentis, certis et 
iustis titulis, scripturas receptas per, quondam, Gabrielem Nauata, 39/ eadem auctoritate, qui huiusmodi 
instrumentum, adinuentum intra dictas scripturas, firmatum et largo modo notatum, vigore mandati 
per honorabilem curiam Vici, die XXVIª. mensis februarii, anno a Natiuitate Domini Mº Dº vndecimo, 
michi facti, in hanc publicam formam redi- 40/ gens, scribi feci et clausi.
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73
1501, maig, 15
Pere Joan Català, propietari del mas Català, després de cercar moltes altres vies per tal de fer front al pagament 
del cens del mas i a les necessitats de beguda i menjar, i, en trobar que el mode menys perjudicial és recórrer a una 
venda, pren la decisió de vendre a Feliu Bulló, ambdós de Sta. Eugènia de Berga, la seva honor anomenada “La 
Poyeda Campa”, juntament amb un pradell, situada en dita parròquia en el lloc anomenat “Lo Terrer Mitjà”, 
de quatre quarteres de sembradura, sota domini del benifet instituït a la catedral de Vic per Berenguer de Vila 
Rovir sota la invocació de Sta. Agnès. 
     A Original: APMB, doc. 73 – R32. Pergamí, 470 x 450 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, foli 14v-15r
     Pergamí amb el marge dret retallat a la part superior, afectant el final de les vint primeres línies. Not. dors.: 
Nº 32.    Any 1.501
     1/ In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Petrus Iohannes Catala, perrochie sancte Eugenie de 
Berga, heres et proprietarius mansi Catala, dicte parrochie, pro soluendo censu dicti mansi, debito aliqui-
bus personis, et pro ali[is nece-] 2/ sitatibus subueniendis, in cibo et potu, aliis diuersis viis inquisitis, mi-
nori dampno prouidere potui quam per viam vendicionibus huiusmodi. Idcirco, gratis et ex certa sciencia, 
per me et omnes heredes et successores meos quoscun[que] 3/ et, ex causa huiusmodi vendicionis, concedo 
vobis, Ffelicio Bollo, dicte perrochie sancte Eugenie de Berga, et vestris et quibus velueritis, perpetuo, 
instrumento, tamen, gracie redimendi ad quatuor annos mediante, totum integriter [... hono-] 4/ rem siue 
fexiam terre vocatam La Poyeda Campam, vna cum quodam pradell, et constitutam in dicta perrochia, in 
loco vocato Lo Terrer Mitja, seminature quatuor quarteriarum. Et tenetur [per beneficium] per Berengari-
um [de Vila Rouir] 5/ sub inuocacione sancte Agnetis institutum in sede Vicensi et eius benificiatum, qui 
et quod recipiunt duos solidos in festo Omnium Sanctorum. Prout terminatur: ab oriente, in prato emp-
toris, partim, et, partim, in [honore] 6/ mei, dicti venditoris; a meridie, in Terrario Mitja, partim, et, par-
tim, in quibusdam honoribus mei (sic!), dicti emptoris; ab occidente, in honore del Oromir, vocato Joncar; 
a circio, in rego del Oromir et in honoribus mei, dicti v[enditoris.] 7/ Et spectant ad me, vt heredem dicti 
mansi, et aliis veris, iustis, legittimis et indubitatis titulis. Hanc, autem, vendicionem et, ex causa huiusmo-
di vendicionis, concessionem facio ego, dictus Ioannes Catala, vobis, dicto Felicio [Bollo], 8/ et quibus 
volueritis, perpetuo, dicto instrumento saluo. Sicut melius dici potest et intelligi, ad bonum, sanum et 
sincerum intellectum vestri et vestrorum. Extrahens predicta, que vobis et vestris vendo, de iure, dominio, 
proprietate et posse [mei et meorum] 9/ eandemque in vestrum vestrorumque ius, dominium et posse 
mitto et transfero irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum et possidendum et ad omnem ves-
tram vestrorumque voluntatem inde libere et perpetuo faciendum, [inducendo inde vos] 10/ et vestros et 
quos volueritis, perpetuo, cum hac carta, in plenam, realem et corporalem possessionem predictorum. 
Quam liceat vobis et vestris aprehendere et adipisci, quandocunque vobis et vestris placuerit, licencia mei 
vel alterius cuiuscunque, [curia inde] 11/ seu persona inde minime expectata seu, eciam, requisita. Ego, 
enim, interim ac donech et quousque eandem possessionem vobis tradidero vel eam vos et vestri aprehen-
si fueritis possessionem, constituo me predicta, que vobis vendo, nomine [vestri] 12/ possidere. Laudans, 
eciam, cum presenti, possessionem, quam de predictis adeptis estis et quam quantum possum de iure vobis 
trado. Sciens illum de iure possidere, cuius nomine possidetur. Volens quod, vigore horum verborum [et ip-
sius] iuris eficacia, d[icta] 13/ possessio sit in vos tradita ac si per me vobis tradita foret realiter et de facto. 
Et, ex causa huiusmodi vendicionis et alias, dono, cedo et mando vobis et vestris et quibus volueritis, 
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perpetuo, omnia iura et acciones, reales et personales, mixtas, vtil[les et] 14/ directas, ordinarias et extraor-
dinarias et alias quascunque michi pertinencia et pertinentes pertinereque debencia et debentes atque, 
eciam, competitura in predictis, que vobis vendo, et contra quascunque personas et res, racione et occasi-
one [...] 15/ Quibus iuribus et accionibus supradictis vti, agere et experiri possitis vos et vestri et quos volu-
eritis, in iudicio et extra iudicium, agendo, videlicet, respondendo, deffendendo, excipiendo, proponendo 
et replicando et omnia alia faciendo, in iudicio et ex[tra], 16/ quecunque et quemadmodum ego facerem et 
facero (sic) possem, ante huiusmodi vendicionem, et possem nunch et eciam postea quandocunque. Ego, 
enim, facio et constituo vos et vestros et quos volueritis in his dominos et procuratores, vt in rem vestram 
propriam, ad 17/ faciendum inde vestras et eorum omnimodas voluntates; me et meos de predictis spolian-
do, dicto instrumento saluo. Precium, vero, huiusmodi vendicionis est trium librarum Barchinonensium, 
saluo iure dominii. Et, ideo, renunciando excep[cioni] 18/ peccunie non numerate et precii predicti non 
habiti et non recepti et legi, que subuenit deceptis vltra dimidiam iusti precii, et doli mali et accioni in 
factum et omni alii iuri, racioni et consuetudini predictis quomodolibet obuiantibus. 19/ Gratis et ex certa 
sciencia, dono et scienter remitto vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, donacione, scilicet, pura, 
perfecta, simplici et irreuocabili, que dicitur inter viuos, si quid et quicquid predicta, que vobis vendo, plus 
modo va[lent] 20/ aut a cetero valebunt precio supradicto. Insuper, conuenio et bona fide promitto vobis et 
vestris quod predicta, que vobis vendo, cum omnibus et singulis melioramentis, que ibi vos et vestri \fece-
ritis/, faciam vos et vestros et quos volueritis semper habere, 21/ tenere et possidere, in pace et sequre, 
contra cunctas personas. Et inde tenebor et mei tenebuntur vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, 
semper de firma et legali euiccione predictorum et de legittima deffensione eorumdem, in omni casu et 22/ 
expresse in hunc modum. Quod, si forte aliqua vel alique persona vel persone, vllo unquam tempore, fa-
cerent, proponerent, mouerent vel imtemptarent in vel super predictis, que vobis vendimus, aut aliqua 
ipsorum parte aut racione vel occasione 23/ eorum, contra vos, dictum emptorem, et vestros et quos volu-
eritis, accionem aliquam, questi(ti)onem, petitionem vel demandam, littem vel controuersiam, de iure vel 
de facto, in iudicio vel extra iudicium, vel aliter quouismodo, conuenio 24/ et bona fide promitto vobis, 
dicto emptori, et vestris et quibus volueritis quod ego me opponam meique heredes et successores se oppo-
nent, ante vos vel vestros et quos volueritis, deffencioni vestre et eorum et respondebo et mei respondebunt 
quod vobis et eis cuilibet inde que- 25/ relanti et in principio littis seu littium suscipiam et mei suscipient 
in me et se onus littigii et placiti et agam et ducam agentque et ducent causam seu causas, que inde fient 
et mouebuntur, meis propriis et suis missionibus et expensis, a principio littis 26/ seu littium, vsque ad fi-
nem et totalem ipsarum perfeccionem, vel vos, dictus emptor, et vestri heredes et successores, si volueritis, 
possitis et valeatis ipsam causas seu causas agere et ducere per vos ipsos, et hoc sit in eleccione vestra et 
eorum. [Remittam] quo- 27/ ad hec, vobis et vestris, ex pacto omne necessitate denunciacionis siue denun-
ciandi predicta. Renuncians, quoad hec, legi siue iuri dicenti: emptorem motam sibi questionem teneri de-
nunciare venditori; alias, quod venditor \emptori/ de euiccione rei vendite non teneatur. 28/ Sed, si vos, dictus 
emptor, volueritis et elegeritis et successores vestri voluerint et elegerint ipsam causam seu causas agere et 
ducere per vos ipsos et inde missiones, sumptus, dampna et expensas fueritis vos et vestri passi et predicta 
vobis vendita aut aliquod 29/ eorum fuerit aut fuerint euictum seu euicta, conuenio et bona fide promitto 
vobis, dicto emptori, et vestris quod ego et mei heredes et successores reddemus, restituemus, soluemus et 
emendabimus vobis et vestris et quibus volueritis totum id quicquid et quantum 30/ euictum fuerit, simul 
cum omni dampno, sumptibus, dampnis, missionibus, interesse et expensis, quos, quas et que vos et vestri 
heredes et successores feceritis et sustinueritis quoquo modo, in iudicio et extra iudicium, intuendo vel 
deffendendo predicta vel 31/ partem eorumdem siue obtinuerint in causa vel causis siue, eciam, subcubue-
rint. Et quos, alias, a predictis littibus et dampnis seruabo et liberabo et successores mei seruabunt et libe-
rabunt vos et dictos vestros heredes et successores ac quos volueritis bonaque vestra 32/ et ipsorum indemp-
nes indempniaque ac penitus sine dampno. Super quibus, quidem, missionibus, sumptibus, dampnis et 
interesse credatur vobis et vestris et quibus volueritis vestro et ipsorum plano, nudo et simplici verbo, nullo 
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alio probacionum genere 33/ requisito, vel saltem solo simplici iuramento, quod, nunch pro tunch, vobis et 
eis deffero et pro delato id penitus haberi volo. Renuncians, quoad hec, legi dicenti: delacionem iuramenti 
ante sui prestacionem reuocari posse. Et, pro predictis et infrascriptis 34/ omnibus et singulis attendendis, 
tenendis, complendis et inuiolabiliter obseruandis, obligo vobis et vestris et quibus volueritis omnia et 
singula bona mea, mobilia et inmobilia, habita vbique et habenda. Et, vt premissa omnia et singula maio-
ri 35/ robore fulciantur, no vi nech dolo, sed sponte, iuro, per Dominum Deum et eius sancta quatuor 
euangelia, manibus meis corporaliter \tacta/, predictam vendicionem et omnia et singula in presenti ins-
trumento contenta semper rata, grata, valida et firma 36/ ego habebo, tenebo, complebo et obseruabo et in 
nullo inde contra faciam vel veniam, aliquo iure, titulo, causa vel racione. Premissa, igitur, omnia et singu-
la facio, paciscor, conuenio et promitto ego, dictus venditor, vobis, dicto emptori, et vestris 37/ necnon et 
notario, eciam, infrascripto, tanquam publice persone, pro vobis et pro personis omnibus et singulis, 
quarum interest et intererit, recipienti, paciscenti et legittime stipulanti.
     Actum est hoc Vici, die quinta decima mensis madii, anno a Natiuitate Domini 38/ millesimo quin-
gentesimo primo.
     S+num Petri Iohannis Catala, predicti, qui hec laudo, firmo et iuro.
     39/ Testes huius rei sunt: Raimundus Sala, mercator, ciuis, et Gabriel Molist, perrochie de Teradello, 
diocesis Vicensis.
     40/ Ego, Bernardus Calluaria, presbiter, procurator ad hec et alia legittime constitutus a Petro Ioanne 
Rouira, clerico beneficiato benefficii sub inuocacione sancte Agnetis, in sede Vicensi 41/ per Berengari-
um de Vila Rouir instituti, prout de procuracione constat instrumento publico recepto per Bernardum 
Alegret, auctoritate regia notarium publicum, die duodecima mensis octobris, anno a Natiuitate Domini 
Mº 42/ quingentessimo octauo, qui, dicto nomine, dictam vendicionem et omnia et singulla in presenti 
instrumento contenta, dominii racione, firmo, sensu, iure, dominio et aliis iuribus dicto beneficio et eius 
43/ benefeciato in omnibus et per omnia semper saluis, hec, propia manu, scribens.
     44/ Sig(signe)num meum Ioannis Ffrancisci Franch, notarii publici Vicensis auctoritate reuerendi domini 
Vicensis episcopi, qui dictum instrumentum inter scripturas receptas per honorabilem Petrum Ioannem 
Franch, quondam, eadem auctoritate, 45/ notarium publicum Vicensem, patrem meum, nondum notatum 
inueni et iuxta eius eprisiam et cursum dicti notarii, largo modo, notaui et, in hanc publicam formam 
redigens, scribi feci, vigore mandati michi 46/ facti, per honorabilem curiam regiam Vici, instante dicto 
Bollo, die XVII mensis marcii, anno a Natituitate Domini Mº quingentesimo nono, clausi; cum rasis et 
suprapositis in lineis XIII, vbi 47/ dicitur: possessio sit in vos, XX feceritis, XXXV tacta; et cum raso, in linea 
tercia, vbi rescribitur: mediante.
     48/ Sit omnibus notum quod ego, Petrus Iohannes Catala, perrochie sancte Eugenie de Berga, heres 
et proprietarius mansi Catala dicte perrochie, gratis et ex certa sciencia, confiteor et recognosco vobis, 
Ffelicio Bollo, dicte perrochie sancte Eugenie, quod 49/ dedistis, soluistis ac satisfacistis michi illas tres 
libras Barchinonenses, quarum precio vendidi et concessi vobis et vestris et quibus volueritis, instrumento, 
tamen, gracie redimendi ad quatuor annos mediante, totum integriter illum honorem siue fexiam terre, 50/ 
vocatam La Poyeda Campam, vna cum quodam pradellet, constitutam in dicta perrochia, in loco vocato 
Lo Terrer Mitjà, seminature quatuor quarteriarum; prout terminatur: ab oriente, in prato emptoris, par-
tim, et, partim, in condamina mea, dicti 51/ venditoris; a meridie, in Terrario Mitjà, partim, et, partim, in 
quibusdam honoribus mei, dicti emptoris; ab occidente, in honore del Oromir, vocato Jouncar; a circio, in 
rego del Oromir et in honoribus mei, dicti venditoris; prout hec et que plura alia in 52/ instrumento dicte 
vendicionis recepto per notarium infrascriptum sunt contenta, cui refertur. Et, ideo, renunciando excepci-
oni peccunie dictarum trium librarum non habitarum et non receptarum et doli mali et accioni in factum 
et omni alii iuri his obuianti, facio vobis 53/ et bonis vestris de predictis tribus libris presentem apocam de 
soluto, absolucionem, diffinicionem pactumque firmissimum de vlterius non petendo et de non agendo 
solempni stipulacione vallatum.
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     Actum est hoc Vici, die quinta decima mensis madii, 54/ anno a Natiuitate Domini millesimo quin-
gentesimo primo.
     S+num Petri Ioannis Catala, predicti, qui hec laudo et firmo.
     55/ Testes huius rei sunt: (cancel·lació d’un o dos mots) Raimundus Sala, mercator, ciuis, et Gabriel Molist, 
perrochie de Teradello, diocesis Vicensis.
     56/ Sig(signe)num meum, Ioannis Ffrancisci Franch, notarii publici Vicensis, auctoritate reuerendi do-
mini Vicensis episcopi, qui huiusmodi instrumentum, inter scripturas receptas per venerabilem 57/ Petrum 
Ioannem Franch, quondam, patrem meum, eadem auctoritate notarium publicum Vicensem, nondum 
notatum inueni et, iuxta eius eprisiam et cursum dicti notarii, 58/ largo modo notaui et, in hanc publicam 
formam redigens, scribi feci, vigore mandati michi facti per honorabilem curiam regiam Vici, die XVII 
mensis marcii, 59/ anno a Natiuitate Domini millesimo (mot cancel·lat) quingentesimo nono, instante dicto 
Bollo, clausi.
     
     
74 
1509, abril, 15
Pere Joan Català i la seva muller Elionor, de Sta. Eugènia de Berga, emeten àpoca a favor de Joan Soler, de St. 
Pere de Seva, sobre un total de seixanta lliures, la donació de les quals, per raó de noces, havia estat compromesa 
per Joan Soler, la seva muller i llur fill Gabriel.
     A Original: APMB, doc. 74. Pergamí, 338 x 482 mm.
     Aquest document presenta una costura de 4 punts cap a la part central del marge esquerre i la manca d’un 
tros en forma de “V” a la part superior esquerra, que afecta entre 1 i 3 paraules de cadascuna de les 8 primeres 
línies. Not. dors.: Any 1.509
 
     1/ Sit omnibus notum quod nos, Petrus [Iohannes Cathala et Elion]or, eius vxor, parrochie Sancte Euge-
nie de Berga, diocesis Vicensis, gratis et ex nostra certa sciencia, in instrumento Gabrielis Molist, parrochie 
sancti Genesii de Taradello, 2/ Bernardi Viuet, Anthoni Mateu, [... ... ... ... ..., di]cte parrochie sancte Euge-
nie de Berga, [parentum] nostrorum, Galcerandi Soler, patris vestri infrascripti, Iohannis Soler, confitemur 
et recognoscimus vobis, dicto Iohanni 3/ Soler, perrochie sancti Petri de [Seua ... ... ... ... ...] instrumentum 
infrascriptum, soluistis nobis nosque a vobis habuimus et recepimus [voluntati nostre] numerando inter 
denarios [numeranda ... ...]dum et be[... ...] 4/ quantitates infrascriptas, videlicet, quindecim [... ... ... ... ... 
...] et ad racionem siue precium [...]decim solidorum, pro qualibet ca[... ...]. Item, vnum [par bouum] ad 
racionem siue precium [quindecim] librarum et 5/ sexdecim solidorum, vnam someram, pro pre[cio ... ... 
... ...] solidorum et triginta septem libras et decem solidos in pecunis numeratis, que inter omnes quantita-
tes [... ... ...] capiunt sexaginta librarum et 6/ quatuor solidorum, videlicet, quadraginta libras q[uas] nobis 
soluere promisistis in donacionem propter nuptias, prout constat in instrumentis nupcialibus, inter vos 
et Gabrielem, filium vestrum vxoremque vestram, 7/ confectis, die et anno in illis contentis. [Et,] renun-
ciando exceptioni peccunie non numerate, non habite  et non recepte et doli, de predictis sexaginta libris, 
per vos, vt premittitur, nobis 8/ exsolutis, presentem vobis facimus apocham [... ...]m de soluto; et [fir]
mum et perpetuum [facimus], cum pacto firmissimo de vlterius non petendo seu de non conueniendo. Et 
quascumque [X ...] 9/ conuenimus et bona fide promittimus vobis et vestris quod, in omni casu et euentu, 
donacionem resumende resumemus et soluemus vobis et vestris seu quibus volueritis, sine omni dilatione, 
10/ excusatione et exceptione, et absque omni damno si[ue casu] et interesse vestri et vestrorum. Conu-
enimus, etiam, et promittimus vobis quod, si forsan contigerit vos vel vestros ire in propria persona uel 
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[nutter ach] nos 11/ aliquem uel procuratorem vestrum vel alias, pro peticione uel exactione predictarum 
sexaginta librarum uel alicuius partis seu quantitatis earum, [nos et nostri] dabimus et soluemus vobis seu 
nuncio seu procuratori 12/ vestro, pro salario, scilicet, sumptibus et expensis vestri et ipsius nuncii vel pro-
curatoris vestri, videlicet, pro qualibet, qua circa hech vacauerint seu vacauerit ipse nuncius uel procurator 
vester tres solidos Et, nichilominus, 13/ vltra dictum salarium, soluemus et emendabimus vobis et vestris, 
ad vestram et eorum voluntatem, [indilate], omnes et singulas expensas, sumptus, [...] et interesse, quos, 
quas et que vos et vestri [aut] 14/ ipse nuncius seu procurator vester aut vestrorum feceritis et sustitueritis 
quoquo modo pro predictis LX libris uel aliqui earum parte seu quantitate petendis, exigendis, recipiendis 
et habendis, 15/ in iu<di>cio et extra iudicium. Super quibus expensis, s[ump]tibus, damnis et interesse 
credatur vobis et vestris aut ipsi nuncio seu procuratori [vestro et] eorum plano et simplici verbo, nullo alio 
16/ probacionum genere requisito; preter hech, conuenimus e[t . p]romittimus vobis quod, super predictis 
vel infrascriptis aut eorum aliquo, non firmabimus vobis uel vestris ius nec causabimur vobiscum nec 17/ 
cum eis nech contestabimur littem nech opponemus nech opponi etiam faciemus neque possi[mus] vobis 
uel vestris aliquam exceptionem delatoriam solutionis nech declaratoriam fori nech aliquam aliam 18/ 
excepcionem uel causam ab predicta uel infrascripta contrariam vllo modo. Et his, quibus supra et infra, 
renunciamus vel eorum aliquo seu aliis etiam quibuscumque, quibus vobis possemus 19/ auferre, differre 
seu modo aliquo impedire, non vtemur nech vti nobis liceat, per nos vel interpositam personam, directe 
uel indirecte seu aliter quouis modo, nech etiam gaudebimus 20/ nech gaudere possimus, super his, contra 
vos vel vestras, aliquo priuilegio elongationis, prouisionis, supercedimenti [guidater] gracie obtento [uel] 
obtinendo specialiter vel generaliter ad non [rege] 21/ vel ad omnia regina seu eorum primogenitis procu-
ratoribus, gubernaturibus seu officialibus aut a quacumque persona, de his potestate habente vel habitura, 
vbi eciam priuilegium seu prouisio 22/ concessimus sit uel concederetur in posterum ex mera liberalitate uel 
motu proprio concessoris aut in fauorem uel causa seu vtilitate, ex publice aut ex quacumque alia vtilitate, 
necessitate 23/ uel causa, racione seu modo et sub quauis forma seu expressione verborum nech vos nech ali-
quis officialis curia siue iudex teneamini, teneatur ista recipere seu uos super his audire. 24/ Immo, volumus 
et consentimus quod pro premissis et infrascriptis omnibus et singulis fiat et fieri possit et debeat contra 
nos et bona nostra ad solam presentis publici instrumenti vbique perpetuo 25/ valituri hostencionem in 
omni casu et ettentie restituende dotis, ut predicitur, per quemcumque iudicem seu officialem, intra cuius 
iurisdictionem seu distr[ictu]m inuenti fuerimus executio, fortiter et districte 26/ omni exceptione remota, 
tanquam pro debito in iudicio confessato seu pro re iudicata, per appellacionem uel aliter, suspensam iu-
risdictionem in ipsum iudicem seu officialem possit, quoad hech, porro- 27/ gando et foro eiusdem, nos et 
bona nostra sumittendo; quem iudicem seu officialem possit vos et vestri, semel et pluries, mutare, eligere 
et variare et omni dimittere et alium recurrere 28/ totiens quotiens volueritis et vobis fuerit bene uisum. 
Renunciantes, quoad hec, gratis et ex certa sciencia, foro nostro proprio et ipsius fori, benefficio et legi si 
conuenerit de iurisdictione omnium 29/ iudicum et iuri reuocandi donum; et, si forsan, quod absit, contra 
predicta uel infrascripta aut eorum aliquod fuerimus uel venerimus seu ea omnia et singula vobis et vestris 
non obseruauerimus et 30/ compleuerimus, prout plenius superius sunt contenta et melius ach plenius 
ach sanius ad vestrum vestrorumque saluamentum interpretari et intelligi possint, nos et nostri compelli 
possimus modis omnibus 31/ quibuscumque. Et vos et vestri possitis nos et nostros, pro premissis omnibus 
et singulis, in iudicio et extra iudicium, conuenire. Et, pro his complendis et firmiter attendendis, tenendis 
et obseruandis, 32/ obligamus vobis et vestris omnia et singula bona nostra, mobilia et immobilia, vbique 
habita et habenda. Renunciantes, quantum ad hech, spaciis decem dierum [...] dantur ad tuendum siue 
redimendum 33/ pignera. Et quattuor mensium, quod conceditur conuictis et comdempnatis im personali 
accioni. Et sex mensium, quod datur debitoribus vendendis et solutionibus faciendis. Et omni alii spacio 
34/ seu termino, in vel pro similibus, de iure, consuetudine aut alias, dari assueto. Et omnibus predictis 
elongamentis, supercedimentis [gaudiertis] et gratiis nechnon et omni firme omnique 35/ libelli oblationi, 
littis contestatione, iudicis assignacioni et eius officio. Et omnibus appellacionibus, prouocationibus et res-
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taurationibus ach [be]nefficio cessionis bonorum omnique alii iuri, racioni et 36/ consuetudini contra hech 
repugnantibus. Et, ad vberiorem predictorum cautelam, iuramus sponte, in animas nostras, per Dominum 
Deum nostrum et eius sancta quattuor euangelia, manibus nostris corporaliter 37/ tacta, predicta omnia et 
singula attendere et complere, tenere et obseruare et in nullo contra facere vel venire, iure aliquo, causa uel 
etiam racione. Hec, igitur, que dicta sunt, omnia et 38/ singula facimus, paciscimur et promittimus nos, 
Petrus Iohannes Catala, et Elienor, eius vxor, vobis, dicto Iohanni Soler, generi nostro, et vestris necnon 
notario infrascripto, ut publice persone, pro 39/ vobis et vestris et aliis eciam personis omnibus, quarum 
interest et intererit, recipienti et paciscenti ach etiam legittime stipulanti.
     Actum est hoch in predicta parrochia sancte Eugenie de Berga, 40/ die intitulata quinta decima mensis 
aprilis, anno a Natituitate Domini millesimo quingentesimo nono.
     S++na nostra, Petri Iohannis Catha(ta)la et Elionoris, eius vxoris, predictorum, qui 41/ hech laudamus 
et firmamus pariterque iuramus.
     42/ Testes huius rei sunt: Petrus Noguera, comorans eius domo De la Serra, et Iacobus Maspons, alias 
Torres Deuall, dicte parrochie sancte Eugenie de Berga.
     43/ Sig(signe)num meum, A<n>thoni Reyneri, presbiteri ecclesie parrochialis Sancte Eugenie de Ber-
ga et, auctoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi, notarii publici  44/ eiusdem, qui huiusmodi 
instrumentum, repertum inter scripturas notarie dicte (cancel·lat, probablement: Sancte Eugenie) ecclesie 
parrochialis Sancte Eugenie de Berga repertum firmatum, 45/ iuxta eiusdem aprisie notari feci; et, vigore 
mandati inde michi facti per curiam dicti reuerendissimi domini Vicensis \episcopi/, die intitulata XXI 
mensis 46/ aprilis, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo decimo octauo, in hanch publicam 
formam scribi feci; cum rasis et correctis, in 47/ linea XVII, vbi adaptatur: declinatoriam, et in XXVI: quoad 
hech porro-; et clausi; cum suprapositis in lineis (sic) tercia huiusmodi mee clausure, 48/ vbi supraponitur: 
episcopi.
75 
1509, octubre, 17
Sentència arbitral sobre la controvèrsia entre Jaume Oriol, àlias Serrabassa, de St. Martí de Sentfores, d’una 
part, i Joan Mateu Gomfaus i la seva muller dona Joana, hereva, senyora útil i propietària del mas Oromir, de 
Joan de Riuprimer, de l’altra part, la qual promou la controvèrsia sobre el mas de La Teyeda, de Sant Martí de 
Sentfores, venut per ella a Jaume Oriol mitjançant document de redempció. Les parts nomenen com a àrbitres 
Pere Pinyol, assaonador, de Vic, Joan Riquer, de St. Andreu de Gurb, i Llorenç Pinada, de St. Julià Sassorba. 
     A Original: APMB, doc. 75 – R61. Pergamí, 390 x 360 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 33v-34r
     Not. dors.: Nº 61. Any 1.509. (Segueixen 5 línies de difícil lectura: Sentencia arbitral ... ... ... lo mas de La 
Tayeda ... ... ... Serrabassa ... ...). Del mas de La Tayeda.
      
     1/ In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod, cum inter Iacobum Oriol, alias Serrabassa, parrochie Sancti 
Martini de Salliforis, Vicensis diocesis, parte ab vna, et Ioannem Mateum Gomfaus et 2/ dominam Ioan-
nam, eius vxorem, heredem vtilem et proprietariam mansi Oromir, Sancti Ioannis de Riuoprimo, Vicensis 
diocesis, parte ex altera, mota fuisset lis, questio et con- 3/ trouersia de et super manso de La Teyeda, dicte 
parrochie Sancti Martini de Salliforis, per dictam dominam Ioannam, vxorem dicti Ioannis Matei Gom-
faus, vendito dicto 4/ Iacobo Oriol, alias Serrabassa, instrumento gracie redimendi mediante. Et super 
missionibus et expensis super dictis questionibus factis et eciam super missionibus et expensis 5/ presentis 
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compromissi et sentencie, inde ferende. Et super omnibus excepcionibus, racionibus, impugnacionibus, 
iurium allegacionibus. Et super omnibus ex predictis  6/ deppendentibus et emergentibus. Et dicte partes 
non possent super his concordare. Volentes dicte partes missiones et expensas euitare et ipsis missionibus 
7/ et expensis parcere, compromiserunt super his in Petrum Pinol, assaonatorem, ciuem Vicensem, Ioan-
nem Riquer, Sancti Andree de Gurbo, et Laurencium Pinada, 8/ Sancti Iuliani Ça Çorba, parrochiarum 
Vicensis diocesis, tanquam in arbitros, arbitratores, laudatores et amicabiles compositores a dictis partibus 
constitutos et concorditer electos. 9/ Et promiserunt pars parti et sibi ipsis ad inuicem et vicisim et dictis 
arbitris et arbitratoribus. Et, sub pena quinquaginta librarum amittenda et pro medie- 10/ tate acquirenda, 
parti parenti et obedienti et pro altera medietate curie pro his distringenti et quod comparerent coram 
dictis arbitris et arbitratoribus, diebus, horis et locis per ipsos 11/ arbitros et arbitratores assignandis. Et pro-
cederent super predictis breuiter et simpliciter, sumarie et de plano, ad iussum et ordinacionem dictorum 
arbitrorum et arbitratorum. 12/ Et tornarent et mitterent, si requisite forent, in posse ipsorum arbitrorum 
et arbitratorum, pignera mobilia et durabilia et dictam penam bene valencia. Et laudarent 13/ et homologa-
rent tenerentque et seruarent quamcumque dicam seu reperiam pronunciacionem et declaracionem, quam 
dicti arbitri et arbitratores, in vnum dictum concor- 14/ dantes, de iure, laudo vel amicabili composicione, 
sentenciauerint, pronunciauerint et declarauerint. Et, a dicta sentencia, pronunciacione et declaracione 
non apellarent 15/ neque ad arbitrium boni viri recurrerent; quin inmo, expresse et de certa sciencia, ipsis 
omnibus renunciarunt. Et, pro his attendendis et complendis, tenendis et obser- 16/ uandis, dicte partes 
obligarunt, vna alteri et ad inuicem et vicisim et dicte curie, pro pena, omnia et singula eorum bona et 
iura, mobilia et inmobilia, habita vbicumque et habenda. 17/ Prout hec et alia nonnulla in instrumento 
compromissi medio iuramento firmati die tricesima iunii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingen-
tesimo nono, lacius 18/ et plenius visa sunt contineri. Et dicti Petrus Pinol, Ioannes Riquer et Laurencius 
Pinada, arbitri et arbitratores predicti, viso [... ... dicto] compromisso et potestate, 19/ per dictas partes eis 
atributa, auditis dictis partibus et illarum racionibus, visis et [......atis] dictis questionibus, suam super 
predictis [.........] partes protulerunt sentenciam, pronunciacionem  20/ et declaracionem, in hunc, qui 
sequitur, modum:
     Lo nom de nostro Senyor humilment inuocat. On nosaltres. Pere Pinol, assaonador, ciutedà de Vich, Lo-
renz Pinades, de Sant  21/ Julià Ça Çorba e Joan Riquer, de la parròquia de Sent Andreu de Gurb, àrbitres, 
arbitredors e amigables composadors comunament e concorde elegits entre en Jaume 22/ Oriol, àlias Serrabassa, 
de Santfores, de vna part, e Joan Gomfaus e Joana, sa muller, hereua e propietària del mas Oromir e de La 
Teyeda, de Sant Joan de Riuprimer, de part altra, 23/ vista la potestat a nosaltres comunament donada, en poder 
del notari deval·scrit, vista la demanda feta per dits Joan Gomfaus e Joana, sa muller, del mas de La Teyeda, lo 
qual 24/ dit Jaume Serrabassa, per certs títols, posseheix, demanant restitució del dit mas, vista la resposta, per dit 
Jaume Oriol, àlias Serrabassa, feta, dient e allegant tenir dit 25/ mas ab empenyorament, fet per dita Joana, del 
qual no·t·és stada feta fe, vista la quantitat en aquell contenguda, vist encare vns alberans de obres, que en dit 
mas 26/ ha fetas ab consentiment de dita Joana, lo qual mas staue derrocat e a total ruina posat, vistes les coses 
de veure, hoïdes a ple les parts lo que han volgut dir e 27/ allegar, vna volta e moltes, los sants euangelis dauant 
nosaltres posats e aquells reuerentment mirats, perquè de la fas de nostre Senyor, lo nostre Juy, pros-  28/ secsam lo 
dit di[a........], lo qual a [........] are assignam, sentenciam e declaram en lo modo qui·s segueix: E, primerament, 
sentenciam, arbitram e declaram 29/ lo dit mas de La Teyeda pertànyer a la dita Joana e aquell hauer pogut 
empenyorar e obres consentir e sobre dit empenyorament e obres no ésser ben fetes, silenci 30/ imposam, a la dita 
Joana e Joan Gomfaus, perpetual, sota les penes e jurament en lo compromís aposades. Segonament, sentenciam 
e declaram e al dit Jaume 31/ Oriol, àlias Serrabassa, adjudicam, tant per dit empenyorament quant per dita 
obra feta, deuuyt liures, ço és, deu liures deu sous per obre ha feta en lo dit mas, e set liures e 32/ deu sous per 
raó de vn terç, que lo dit Jaume Oriol ha pagat; les quals deuuyt liures tingui sobre dit mas de La Teyeda, del 
qual mas no pugua ésser tret per dits Gomfaus 33/ e Joana ne per altre persona, tant per via de empenyorament, 
arrendament, renda, o, àlias, sinó per ús propi dels hereus del mas Oromir e de diuers dels dits hereus 34/ e que dit 
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quitament no pugue fer sens consentiment de·n Joan Oriol, mermessor del testament de·n Joan Oromir, sots les 
penes e jurament en lo compromès 35/ aposades. Terçament, sentenciam e declaram que, en cars que dit Gomfaus 
e Joana volguessen paguar dita quantitat juxta forma del capítol prop dit, 36/ ho haga a denunciar e intimar al 
dit Jaume Oriol, àlias Serrabassa, de sis mesos abans, sots les penes e jurament en lo compromès aposades. Quar-
tament, senten- 37/ ciam e declaram que lo dit Jaume Oriol, àlias Serrabassa, no pugue obrar, rompre, tallar en 
dit mas, sinó ab licència de la dita dona Joana e no en altra manera, 38/ no perjudicant lo contracte entre ells 
fet, en poder del notari deuall scrit, de la venda e compre del dit mas, feta per dit Serrabassa. Condemnam dites 
parts en 39/ emologar la prescrit<a> nostra arbitral sentència, simplament e de pla, dins vuy per tot lo dia, sots 
les penes e jurament en lo compromès aposades. Adjudicants-uos, per 40/ salaris e trebals de la present sentència, 
sengles perells de perdius e [... ... ... ...] viues, vn cabrit d·essí dissapte primer vinent. En quant la dita ar- 41/ 
bitral sentència sab a condemnació, les dites parts condemnam e en quant sab a solució, les dites parts absolem. 
Aturant-uos temps de sis mesos per inter- 42/ pretar, corregir e smenar, si apparra res ambiguu e dubtós o digne de 
interpretació, a istància de les parts o de nostre propi motiu.
     Lata et promulgata fuit 43/ huius arbitralis sentenciae pronunciacio et declaracio per dictos Petrum 
Pinol, Ioannem Riquer et Laurencium Pinada, arbitros et arbitratores inde electos, se- 44/ dentes, more 
iudicis recte iudicantis, supra quoddam scannum fusteum [scricptorii] domno honorabilis Clementis Vi-
ues e de Sobrebans, iurisperiti Vicensis, constitu- 45/ te in mercatali Vicensi. Et, lecta, de ipsorum iussu et 
voluntate, per Gabrielem Prat, scriptorem iuratum mei, Bernardi de Prato, notarii publici Vicensis, presen-
tibus dictis partibus, die 46/ sabbati, tricesima iunii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo 
nono. Et, presente dicto scriptore iurato et presentibus Gabriele Antoni, diocesis de Culla, et Antho- 47/ 
nio Muntell, regni Ffrancie, diocesis Lunacensis, pro testibus ad hech vocatis. Qua lata sentencia, dicte 
partes laudarunt et emologarunt dictam arbitralem sentenciam et omnia et sin- 48/ gula in ea contenta 
et promiserunt et iurarunt, in animas eorum, per Dominum Deum et eius sancta quatuor euangelia, ab 
ipsis partibus corporaliter tacta. Sub obligacione omnium 49/ bonorum earumdem, eam et in ea contenta 
attendere et complere. Deinde, autem, die Mercurii, decima septima octobris, ano predicto, presentibus 
testibus, Ioanne Planello, 50/ alias Fontcuberta Deuall, parrochie Vici, et Gaspare Benedicto Prat, scriptore 
Vicensi; et Ioannes Mateus Gomfaus et Ioanna, eius vxor, sine preiudicio aliorum contentorum 51/ in dicta 
arbitrali sentencia, dederunt et concesserunt facultatem dicto Iacobo Oriol, alias Serrabassa, rumpendi, 
laborandi, cauandi, strudendi, plantandi et operandi, in dicto 52/ manso de La Teyeda et eius terris, ea, 
que voluerit, et quod a dicto manso eici non possit, donech sibi satisfactum fuerit in operibus per ipsum 
faciendis in domibus dicti mansi 53/ et melioramentis plantandi. Et quod habeant eadem denunciare per 
vnum annum antea quod vellent eum extrahere seu expellere; que omnia dicto Serrabassa expresse 54/ 
prohibita erant cum predicta sentencia. De quibus omnibus et singulis supradictis dum agerent et fierent, 
dicti arbitri et arbitratores voluerunt et manda- 55/ runt dicteque partes petierunt et requisiuerunt ipsis et 
eorum vtrique fieri et tradi vnum et plura et tot quot per ipsas partes petita fuerint instrumenta per me, 
dictum 56/ et infrascriptum notarium.
     Que fuerunt acta et per modum predictum subscripta Vici, diebus, mensibus et anno predictis et pre-
sentibus testibus predictis, ad hech 57/ vocatis specialiter et assumptis. Et, presente et interueniente dicto 
Gabriele Prat, scriptore iurato meo, dicti notarii, qui premissis, ut supra patet, 58/ mandato meo, dicti 
notarii, interfuit.
     59/ Ego, Ioannes Cassador, ciuis Vicensis, procurator reuerendi patris domini Guilermi Cassedor, electus 
alguazir et benificiatus benificii Sancti Iacobi vniti mo- 60/ nachie Sancte Eugenie de Bergua, racione dicti 
benificii, dominus elodialis mansi de La Teyeda, parrochie Sancti Martini de Sentfores, dictam sentenci-
am 61/ et dictum instrumentum, racione dominii, firmo, iuribus, censibus, dicto benificio et dicto meo 
principali in omnibus semper saluis constat de mea 62/ potestate in posse venerabilis Petri Ioannis Franch, 
quondam, notarii publici Vicensis, die XXIIIIª mensis madii, anno quigetezimo.
     63/ Sig(signe)num meum, Bernardi de Prato, notarii publici Vicensis, auctoritate reuerendi domini 
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Vicensis episcopi, qui premissis omnibus et singulis, dum 64/ agerentur, partim interfui et quibus dictum 
scriptorem iuratum supra interfuisse patet mandato meo interfuit.
     
76
 
1511, gener, 4
Gabriel Duran i el seu fill Joan revenen, per quatre lliures i onze sous, també ara mitjançant document de re-
dempció, a Feliu Bulló, tots de Sta. Eugènia de Berga, el tros de terra, de quatre quarteres de sembradura de blat, 
anomenat Palou, situat a l’esmentada parròquia, sota domini de la pabordia vigatana del mes de novembre. El 
tros de terra Palou, venut al mateix Feliu Bulló el 14 de desembre de 1504, li és ara revenut per millor preu, 
gràcies a l’intent dels venedors de redimir-lo. S’hi inclou l’àpoca corresponent. 
     A Original: APMB, doc. 76 – R33. Pergamí, 580 x 360 mm
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 15v-16r
     Els marges del document, especialment el dret i l’inferior, presenten esquinços, estrips o rosegades que afecten 
poc la caixa d’escriptura i no gens la comprensió del text. Not. dors.: Nº. 33. Reuenda feta per Gabriel Durà e 
Juan son fill a Feliu Bollo de aquella pesa de terra nomenada Palou de sembradura de 4 quarteres. Any 1.511. 
     1/ In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod, nos, Gabriel Duran et Iohannes Duran, eius filius, parrochie 
sancte Eugenie de Berga, quia, cum instrumento publico, recepto et testificato per discretum 2/ Petrum 
Iohannem Ffranch, \quondam/, notarium publicum Vicensem, die quarta decima mensis decembris, anno 
a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo quarto, nos vendidisse et concessisse vobis, inffrascripto 3/ 
Ffelici Bollo, dicte parrochie de Berga, instrumento, tamen, gracie redimendi ad quandocumque median-
te, infrascriptum trocium terre, in dicta parrochia constitutum, vocatum Palou, seminature quatuor 4/ 
quarteriarum frumenti. Et tenetur per preposituram mensis nouembris, ad censum quatuor solidorum, in 
festo Omnium Sanctorum, prout hec et alia in dicto instrumento sunt contenta. 5/ Et, quia nos volebamus 
et cupiebamus dictum trocium terre redimere et quitare; attamen, vos, dictus Bollo, ad nos dixistis quod 
reuenderemus dictum trocium terre et aliud precium nobis tra- 6/ dere promisistis. Attendentes, preterea, 
vtilius fore dictum trocium terre reuendere vobis quam ad proprium vomerem retinere, aliis diuersis viis 
solerte inquisitis, minori dampno proui- 7/ dere potuimus. Sine, tamen, preiudicio, nouacione et deroga-
cione dicte vendicionis, inmo potius corroborando et confirmando et agnescando et agregando. Gratis, 
igitur, et ex certa 8/ sciencia, per nos et omnes heredes et successores nostros quoscumque, reuendimus et, 
ex causa reuendicionis, concedimus et tradimus vobis, dicto Ffelici Bollo, dicte parrochie, et vestris 9/ et 
quibus volueritis heredibus et successoribus, totum integriter illud trocium terre constitutum in parrochia 
sancte Eugenie de Berga, in loco vocato Palou, seminature quatuor quar- 10/ teriarum frume<n>ti. Prout 
terminatur: ab oriente, in honoribus vestris, dicti emptoris; a meridie, in itinere publico; ab occidente, in 
camino venienti de ecclesia sancte Eu[genie] 11/ ad mansum Janer et alibi; et, a circio, cum honoribus 
mansi Soler Jusa. Et tenetur dictum trocium terre per preposituram mensis nouembris et sui venerabilis 
prepositi, qui et que [ibi recipi-] 12/ unt, in ffesto Omnium Sanctorum, quatuor solidos. Et spectant ad nos 
predicta, que vobis vendimus, vt succedentes predecessoribus nostris et aliis veris, iustis, legittimis tit[ulis]. 
13/ Hanc, autem, vendicionem et, ex causa huiusmodi vendicionis, concessionem facimus nos, dicti vendi-
tores, vobis, dicto emptori, et vestris heredibus et successoribus, de predicto trocio t[erre], 14/ cum iuribus 
et pertinenciis suis. Sicut melius dici potest et intelligi, ad bonum, sanum et sincerum intellectum vestri et 
vestrorum heredum et successorum. Extrahentes predicta, que [vo-] 15/ bis et vestris heredibus et successor-
ibus et quibus volueritis, perpetuo, vendimus, de iure, dominio, proprietate et posse nostri et nostrorum 
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heredum et successorum, in ius, dominium, pro[prie-] 16/ tate et posse vestri et vestrorum mittimus et 
transferimus irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum et omni tempore pacifice possidendum 
et ad omnem vestram vestrorumque he- 17/ redum et successorum voluntatem inde libere et perpetuo fa-
ciendum, sine contradiccione et inpedimenta (sic!) nostri et nostrorum, inducentes inde vos et vestros et 
quos volueritis, perpetuo, de pre- 18/ dictis, cum hac carta, in plenam, realem, corporalem et actualem 
possessionem, seu quasi, pleno iure. Quam liceat vobis et vestris et quibus volueritis aprehendere et adipis-
ci, in continenti, 19/ quando vobis et ipsis placuerit, licencia nostri aut alicuius curie, domini seu persone 
inde minime expectata et seu, eciam, requisita. Nos, enim, interim, donech et quousque ipsam apre- 20/ 
henderitis possecionem, constituimus nos predicta, que vobis et vestris vendimus, pro vobis et vestris et 
nomine vestro et ipsarum, precario possidere, seu quasi, sensentes illum de iure posside- 21/ re, cuius nomine 
possidetur; volentes quod, vigore horum verborum et ex iuris ministerio, dicta possessio sit in vos transacta, 
sicut per nos iam tradita foret realiter et de facto. Et, ex causa 22/ huiusmodi vendicionis et alias, damus, 
redimus, transferimus et mandamus vobis, dicto emptori, et vestris heredibus et successoribus et quibus 
volueritis, omnia iura et acciones, reales et per- 23/ sonales, mixtas et vtiles et directas, ordinarias et alias 
quascumque nobis pertinencia et pertinentes pertinereque debencia et debentes atque, eciam, competitu-
ra, in predictis, que vobis et vestris 24/ vendimus, et contra quascumque res, \personas/, et racione et occa-
sione earum. Quibus iuribus et accionibus supradictis vos et vestri et quos volueritis vti, agere et experiri 
possitis, in iudicio et extra 25/ iudicium, agendo, scilicet, respondendo, deffendendo, excipiendo, propo-
nendo et replicando, conueniendo et reconueniendo et omnia alia faciendo, in iudicio seu extra iudicium, 
quecumque 26/ et quemadmodum nos faceremus et facere possemus, ante huiusmodi vendicionem, et 
possemus, nunc et eciam postea quandocumque. Nos, enim, facimus et constituimus vos et vestros et quos 
vo- 27/ lueritis in hiis veros dominos et procuratores, vt in rem vestram propriam et ipsorum, ad faciendum 
inde vestras et eorum omnimodas voluntates; nos et nostros de predictis penitus expoliando. 28/ Precium, 
vero, huiusmodi vendicionis est quatuor librarum, undecim solidorum, saluo iure dominii. Et, ideo, re-
nunciando excepcioni peccunie non numerate, non solute, non habi-  29/ te et non recepte et legi, eciam, 
deceptis vltra dimidiam iusti precii subuenienti et excepcioni doli mali et in factum accioni et omni alii iuri 
hiis obuianti, damus et scienter remit- 30/ timus, donacione irreuocabili, que dicitur inter viuos, vobis et 
vestris, si quid et quicquid predicta, que vobis vendimus, plus nunc valent aut a cetero valebunt plus precio 
su- 31/ pra dicto. Insuper, conuenimus et bona fide promittimus vobis et vestris quod predicta, que vobis 
et vestris vendimus, vna cum omnibus melioramentis et aucmentis, que ibi vos et vestri fe- 32/ ceritis, faci-
emus vos et vestros et quos volueritis, perpetuo, habere, tenere et in pace perpetuo possidere contra cunctas 
personas. Et tenebimur vobis et vestris nostrique heredes et succes- 33/ sores tenebuntur semper de firma et 
legali euiccione predictorum et de legittima deffencione eorumdem, in omni casu et expresse, in hunc 
modum: quod, si alique vel aliqua per- 34/ sona vel persone, vullo vnquam tempore, in, super vel pro pre-
dictis, que vobis et vestris vendimus, aut aliqua ipsorum parte aut racione vel occasione eorum, facerent, 
proponerent, mouerent vel 35/ intemptarent contra vos, dictum emptorem, et vestros et quos volueritis, 
accionem vel aliquam questionem, peticionem vel demandam, littem vel contrauersiam, de iure vel de 
facto, in 36/ iudicio vel extra iudicium aut alias quouismodo, tam racione dicte pecie terre quam pro censu, 
casu quo in futurum vltra predictum inueniretur, conuenimus et promittimus bona fide vobis, 37/ dicto 
emptori, et vestris et quibus volueritis, quod nos et nostros (sic) nos opponemus et nostri successores se 
opponent ante vos vel vestros heredes et successores ac quos volueritis deffensioni 38/ vestre et vestrorum et 
respondebimus nostrique heredes et successores respondebunt pro vobis et vestris inde querelantibus, \et/ 
in principio littis seu littium suscipiemus nostrique heredes et successo- 39/ res suscipient onus littigii et 
placiti, et agemus et ducemus agentque et ducent causam seu causas, que inde fient et mouebuntur, nostris 
et eorum propriis missionibus et expensis, 40/ a principio littis seu littium vsque ad finem et totalem ipsa-
rum perfeccionem, vel vos, dictus emptor, et dicti vestri heredes et successores, si volueritis, possitis et va-
leatis ipsam causam 41/ seu causas agere et ducere per vos ipsos et hoc sit in eleccione vestra et ipsorum. 
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Remittentes, quoad hec, vobis et vestris, ex pacto, omnem necessitatem denunciacionis siue denunciandi 
42/ predicta. Renunciantes, quoad hec, legi siue iuri dicenti: Emptorem motam sibi questionem teneri (cancel-
lada una lletra) denunciare venditori; alias: Venditor emptori de euiccione rei vendite 43/ non teneatur. Sed, si 
vos, dictus emptor, et vestri heredes et successores volueritis et elegeritis ipsam causam seu causas agere et 
ducere per vos ipsos et, inde, missiones, sumptus, 44/ dampna et expensas fueritis vos et vestri passi (cancel-
lat un o dos mots) et predicta vobis vendita aut aliquod eorum fuerit euictum seu euicta, conuenimus et 
bona fide promittimus vobis, dicto 45/ emptori, et vestris quod nos et nostri heredes et successores redde-
mus, restituemus, soluemus et emendabimus vobis et vestris et quibus volueritis totum id quicquid et 
quantum euictum 46/ fuerit de predictis, simul cum omni dampno, sumptibus, missionibus, interesse et 
expensis, quos, quas et que vos et vestri heredes et successores feceritis et sustinueritis quoquo 47/ modo, in 
iudicio et extra iudicium, in tuendo vel defendendo predicta vel partem earumdem, siue obtinueritis in 
causa vel causis seu, eciam, subcubueritis. Et quod, alias, a predictis 48/ littibus et dampnis seruabimus et 
liberabimus et successores nostri seruabunt et liberabunt vos et dictos vestros heredes et successores ac quos 
volueritis bonaque vestra et ipsorum in- 49/ dempnes indempniaque ac penitus sine dampno. Super quibus, 
quidem, missionibus, sumptibus et interesse credatur vobis et vestris et quibus volueritis vestro et ipsorum 
nudo, plano 50/ et simplici verbo, nullo alio probacionum genere requisito, vel saltem solo, simplici iura-
mento, quod, nunc pro tunc, vobis et eis deferimus, et pro delato id penitus haberi volumus. 51/ Renunci-
antes, quoad hec, legi dicenti: Delacionem iuramenti ante sui prestacionem reuocari posse. Et, pro predictis 
omnibus et singulis attendendis, tenendis, complendis et inuio- 52/ labiliter obseruandis, obligamus vobis 
et vestris omnia et singula bona nostra et cuiuslibet nostrum in solidum, mobilia et inmobilia, habita 
vbique et habenda. Renunciantes, quantum 53/ ad hec, benefficio nouarum constitucionum et diuidenda-
rum accionum et epistule diui <A>dria(dia)ni et consuetudini Barchinone, loquenti de: duobus vel pluribus 
in solidum se obligantibus.  54/ Et, vt caucius sit, iuramus sponte, per Dominum Deum et eius sancta qua-
tuor euangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predictam vendicionem et alia supradicta semper 55/ 
rata, grata, valida atque firma habebimus, tenebimus et inuiolabiliter obseruabimus et non contra faciemus 
vel veniemus, aliqua racione. Premissa, igitur, que dicta sunt supra, 56/ facimus, paciscimur, conuenimus et 
promittimus nos, dicti venditores, vobis, dicto emptori, et notario, eciam, infrascripto, tanquam publice 
persone, pro vobis et pro personis omnibus, quarum 57/ interest et intererit, recipientis, (cancel·lat: et, 
probablement) paciscentis et legittime stipulantis.
     Actum est hoc Vici, die quarta mensis ianuarii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo 
58/ vndecimo.
     S+num Gabrielis Duran, predicti, qui hec laudo, firmo et iuro; presentibus testibus: Miquaele Vilamala, 
de Manuleuo, Anthonio Pradell, de Granulariis 59/ et Laurencio Gilisola, causidico Vicensi.
     S+num Iohannis Duran, predicti, qui hec laudo, firmo et iuro, dicta die; presentibus testibus: honora-
bili Iohanne de Olmera, domicello, in 60/ Vallis de Hostoles domiciliato, et Gaspare de Prato, mercatore 
Vicensi.
     61/ S+num mei, Petri de Fontarnau, diarcui, ciuis Vicensis, procuratoris ad hec et alia legittime cons-
tituti et ordinati ab honorabili domino Iacobo de Fontarnau, canonico et preposito prepositure mensis 
nouembris 62/ sedis Vicensis, prout de mea potestate constat instrumento publico recepto per discretum 
Bernardum de Prato, notarium publicum Vicensem, die tricesima mensis ianuarii proxime lapsi, dictam 
vendicionem, dominii racione, 63/ firmo, censu, iure et dominio dicto principali et sue prepositure sem-
per saluis. Quam firmam facio, in manu et posse notarii infrascripti. De qua, quidem, firma et pro alia 
vendicione, vobis facta in et 64/ cum dicto instrumento superius kalendato, habuit, pro tercio et laudimio, 
quinque florennos currentes, die tercia mensis madii, anno predicto; presentibus testibus: Iacobo Salauert 
et Paulo [Verneda], paratoribus Vicensibus.
     65/ Sig(signe)num meum, Ioannis Ffrancisci Franch, notarii publici Vicensis, auctoritate reuerendi domi-
ni Vicensis episcopi, qui predictis interfui hecque scribi feci et 66/ clausi. Cum suprapositis et rasis in lineis 
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II, vbi dicitur: quondam; V, et; XXIIII, personas; XXXXIIII, et expensas fueritis.
     67/ Sit omnibus notum quod nos, Gabriel Duran, et Iohannes Duran, eius filius, parrochie sancte Euge-
nie de Berga, gratis et ex certa sciencia, confitemur et recognoscimus vobis, Ffelici Bollo 68/ dicte parrochie 
sancte Eugenie de Berga, quod dedistis et soluistis nobis, nostre voluntati, numerando, illas quatuor libras, 
vndecim solidos Barchinonenses, quarum precio reuendimus et con- 69/ cessimus vobis et vestris et quibus 
volueritis, perpetuo, instrumento, tamen, gracie redimendi ad quandocumque mediante, totum integriter 
illud trocium terre, constitutum in perochia 70/ sancte Eugenie, in loco vocato Palou, seminature quatuor 
quarteriarum frumenti. Prout terminatur: ab oriente, in honoribus vestris, dicti emptoris; a meridie, in 
itine- 71/ re publico; ab occidente, in camino venienti de ecclesia sancte Eugenie ad mansum Janer et alibi; 
et, a circio, cum honoribus mansi Soler Jusa. Prout de ipsa vendicione 72/ legittime constat instrumento 
publico recepto et testificato per notarium infrascriptum, die et anno infrascriptis, in quo hec et alia sunt 
contenta. Et, ideo, renunciando excepcioni pec- 73/ cunie non numerate, non solute, non habite et non re-
cepte et doli mali et accioni in factum et omni alii iuri hiis obuianti, ffacimus vobis et bonis vestris, de dicta 
quantita<te>, presentem 74/ apocham de soluto, absolucionem, difinicionem pactumque firmissimum de 
vlterius non petendo et de non agendo, solempni stipulacione vallatum.
     Actum est hoc Vici, die quarta  75/ mensis ianuarii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo 
vndecimo.
     S+num Gabrielis Duran, predicti, qui hec laudo et firmo; presentibus testibus: Miquaeli Vi- 76/ lamala, 
de Manuleuo, Anthonio Pradell, de Granullariis, et Laurencio Gilisola, causidico Vicensi.
     S+num Iohannis Duran, predicti, qui hec laudo et firmo, dic[ta die; pre-] 77/ sentibus testibus: honora-
bili Iohanne Olmera, domicello, in Vallis de Hostoles domiciliato, et Gaspare de Prato, mercatore Vicensi.
     78/ Sig(signe)num meum, Ioannis Ffr[ancisci Franch, notarii publici Vicensis, a]uctoritate reuerendi 
domini Vicensis episcopi, qui predictis interfui hecque 79/ scribi feci et clausi.
77 
1515, abril, 14
Bernardí Busquets, de Vic, ven, per setanta lliures, a Onofre Bulló, de Sta. Eugènia de Berga, el mas Oromir, 
situat en dita parròquia, sota els dominis següents: benifet de Sta. Magdalena, benifet de l’Esperit Sant i Sta. 
Agnès, capella de Sta. Maria Rodona (tots a Vic) i benifet de Sta. Eugènia de Berga. S’hi inclou l’àpoca corres-
ponent.
     A Original: APMB, doc. 77 – R14. Pergamí, 500 x 500 mm
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 7v-8r
     La part superior del document presenta una restauració força precària amb alguna arruga i quatre costures 
en vertical amb algunes parts desajustades. Not. dors.: Benda feta per [..] Bernadí Busquets, mercader [... a .. 
Honofre] Bollo, de la parròquia de santa Eugènia de Berga [....................] per preu de LXX lliures ... Nº. 14. 
Any 1.515.
 
     1/ [In Dei] nomine. Nouerint vniuersi quod ego, Bernardinus Busquets, ciuis Vicensis, gratis et ex mea 
certa scientia, per me et meos heredes et successores quoscunque, vendo et, titulo purae et perfectae vendi-
tionis, concedo vobis, Honofrio Bollo, parochiae sanctae Eugeniae 2/ de Berga, Vicensis diocesis, presenti, 
et vestris et quibus volueritis, perp[etuo], integriter mansum Oromir, [in] parochia Sanctae Eugeniae*, 
[eiusdem diocesis,] constitutum, cum [eius] domibus dirutis, area, quintanis, ortis, ortalibus, feneginalibus 
campis, vineis, nemoribus, siluis, aquis, 3/ aquaeductibus, viis, caminis, adempriuis, affrontationibus, [in-
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tegritat]ibus, proprietatibus et cum omnibus terris, honoribus et posessionibus suis, cultis et heremis, 
pratis, pascuis et pasturis, arboribus diuersorum generum et cum omnibus mansis et masoueriis eidem 4/ 
manso adhunitis et aglebatis et cum omnibus iuribus et [pertinentiis] dicti mansi ad dictum mansum 
pertinentibus et spectantibus, vbicunque sint, longe vel prope. Et vendo vobis dictum mansum, eis [modo] 
et forma, quo fuit venditus an en Cudina et per dictum 5/ Cudina fuit mihi venditus; et tenetur per certos 
do[minos, qui ibi recipiunt certos census et censualia et alia iura; quos census, censualia ** iura dicti man-
si soluere habeatis et teneamini. Et, etiam, habeatis et teneamini soluere omnes et census et 6/ alia onera 
dicti mansi debitos et debita, a festo Bea[tae Mariae mensis augusti, ... ... ... ... ... ... debebuntur ... ... ... ] 
spectat ad me, titulo meae propriae empcionis etc. designentur tituli. Hanc, autem, vendicionem 7/ et, ex 
causa huiusmodi venditionis, concessionem fa[cio ego, dic]tus Busquets, venditor, vobis, [dicto Honofrio 
Bollo, emptori, et vestris] et quibus volueritis, perpetuo, de predicto manso Oromir, superius designato, 
ingressibus et egressibus et 8/ aliis iuribus, pertinentiis suis vniuersis. S[icut melius dici potest] et intelligi 
ad sanum et bonum, etiam, intellectum vestri et vestrorum [ ... ... ... ] predicta, quae vobis et vestris vendo, 
de iure, dominio, proprietate et posse meis et meorum 9/ heredum et successorum et ill[arum ............ in 
po]sse [vestri] et vestrorum mitto et transfero irreuocabiliter, pleno iure, ad habendum, tenendum et pos-
sidendum et ad omnem vestram et vestrorum voluntatem inde libere et perpetuo facien[dam] 10/ sine 
contradictione et [interuencione ....... he]redum et successorum, inducens vos, dictum emptorem, et ves-
tros et quos volueritis, in plenam et corporalem possessionem, seu quasi, praedicta, quae vobis et vestris 
vendo, et inde vos et vestri [...] 11/ existere perpet[uo ........ app]rehendere et, appraehensam, penes vos et 
vestros licite retinere licentia mea aut alterius cuiscumque curiae, domini seu personae minime expectatae 
et seu, etiam, requisita. [...] 12 / [ ... ... ... ], vt est dictum, constituo me praedicta, quae vobis et vestris ven-
do, pro vobis et vestris et nomine vestro et ipsorum, precario tenere et possidere, seu quasi; sciens illum de 
iure possidere cuius [nomine] 13/ possidetur. [ ... .. ... ], alias, ex iuris dispositione huiusmodi possessio vos et 
vestros pro tradita et translata penitus sit et habeatur ac si per me vobis tradita extitisset, corporaliter et de 
facto. Et, ex causa huiusmodi 14/ [venditionis ... ... ... ] modo et forma, quibus melius de iure valere poterit 
et tenere, do, cedo et mando vobis, dicto emptori, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, omnia iura et 
omnes actiones, reales et per[sonales], 15/ [mixtas] vtiles et [ordi]narias, [e]xtraordinarias et alias, etiam, 
quascumque mihi pertinentia et pertinentes et pertinere debentia et debentes atque, etiam, competitura, 
in predictis, quae vobis et vestris vendo, contra quascumque [per-] 16/ sonas; et, [ita ... seu accione] eorum-
dem; quibus iuribus et actionibus supradictis possitis vos et vestri et quos volueritis, perpetuo, vti, agere et 
experiri; agendo, scilicet, et deffendendo, respondendo, excipiendo, proponendo et rep[licando 17/ ...] et 
actiones [moue]ndo et dando. Et apochas, fines et cessiones faciendo et di[...]ando. Et omnia alia faciendo, 
in iudicio et extra iudicium, quaecumque et quemadmodum ego facerem et facere possem ante huiusmo-
di venditionem et [ ... ... ] et [ ...  18/ ... ... ... ] confectionem possem, nunc et, etiam, postea quandocumque. 
Ego, enim, facio et constituo vos et vestros et quos volueritis in his veros dominos et procuratores, vt in 
rem vestram propriam, ad faciendum inde vestre libitum volunta- 19/ [tis]. Pro pretio, vero, huiusmodi 
venditionis, a vobis habuisse et recepisse confiteor septuaginta libras monete Barcinone. Pro quibus pro-
mitto et habeo dare vobis presens instrumentum, dominii ratione firmatum, et, etiam, instrumentum 
emptionis peccunie 20/ [...............] Et, etiam, promitto vobis soluere omnes census et alia onera dicti 
mansi debitos et debita vsque ad festum Beatae Mariae mensis augusti anni millesimi quingentesimi deci-
mi quarti proxime lapsum. Et, ideo, 21/ renuntiando exceptioni pecuniae non numeratae, non habitae et 
non receptae et praetii praedicti non habiti et non recepti et legi deceptis vltra dimidiam iusti pretii subu-
enienti et doli mali ac in factum actioni et omni alii iuri his 22/ obuianti, dono et scienter remitto vobis et 
vestris et quibus volueritis, si quid et quicquid praedicta, quae vobis et vestris vendo, plus nunc valent aut 
de caetero valebunt pretio ante dicto. Insuper, conuenio et promitto 23/ vobis, dicto emptori, et vestris 
quod praedicta, quae vobis et vestris vendo, cum omnibus melioramentis et augmentis, quae ibi feceritis 
vos et vestri, faciam vos, dictum emptorem, et vestros et quos volueritis, perpetuo, habere, tenere et possi- 
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24/ dere in pace et secure, perpetuo, contra omnes personas quodque tenebor et mei heredes et successores 
tenebuntur vobis et vestris, semper, de firma et legali euictione praedictorum et de legittima deffentione 
eorundem et de restitutione 25/ et refectione omnium et singulorum damnorum, sumptuum, missionum 
et interesse littis et extra. Si, tamen, et casu, quo ipsa euictio sequatur aut sequi contingat, pro contractibus, 
seu quasi contractibus, negotiis et obligationibus 26/ meis propriis, et non alias, aliter nec alio modo nec in 
pluri; quodque restituam, soluam et emendabo meique heredes et successores restituent, soluent et emen-
dabunt, vobis et vestris et quibus volueritis, omnes et singulas missiones, expensas, sump- 27/ tus, damna et 
interesse, quos, quas et quae circa litem seu lites fient, in ducendis, tractandis et examinandis littibus siue 
causis, quae vobis et successoribus vestris fierent aut mouerentur ab aliquo seu aliquibus ex dictis, tamen, 
contractibus, 28/ seu quasi contractibus, negosiis et obligationibus meis propriis, et non alias, aliter nec alio 
modo nec in pluri. Super quibus, quidem, missionibus, sumptibus, damnis et interesse, credatur vobis et 
vestris vestro et ipsorum plano et simplici verbo, 29/ nullo alio probationum genere requisito. Et, pro pre-
dictis omnibus et singulis attendendis et complendis, tenendis et firmiter obseruandis, obligo vobis et 
vestris et quibus volueritis, perpetuo, omnia et singula bona et iura mea, mobilia et im- 30/ mobilia, vbique 
habita et habenda et in quocunque modo et iure priuilegiata. Et, vt praedicta omnia et singula maiori ro-
bore fulciantur, non vi nec dolo, sed sponte, iuro, in animam meam, per Dominum Deum et eius sancta 
quatuor euangelia, manibus 31/ meis corporaliter tacta, praedictam venditionem et alia omnia et singula 
supra dicta semper ratta, grata, valida atque firma habere, attendere et complere, tenere et obseruare et in 
aliquo non contra facere vel venire, aliquo iure, causa 32/ vel, etiam, ratione. Praemissa, igitur, omnia et 
singula facio, paciscor, conuenio et promitto ego, dictus Bernardinus Busquets, venditor, vobis, dicto Ho-
nofrio Bollo, emptori, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, necnon et notario, etiam, infrascripto, 
tanquam publice 33/ personae, vice et nomine vestro et omnium, etiam, aliorum, quorum interest et inte-
rerit, recipienti et paciscenti ac, etiam, legittime stipulanti.
     Actum est hoc Vici, die decima quarta mensis aprilis, anno a Natituitate Domini millesimo quingen-
tesimo 34/ decimo quinto.
     S+num meum, Bernardini Busquets, venditoris predicti, qui haec laudo, firmo et iuro.
     * de Berga, ** et alia, *** potiores, **** seu. Ita approbo ego, infrascriptus Montserratus Prixana, notarius, 
manu propria.
     35/ Testes huius rei sunt: honorabilis Iacobus Sellers, legum doctor, canonicus et prepositus Sedis, et 
Petrus Puiol, assahonator, ciuis Vicensis.
     36/ S+num meum Petri Molins, presbiteri, beneficiati beneficii Sanctae Magdalenes (sic), per Guilelmum 
de Vilarasa fundati, praedictam venditionem et presens instrumentum eiusdem, dominii ratione, firmo, 
censu et aliis iuribus meis et dicti mei beneficii in omnibus  37/ et per omnia semper saluis. Quam firmam 
facio Vici, in posse Saluii Beulo, notarii publici Vicensis infrascripti, die decima quarta mensis et anni 
predictorum. Presentibus testibus: discreto Gabriele Riera et Iacobo Sauleta, presbiteris.
     38/ S+num meum, Petri Ioannis Riera, presbiteri, beneficiati beneficii Sancti Spiritus et Agnetis, prae-
dictam venditionem et presens instrumentum eiusdem, dominii ratione, firmo, censu et aliis iuribus meis 
et dicti mei beneficii in omnibus et per omnia semper 39/ saluis. Quam firmam facio Vici, in posse Saluii 
Beulo, notarii publici Vicensis infrascripti, die et anno quo supra. Presentibus testibus: discreto Petro Pa-
lodell, presbitero, et Laurencio Cadires.
     S+num Gaebrielis Pla, presbiteri, beneficiati* in ecclesia Sancte Eugeniae de Berga, 40/ domini directi ali-
quarum terrarum dicti mansi Oromir, qui, ipsius nomine, firmo, ratione dominii, huiusmodi venditionem 
et enditionem factam dicto Busquets, censibus et aliis iuribus meis et dicti mei beneficii in omnibus et per 
omnia semper saluis. Quam firmam facio Vici, in manu et posse notarii infrascripti, die trigesima prima 
mensis marcii, anno a Natiuitate Domini M D decimo sexto. Presentibus testibus: 41/ [... ... ...] Busquets 
et Laurentio Esidro Sola, [car...ribus], ciuibus Vicensibus.
     S+num meum Iacobi Rouirola, canonici, beneficiati beneficii Sanctae Catherinae [per.....ito] dicto meo 
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canonicatui, qui, dicto nomine, firmo, ratione dominii, dictas duas venditiones, censibus et aliis iuribus 
semper saluis et saluo mihi iure in tertio, si quam mihi debeant pro 42/ venditione facta dicto Codina, 
quam petere possim dicto Codina. Quam firmam facio Vici, in manu et posse notarii infrascripti, die 
quinta mensis aprilis, anno predicto. Presentibus testibus: Sigismundo Lobera, presbitero, et Augustino 
Beulo, paretore.
     S+num meum Iacobi Carbonell, procuratoris domini Michaelis Sabater, rectoris capellae Beatae Mariae 
43/ Rotundae, ciuitatis Vicensis, prout constat de dicta procuratione instrumento recepto per discretum 
Ioannem Franciscum Franch, notarium publicum Vicensem, die (espai en blanc) mensis  (id.), anno mi-
llesimo (id.), qui, dicto nomine, firmo, ratione dominii, huiusmodi venditionem et vendicionem factam 
dicto Busquets, censu et aliis  44/ iuribus dicti principalis mei et suae capellae in omnibus et per omnia 
semper saluis. Quam firmam facio Vici, in manu et posse notarii infrascripti, die decima mensis aprilis, 
anno predicto. Presentibus testibus: Gaspare Puig, Honofrio Beulo et Petro Cadolosa.
     * beneficii. Ita approbo ego, infrascriptus notarius, manu propria.    
     45/ Sig(signe)num mei, Montserrati Prixana, auctoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi notarii 
publici Vicensis, tenentis et regentis, meis certis et iustis titulis, scripturas discreti Saluii Beulo, quondam, 
eadem auctoritate connotarii mei, qui huiusmodi instrumentum, apud dictum connotarium meum et 
inter dictas eius 46/ scripturas, infrascripto calendario, receptum et testificatum, dominiique ratione, firma-
tum, sed nondum notatum, repertum, iuxta eius apprisiam et stilum dicti connotarii mei, ac infrascriptam 
prouisionem notaui, positis clausulis, tenetur et perti- 47/ net, prout iacet in dicta eius apprisia, et, cum 
dicta eius nota veridice comprobaui et, de licentia honorabilis curie regie Vicensis, desuper michi impensa, 
et, vigore mandati et prouisionis super his michi factae per magnificum [dominum] 48/ Francischum Villa, 
[notarium et] iudicem ordinarium curiarum regiarum Vici et Ausonie, pro regia magestate, die XI marcii, 
MDLXXXXII, instante procuratore honorabilis Iacobi Morillo, ciuis Barcinone, cuius interest, signaui et 
clausi, 49/ in fidem et testimonium premissorum, cum correctis in lineis III, mansis et masoueriis eidem, 
XXVI, restituent et XXVIIII, mobilia. *In hanc publicam formam redigens, scribi feci et. Ita approbo ego, 
dictus notarius.
     50/ Sit omnibus notum quod ego, Bernardinus Busquets, mercator, ciuis Vicensis, gratis et ex mea certa 
scientia, confiteor et recognosco vobis, Honofrio Bollo, parochiae sanctae Eugeniae de Berga, diocesis 
Vicensis, presenti, quod 51/ dedistis, soluistis et tradidistis mihi, bene et plenariae meae omnimodae volun-
tati, omnes illas septuaginta libras monetae Barcinone; pro quibus seu quarum pretio, vendidi et concessi 
vobis et vestris heredibus et successoribus et quibus 52/ volueritis, perpetuo, totum integriter mansum 
Oromir, in parochia sanctae Eugeniae de Berga, Vicensis diocesis, constitutum, cum eius domibus dirutis, 
area, quintanis, ortis, ortalibus, feneginalibus campis, vineis, nemoribus, siluis, 53/ aquis, aquaeductibus, 
viis, caminis, adempriuis, afrontationibus, integritatibus, proprietatibus et cum omnibus terris, honoribus 
et posessionibus suis, cultis et heremis, pratis, pascuis et pasturis, arboribus diuersorum generum 54/ et cum 
omnibus mansis, masoueriis eidem manso adunitis et aglebatis et cum omnibus iuribus et pertinentiis dicti 
mansi et ad dictum mansum pertinentibus et spectantibus, vbicunque sint, longe vel prope. Et tenetur per 
55/ certos dominos, qui ibi recipiunt certos census et censualia et alia iura; quos census, censualia et alia iura 
dicti mansi soluere habeatis et teneamini. Prout haec et alia in instrumento dicte venditionis inde recepto 
per notarium infrascriptum, 56/ die presenti infrascripta, et ante istud latius et plenius visa sunt contineri. 
Et, ideo, renuntiando exceptioni pecuniae non numeratae, non habitae et non receptae et doli mali ac 
actioni in factum et omni alii iuri his obuianti, in cuius fidem et 57/ testimonium, facio vobis, de praedictis 
septuaginta libris, per vos mihi, pro praetio dictae venditionis, exsolutis, presentem apocham de soluto.
     Actum est hoc Vici, die decima quarta mensis aprilis, anno a Natiuitate Domini 58/ millesimo quingen-
tesimo decimo quinto.
     S+num meum, Bernardini Busquets, praedicti, qui haec laudo, concedo et firmo.
     59/ Testes huius rei sunt: honorabilis Iacobus Sellers, legum doctor, canonicus et praepositus Sedis, et 
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Petrus Puiol, assahonator, ciuis Vicensis.
     60/ Sig(signe)num mei, Montserrati Prixana, auctoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi, no-
tarii publici Vicensis, tenentis et regentis, meis certis et iustis titulis, scripturas discreti Saluii <B>eulo, 
quondam, eadem auctoritate 61/ connotarii mei, qui huiusmodi instrumentum apud dictum connotarium 
meum et inter dictas eius scripturas, sub dicto calendario, receptum et testificatum, sed nondum notatum, 
repertum, 62/ iuxta eius apprisiam et stilum dicti connotarii mei, notaui et, in hanc publicam formam redi-
gens, scribi feci et, de licentia honorabilis curie regie Vicensis, desuper michi 63/ impensa, et vigore mandati 
et prouisionis super his michi factae per magnificum dominum Francischum Villa, iuris vtriusque doctor 
(I. V. D.), iudicem ordinarium curiarum regiarum Vici et Au- 64/ sonie, pro regia magestate, die XI marcii 
MDLXXXXII, instante procuratore honorabilis Iacobi Morillo, mercatoris, ciuis Barcinone, cuius interest, 
signaui et clausi, in fidem et testi- 65/ monium premissorum, cum correcto in VIII linea: venditionis.
78
 
1520, novembre, 7
Gabriel Cogolls, alberguer de la seu de Vic i beneficiat del benifet instituït pel prevere vigatà Guillem Alegret, 
reconeix la recepció de 15 lliures com a lluïció i quitació d’un censal comprat 77 anys abans per Guillem Alegret, 
el qual el deixà vinculat unitàriament al benifet i a l’albergueria de Vic. Els pagadors són: Segimon Castanyer 
(10 lliures), [...] Sorts i Onofre Bulló (2,5 lliures cadascú).*
     A Original: APMB, doc. 78. Pergamí, 378 x 342 mm.
     Not. dors.: Luitio de an [Bollo, Sorts et] Castenyer al alberguer de Vich [per preu]  XV [lliures]. Any 1.520.
     1/ Nouerint vniuersi quod ego, Gabriel Cogolls, alberguerius sedis Vicensis benefficiatusque benefficii, 
sub inuocacione Sanctorum Guillermi et Sabestiani vniter alber- 2/ garie instituti per venerabilem Guiller-
mum Alagret, quondam, prebiterum Vicensem, gratis et ex certa sciencia, confiteor et recognosco vobis, 
Sagismundo Castanyer, textori panni lini, parrochie Sancte Eu- 3/ genie de Berga, tenenti ac administranti, 
certis titulis, mansum Terres de Uall, dicte parrochie sancte Eugenie, termini de Teradello, tenenti et possi-
denti trocium terre infrascriptum, 4/ venditum predecessoribus dicti mansi Terres de Uall, et [.....] Sorts, 
parrochie de Seua, et Onoffrio Bollo, dicte parrochie sancte Eugenie et dicti termini de Teradello, affertis 
fideiussoribus 5/ infranscriptis, quod, luendo et quitando censuale infrascriptum, dedistis, soluistis et tra-
didistis michi, numerando, in presencia notarii et testium infrascriptorum, omnes illas quindecim libras 6/ 
Barchinonenses, videlicet, vos, dictus Castenyer, decem libras, et vos, dictus Sorts, quinquaginta solidos, et 
vos, dictus Bollo, alios quinquaginta solidos; quarum quindecim librarum precio, Gracia- 7/ nus de Mun-
tells, scriptor Vicensis, Ludouicus Gracia<ni> de Muntells [...], eius filius ac heres, et Angelina, eius vxor, 
ciuitatis Vicensis, principales, vendiderunt et concesserunt dicto discreto 8/ Guillermo Alagret, presbitero, 
benefficiato in sede Vicensi, non vt presbitero seu clerico, sed tanquam laice et priuate persone, et de 
peccunis suis propriis, labore et industria, acquisitis, et suis et quibus 9/ voluisset, perpetuo, instrumento, 
tamen, gracie redimendi ad quandocunque mediante, quindecim solidos Barchinonenses, censuales, annu-
ales, rendales et perpetuales siue de censuali mortuo vulgariter 10/ nuncupatos, in nuda, tamen, percepcio-
ne eorum, anno quolibet, soluendos in festo Sancti Martini, et sich deinde, anno quolibet, in simili termi-
no, sub penis tercii ad requisicionem decem dierum, 11/ cum pluribus renunciacionibus et [p.................] 
dicti censualis, dederunt in fideiussores Daulagerium, alias Serra, heredem et proprietarium mansi Serra, 
parrochie Vici, Ioannem Benet, 12/ heredem et proprietarium mansi parrochie de [Vilacetrun], Damianum 
Reyal, heredem et proprietarium mansi Reyal, parrochie Sancti Genesii de Teradello, Iacobum Feliu, here-
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dem et proprie- 13/ tarium mansi Guamir, parrochie sancte Eugenie de Berga, et Anthonium Orts, qui, 
causa nupciarum, intraui<t> mansum Dez Orts, parrochie Sancte Marie de Seua, et quemlibet in 14/ soli-
dum et pro toto et cum pluribus cohercionibus et penis, prout de dicta vendicione legittime constat ins-
trumento publico acto in parrochia Sancti Ffructuosi de Balanyano, die decima sexta mensis 15/ nouem-
bris, anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto, clauso siue subsignato 
per discretum Petrum Guillermum Bonets, presbiterum, rectorem ecclesie Sancti 16/ Fructuosi de Balanya-
no et notarium publicum eiusdem, auctoritate reuerendi domini Vicensis episcopi, in quo hec et alia sunt 
contenta; quod instrumentum censualis cum eius apoca et possessione vobis 17/ cum presenti. Et, ex alia 
parte, confiteor et recognosco vobis, predictis Castanyer, Bollo e (sic) Sorts, quod dedistis et soluistis michi 
quindecim solidos pro pensione presentis anni et quod omnes 18/ pensiones preterite sunt solute vsque ad 
diem presentem. Et spectat ad me dictum censuale, tanquam alberguerium et benefficiatum dicti benefficii 
vniter dicte albergarie, prout de 19/ ipsa vnione, agregacione et agnectacione, inde facta per dictum domi-
num Guillermum Alagret, presbiterum, legittime constat instrumento publico recepto et testificato per 
venerabilem 20/ Iacobum de Valle, quondam, notarium publicum Vicensem, die septima mensis nouem-
bris, anno a Natiuitate Domini millesimo <quadringentesimo> quinquagesimo quarto; ad dictum, autem, 
Guillermum Alagret 21/ dictum censuale pertinuit, titulo sue proprie empcionis, quam inde fecit a predic-
tis, cum instrumento superius calendato et mencionato. Et, ideo, renunciando excepcioni peccunie non 
numerate, non habite 22/ et non recepte et doli mali et accioni in factum, de certa sciencia, salua, tamen, 
cessione infrascripta, absoluo, diffinio, remitto et, perpetuo, relaxo vobis, dictis Castanyer, dicto nomine, 
Bollo 23/ e Sorts et bonis vestris et obligatis in dicto censuali, totum dictum censuale et eius annuam pen-
sionem et omnes, eciam, actiones, questiones, peticiones et demandas, littes et controuer- 24/ sias, quas 
facere possem proponere vel mouere aut intentare aduersus et contra quoscunque obligatos in dicto cen-
suali et bona vestra et illorum obligatorum, pretextu dicti censualis et eius 25/ precii siue proprietatis et pro 
rate dicti censualis ac pensionum debitarum et debendarum, ffaciens vobis et dictis obligatis et successori-
bus vestris bonum et perpetuum finem, absolucionem et deffini- 26/ cionem pactumque et apocam et de 
vlterius non petendo et de no<n> agendo, in posse subscripti notarii, solemni stipulacione vallatum, salua, 
tamen, vobis, predictis Castanyer, Bollo e Sorts, cessione 27/ infrascripta. Cum presenti publico instrumen-
to, mandans dictum instrumentum censualis, cum eius apoca et nota, sub die, anno et testibus cancellari 
et anullari, sich quod michi prodesse nech vobis ac vestris obesse possit 28/ vllo modo; et sicut melius dici 
potest et intelligi ad sanum et bonum intellectum vestrum; promittens vobis quod, de et seu pro predictis 
aut racione seu occasione eorum aut [dependentibus seu emergentibus] 29/ ex eisdem, ego seu successores 
in dicto benefficio non conueniemus vos seu vestros heredes et successores bonaque vestra et illorum nech 
in causam trahemus neque conueniri seu in causam trahi faciemus, aut 30/ possitis quouis modo, inmo 
michi et dicto benefficio vnito albergarie et successoribus in eodem, super predictis omnibus et singulis et 
[dependentibus seu emergentibus] ex eisdem, scilencium imponimus sempiternum 31/ et omnem viam 
vlterius agendi, ad me et meos successores abdicando et precludendo cum presenti. Et, nichilominus, ad 
tuendum et defendendum vobis, dicto Castanyer, dicto nomine, illam 32/ empcionem, quam Gaspar Terres 
Jusa, dicte parrochie Sancte Eugenie, fecit Ffrancisco Ioanni, ciui et parrochie Sancti Petri Vici, heredi 
vniuersali et proprietario, vt asseritur, Ludouici Graciani 33/ de Muntells, quondam, dicte parrochie, de 
quadam pecia terre aratoria, constituta in parrochia Sancte Eugenie de Berga, sub dominio Sancte Marie 
Magdalenes, et nullum recipit censum nech 34/ partes expletorum, precio quinque librarum, prout de ipsa 
empcione constat instrumento publico acto in parrochia Sancte Eugenie de Berga, decima die mensis de-
cembris, anno a Natituitate Domini 35/ millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, clauso per dis-
cretum Petrum Solerii, presbiterum, diocesis Vicensis, auctoritate reuerendi domini Vicensis episcopi no-
tarium publicum per totum episcopa- 36/ tum. Et vobis, dictis Bollo et Sorts, ad repetendum quantitates 
per vos solutas, tam pro precio dicti censualis quam pro pensionibus siue emctione et bonorum meorum 
et redditus dicti 37/ benefficii obligacione, dono, cedo, transfero et mando vobis, dictis Castanyer, Bollo e 
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Sorts, et quibus volueritis, omnia iura et omnes actiones, reiales et personales, mixtas, vtiles et directas, 38/ 
ordinarias et alias, eciam, quascunque michi et dicto benefficio pertinencia et pertinentes pertinereque 
debencia et debentes atque, eciam, competitura, videlicet, vobis, dicto Castanyer, nomine dicti 39/ mansi 
Terres, contra superius mencionatos principales et eorum bona et dictam peciam terre pro dicta quantitate 
per vos soluta, et vobis, \dictis/ Sorts et Bollo, tam contra dictos principales 40/ quam confideiussores et 
eorum bona, pro predictis quinque libris, vna cum pensionibus per vos solutis, iuxta porciones superius 
mencionatas per vos solutas. Quibus iuribus et actionibus supra 41/ dictis possitis vos et vestri et quos vo-
lueritis, perpetuo, vti, agere et experiri, in iudicio et extra iudicium. Agendo, scilicet, et petendo, exhigen-
do, respondendo, defendendo, excipiendo, propo- 42/ nendo et replicando finesque et apocas faciendo et 
firmando et omnia alia faciendo et firmando quecunque et quemadmodum ego, dicto nomine, facerem et 
facere possem, ante huiusmodi 43/ cessionem, et possem, nunch et eciam postea quandocunque. Ego, 
enim, dicto nomine, facio et constituo vos et vestros et quos volueritis, perpetuo, veros dominos et procu-
ratores, vt in rem vestram 44/ propriam, ad faciendum inde vestras omnimodas voluntates. Insuper, conu-
enio et promitto quod huiusmodi apocam et [dictriuncionem] faciam habere et tenere contra cunctas 
personas et inde teneri de euiccione, 45/ casu, quo per quempiam pretenderetur aliquid in et super dicto 
censuali, aliqua racione, iure, titulo siue causa, et restituam omnes expensas, damna et interesse, quos, quas 
et que feceritis 46/ et sustinueritis quoquo modo, in iudicio et extra. Super quibus, quidem, missionibus, 
sumptibus, damnis et interesse credatur vobis vel vestris, vestro nudo, plano et simplici verbo, nullo alio 
proba- 47/ cionum genere requisito. Et, pro predictis omnibus et singulis attendendis, tenendis, complendis 
et inuiolabiliter obseruandis, obligo vobis predictum seruicium inde fiendum de 48/ dicto censuali, ad opus 
dicti benefficii vniti et omnes fructus, redditus et iura dicti benefficii. Premissa, igitur, que dicta sunt supra, 
facio, paciscor, conuenio et promitto ego, dictus Co- 49/ golls, vobis, predictis, et notario, eciam, infrascrip-
to, tanquam publice persone, pro vobis et pro personis omnibus, quarum interest et intererit, recipienti, \
paciscenti/ et legittime stipulanti.
     Actum 50/ est hoc Vici, die septima mensis nouembris, anno a Natiuitate Domini millesimo quingen-
tesimo vicesimo.
     S+num Gabrielis Cogolls, predicti, qui hech laudo et firmo.
     51/ Testes huius rei sunt: venerabilis Iacobus Salom, rector de Teradello; Onofrius Gorombau, pre<s>biter, 
benefficiatus sedis Vicensis; et Gabriel 52/ Duran, Sancte Eugenie de Berga.
     53/ Sig(signe)num meum, Ioannis Ffrancisci Franch, notarii publici Vicensis, auctoritate reuerendi do-
mini Vicensis episcopi, qui p[.........] inter suis, hec scribi feci et clausi.
     54/ La carta del dit censal es restada 55/ en poder del dit Sorts.
     *(Aquest regest ha estat força laboriós a causa de la redacció tan estranya i abstrusa del document).
79
     
1522, octubre, 28
Mateu Casas, titulat en ambdós drets, a fi de subvenir necessitats urgents, especialment d’estudi, ven, pel preu de 
trenta-sis lliures i pels quatre anys següents o bé per temps indefinit sota possibilitat de redempció, a Onofre Bulló, 
hereu i propietari del mas Bulló, de Sta. Eugènia de Berga, quatre feixes de terra anomenades “Lo Camp de la 
Maravella” i una “La Torra de Benagas”, situades a la parròquia de St. Pere de Vic, amb una superfície de tretze, 
dues, tres i dues quarteres de frument, sota domini del Benifet de St. Andreu de la catedral de Vic. El document 
conté dues estipulacions especials: prohibició de tallar els oms existents en dites terres i manteniment, en els termes 
i termini acordats en l’albarà corresponent, de l’arrendament temporal atorgat pel venedor a en Duran, de Sta. 
Eugènia. Finalitza el document amb l’àpoca per les trenta-sis lliures rebudes.
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      A Original: APMB, doc. 79. Pergamí, 670 x 420 mm. 
     Notitia dorsalis: Venda de tres pesas de terra en la parroquia de Vich  feta per Miquel Cases á Onofre Bollo 
de Santa Eugenia. Num. 8. Seg. XVI.  Any 1.522 
     /1 Nouerint vniuersi quod ego, Matheus Casas, in vtroque iure bachallarius, ciuitatis Vici, pro subue-
niendo aliquibus necessitatibus meis michi valde vrgentibus, maxime pro studendo, quibus subuenire non 
possum, nisi per viam /2 vendicionis infrascripte, omnibus aliis viis, modis et formis per me diligenter in-
quisitis et indegatis. Vtilitate, igitur, et comodo meis in et super hiis premissis consideratis et attentis; igi-
tur, gratis et ex mea /3 certa sciencia, per me et omnes heredes et successores meos quoscumque, presentes 
atque futuros ad quattuor annos proxime venturos et postea ad quandocumque, cum instrumento gracie 
redimendi semper mediante et cum pactis /4 et condicionibus infrascriptis, vendo et, ex causa huiusmodi 
vendicionis, concedo et trado, seu quasi trado, vobis, Honoffrio Bollo, heredi et propietario mansi Bollo, 
parrochie Sancte Eugenie de Bergua, Vicensis diocesis, /5 presenti, et vestris et quibus volueritis, illas terre 
fexias infrascriptas, quas ego habeo, teneo et possideo, certis, iustis et indubitatis titulis, in parrochia Sanc-
ti Petri Vici, vocatas primo “Lo Camp de la Marauella”, /6 cum quadam terre fexia eidem campo contigua 
continencie tresdecim carterias frumenti vel inde circa. Prout affrontat, ab oriente, dictum terre campum, 
cum quodam terre campo, qui est benefficii /7 Sancti Bartholomei; a meridie, cum itinere, quo itur de 
manso Gracia ad dictam ciuitatem Vici; ab occidente, cum via publica, qua itur de ciuitate Vici ad parro-
chiam de Seua; et, a circio, cum quadam terre /8 fexia, que est discreti domini Iordani, presbiteri, dicte 
ciuitatis Vici, partim, et, partim, cum honoribus vestris, dicti Honoffri Bollo. Item, quandam terre fexiam, 
continencie duarum carteriarum frumenti uel inde /9 circa. Prout affrontat: ab oriente, cum honoribus 
Galserandi Grau, dicte ciuitatis Vici; a meridie, cum dicto terre campo, dicto “Lo Camp de la Marauella”; 
ab occidente, cum honoribus vestris, dicti emptoris; et, /10 a circio, cum honoribus de·n Barrer, dicte ciui-
tatis Vici. Item, quandam aliam terre fexiam, constitutam in loco vocato “La Torra de Benagas”, continencie 
trium carteriarum frumenti uel inde circa. Prout affrontatur: /11 ab oriente, cum itinere, quo itur de “Les 
Palancas” ad ciuitatem Vici; a meridie et ab occidente, cum honoribus multum nobilis domine Iolantis de 
Crudillis et de Vilademany; et, a circio, cum dicto itinere, quo itur /12 de dictis “de Las Palancas” ad dictam 
ciuitatem Vici. Item, quandam aliam terre fexiam, continencie duarum carteriarium frumenti uel inde 
circa. Prout affrontat: ab oriente, cum quodam terre campo, /13 qui est Petri Traginerii, dicte ciuitatis Vici; 
a meridie et ab occidente, cum dicto itinere, quo itur de dicta ciuitate Vici ad dictas «Palancas» ; et, a circio, 
cum quadam terre fexia Gasparis Prat, sepe dicte ciuitatis /14 Vici. Hanc, autem, vendicionem et ex causa 
huiusmodi vendicionis facio ego, dictus Matheus Casas, vobis, dicto Honoffrio Bollo, et vestris et quibus 
volueritis, perpetuo, de predictis omnibus et singulis, sicut /15 melius dici potest et intelligi ad sanum et 
bonum etiam intellectum vestrum et vestrorum heredum et successorum. Extrahens predicta, que vobis et 
vestris, dicto instrumento gracie redimendi mediante, /16 de iure, dominio, proprietate atque posse mei et 
meorum heredum et successorum. Eademque omnia et singula in vestrum vestrorumque ius, dominium 
atque posse mitto et transfero irreuocabiliter, pleno iure, ad /17 habendum, tenendum et paciffice possiden-
dum et ad omnem vestram et vestrorum voluntatem inde libere, perpetuo, faciendam sine impedimento 
et contradictione mei et meorum heredum et successorum. Confitens /18 tenere predicta, que vobis et 
vestris et nomine vestro et ipsorum precario, sciens \illum/ de iure possidere cuius nomine possidetur. 
Volens quod, vigore horum verborum et alias, ex iuris disposicione, dicta pocessio vobis /19 tantum valeat, 
que possit eis, si per me vobis tradita extitisset corporaliter, realiter et de facto. Et, ex causa huiusmodi 
vendicionis et eciam alias, eis, scilicet, melioribus viis, modo et forma, quibus /20 melius de iure valere 
poterit et tenere, do, cedo et mando vobis, dicto emptori, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, omnia 
iura et omnes actiones, reales et personales, mixtas, vtiles et directas, /21 ordinarias et extraordinarias et alias 
etiam quascunque michi pertinencia et pertinentes pertinereque debencia et debentes atque eciam compe-
tentia in predictis, que vobis et vestris vendo et /22 contra quascunque personas et res, bona et iura, protex-
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tu seu occasione eorum. Quibus iuribus et actionibus supradictis possitis vos et vestri et quos volueritis, 
perpetuo, vti, agere et experiri, /23 agendo, scilicet, et deffendendo, respondendo, exipiendo, proponendo 
et replicando, iura et actiones inde cedendo et dando, fines et cessiones faciendo et firmando et omnia alia 
faciendo, in iudicio et extra /24 iudicium, quecunque et quemadmodum. Ego facerem et facere possem ante 
huiusmodi vendicionem et iurium et actionum mearum cessionem et possem nunch et eciam postea quan-
docunque. Ego, enim, facio et /25 constituo vos et vestros et quos volueritis, perpetuo, in hiis veros dominos 
et procuratores vt in rem vestram et ipsorum propriam, ad faciendum inde vestras omnimodas voluntates; 
me et meos de predictis /26 penitus spoliantes. Pro precio, vero, predictorum, que vobis et vestris vendo, a 
vobis habuisse et recepisse confiteor et recognosco triginta sex libras, monete Barchinonensis. Et, ideo, /27 
renuncians excepcioni pecunie non numerate, non habite et non recepte et precii predicti non habiti et 
non recepti et legi deceptis vltra non dimidiam iusti precii subuenienti et doli mali ac in factum actioni et 
omni alii /28 iuri hiis obuianti, do et scienter remitto, donacione irreuocabili inter viuos, vobis, dicto emp-
tori, et vestris et quibus volueritis, si quid et quicquid hech vendicio siue predicta, que vobis et vestris 
vendo, plus nunch /29 valent aut a cetero valere poterint precio ante dicto; saluo, tamen, semper iure et 
directo dominio pro benefficio Sancti Andree, in sede Vicensi instituto, et eius discreto benefficiato, in 
terciis, laudimiis, foriscapiis, /30 firmis, faticis, iuribus emparandi et retinendi ceterisque omnibus et singu-
lis ad directum dominium pertinentibus. Quod, quidem, beneficium seu eius discretus beneficiatus recip-
it, in et super predictis, per /31 me vobis venditis, quolibet anno, certos census; quos census ego, dictus 
venditor, et mei soluere habeamus et teneamus, quolibet anno, sine danno et missione vestri et vestrorum. 
Sed vos, dictus /32 emptor, et vestri heredes et successores, predicta tenentes et possidentes, habeatis et 
tenamini soluere et prestare michi et meis, quolibet anno, in festo Omnium Sanctorum, decem solidos 
dicte monete, /33 in adiutorium dictorum censuum. Item, est actum et conuentum ach im pactum deduc-
tum, inter nos, dictos contrahentes, quod vos, dictus emptor, neque vestri possitis scindere siue tallare illas 
arbores, vocatas /34 oms, que sunt in predictis terre peciis. Item, eciam, est actum et conuentum quod per 
quant jo, dit venedor, en dies passats auia fet arendament, a cert temps, an en Duran, de dita parroquia de 
Sancta /35 Eugenia, axi com se mostra ab hun albara per mi, dit venedor, a ell fet, vull que dit arendament stiga 
en sa forsa e valor e dit Duran e los seus aia de complir lo temps e posseyr les demunt /36 dites coses, segons en lo 
dit albara largament es contengut, pero que vos, dit comprador, ho los vostros aian a rebre e a cullir, en les mess-
es propvinent, lo que dit Duran, per les demunt /37 dites pessas de terra, me auia de donar e pagar axi com en lo 
dit albara es contengut quescun e lo que’m rebreu e cullereu fer e esser prop en vostro axi com jo rebia e culla 
habans de /38 la present venda. Et, sich, cum pactis et condicionibus supradictis, conuenio et promitto vobis, 
dicto emptori, et vestris quod predicta, que vobis et vestris vendo, vna cum omnibus melioramentis /39 et 
augmentis, que vos et vestri ibi feceritis, faciam vos et vestros et quos volueritis, perpetuo, dicto instrumen-
to gracie redimendi mediante, habere, tenere et in sana pace possidere contra cunctas personas; /40 et quod 
tenebor et mei heredes et successores tenebuntur vobis, dicto emptori, et vestris et quibus volueritis, sem-
per, de firma et legali euictione predictorum et de legittima defencione eorumdem /41 et de restitucione, 
reffectione et emenda omnium et singulorum dannorum, sumptuum, missionum et interesse littis et extra 
eciam, iuxta pactum inter me et vos inhitum et conuentum in hunch /42 modum: quod si, forsan, vllo 
vnquam tempore, aliqua uel alique \persone/ facerent, proponerent, mouerent seu intemptarent contra 
vos, dictum emptorem, et vestros heredes et successores, in et super predictis per me vobis /43 venditis aut 
aliqua eorum parte seu quantitate, actionem aliquam, questionem, peticionem vel demandam, littem seu 
controuerciam, de iure vel de facto, in iudicio uel extra iudicium, conuenio /44 et promitto vobis, dicto 
emptori, et vestris quod, in continenti, cum inde a vobis uel vestris fuero requisitus, opponam me et mei 
heredes et successores opponent se deffencioni et vestri et vestrorum et respondebo /45 et sattisfaciam re-
spondebuntque et satisfacient pro vobis et vestris cuilibet inde querelanti. Quodque in principio littis 
suscipiam in me et suscipient in se onus littigii et placiti et agam et ducam /46 agentque et ducent causam 
et causas, que inde fient et mouebuntur, meis et ipsorum propriis missionibus et expensis, a principio, vi-
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delicet, littis seu littium vsque in finem et totalem ipsarum /47 perfectionem vel vos, dictus emptor, et 
vestri heredes et successores, si volueritis, possitis, ipsam causam seu causas agere et ducere per vos ipsos. 
Et hoch sit in electione vestra et vestrorum heredum et, /48 (et) successorum. Remittens vobis et vestris, ex 
pacto, totum onus et omnem necessitatem denunciacionis siue denunciandi predicta. Renuncians, quoad 
hec, legi siue iuri dicenti: emptorem motam sibi /49 questionem teneri venditori denunciare; alias: quod vendi-
tor emptori denunciacione rei vendite minime teneatur. Et, si vos, dictus emptor, et vestri heredes et succes-
sores volueritis et elegeritis ipsam causam /50 seu causas agere et ducere per vos ipsos, conuenio et promitto 
vobis et vestris quod reddam et restituam et emendabo vobis et vestris totum id et quicquid et quantum a 
vobis uel vestris euictum fuerit /51 de predictis, simul cum omni danno, sumptibus, missionibus et interes-
se, quos, quas et que vos et vestri feceritis et sustineritis, quoquomodo, in iudicio et extra iudicium, intu-
endo uel deffendendo /52 predicta uel partem eorundem, siue obtin<u>eritis in causa uel causis, inde du-
cendis, siue eciam sucunbueritis ab eisdem. Et quod, alias, a predictis omnibus et singulis seruabo et 
liberabo et mei /53 heredes \et successores/ seruabunt et liberabunt vos et vestros et quos volueritis et bona 
vestra et ipsorum indemnes et indemnia et penitus, perpetuo, sine danno. Super quibus, quidem, mission-
ibus, sumptibus /54 damnis et interesse credatur vobis et vestris vestro et vestrorum plano et simplici verbo, 
nullo alio probacionum genere requisito. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et complendis, 
tenendis /55 et obseruandis, obligo vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, omnia et singula bona 
mea, mobilia et immobilia, habita vbicunque et habenda, eciam quocunque modo et iure priuilegiata, /56 
et, ut predicta omnia et singula maiori gaudeant roboris firmitate, iuro sponte, in animam meam, per 
Dominum Deum et eius sancta quattuor euangelia, manibus meis corporaliter /57 tacta, predicta omnia et 
singula semper rata, grata, valida atque firma habere, attendere et complere, tenere et obseruare et nullate-
nus contra facere vel venire, iure aliquo, causa uel eciam /58 racione. Premissa, igitur, omnia et singula, que 
et prout superius dicta sunt et promissa, facio et pasciscor, conuenio et promitto ego, dictus Matheus Ca-
sas, venditor, vobis, dicto Honoffrio /59 Bollo emptori, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, necnon et 
notario eciam infrascripto, tanquam publice persone, pro vobis et vestris et pro aliis eciam personis omni-
bus et singulis quarum interest /60 et intererit, recipienti et paciscenti ac eciam legittime stipulanti.
     Actum est hoc in dicta parrochia Sancte Eugenie de Bergua, die intitulata vicesima octaua mensis octo-
bris, anno /61 a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
     S+num mei, Mathei Casas, venditoris predicti, qui hec laudo et firmo.
     Testes huius rei sunt: discretus Iohannes /62 Cossegall, presbiter, deseruiens dicte parrochie Sancte 
Eugenie, et magister Iohannes Borderas, textor pannorum lini, parrochie de Lesat, diocesis Riuensis, et 
Iohannes Genero, assaonator sepe dicte /63 ciuitatis Vici. 
     /64 Sig(signe)num meum, \Anthoni/ Reinerii, presbiteri(i), vicarii ecclesie parrochialis Sancte Eugenie de 
Bergua, et auctoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi, notarii publici(i) eiusdem, qui hec scripsi, 
feci et clausi, cum suprapositis in lineis /65 decima octaua, vbi supraponitur: illum; et in linea quatragesima 
secunda, vbi supraponitur: persone; et in linea quinquagesima tercia, vbi supraponitur: et successores; et in 
prima linea /66 mei signi, vbi supraponitur: Anthoni; et cum raso et emendato in secunda linea presentis 
mei signi, vbi supraponitur: vbi supraponitur persone. 
     /67 Sit omnibus notum quod ego, Matheus Casas, in vtroque iure bachallarius ciuitatis Vici, de mea certa 
sciencia, confiteor et recognosco vobis, Honofrio /68 Bollo, heredi mansi Bollo, parrochie Sancte Eugenie 
de Bergua, Vicensis diocesis, presenti, quod dedistis, soluistis et tradidistis michi egoque a vobis /69 habui et 
recepi ad meam voluntatem, numerando, omnes illas triginta sex libras, pro quibus siue quarum precio vo-
bis et vestris et quibus volueritis, ad quattuor /70 annos proxime venturos et postea ad quandocunque, cum 
instrumento gracie redimendi mediante, vendidi aliquas terre pecias, quas ego, certis, iustis et indubitatis 
/71 titulis, habebam et possidebam in parrochia Sancti Petri Vici, prout hech et alia instrumento dicte ven-
dicionis inde recepto per notarium infrascriptum die presenti /72 et ante istud lacius visa sunt contineri. Et, 
ideo, renunciando excepcioni pecunie non numerate, non habite et non recepte et doli mali ach in factum 
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/73 actioni et omni alii iuri his obuianti, in cuius rei testimonium facio vobis et vestris, de predictis triginta 
sex libris, per vos michi, preuia de causa et modo /74 predicto, exsolutis, presentem apocham de soluto.
     Actum est hoc in dicta parrochia Sancte Eugenie de Bergua, die intitulata vicesima octaua mensis /75 
octobris, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo secundo.
     S+num mei, Mathei Casas predicti, qui hec laudo et firmo. 
     /76 Testes huius rei sunt: discretus Iohannes Cossegall, presbiter, deservuiens dicte ecclesie Sancte Euge-
nie de Bergua, magister Iohannes Borderas, textor /77 pannorum lini, parrochie de Lesat, diocesis Riuensis, 
et Iohannes Genero, assaonator dicte ciuitatis Vici.
     /78 Sig(signe)num meum, Anthoni Reinerii, presbiteri(i), vicarii ecclesie parrochialis Sancte Eugenie de 
Bergua et auctoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi notarii publici(i) eiusdem, qui hec scripsi, 
feci et clausi.
80 
1523, gener, 2
Gaspar Aragall i el seu fill Gabriel, del mas Aragall, de St. Martí d’Aiguafreda, fan donació a Francesc, paraire, 
fill i germà seu, respectivament, d’un tros de terra erm, per a edificar-hi, pertanyent al seu mas, situat a St. 
Martí d’Aiguafreda al lloc anomenat “Lo Pla dels Palaus”, d’uns cinc quartans de blat. Li fan donació, a més, 
d’un tros d’hort, situat també a Aiguafreda i a la baronia de Centelles, en el rieral, de tres quarteres de mostassa 
o “de cànem”. El donatari, però, resta obligat a pagar cada any vuit* sous i un parell de gallines com a ajut del 
pagament del cens anyal al senyor directe, Francesc de Cruells, pel mas i pel tros d’hort.
     *(Compte! A la part final del document, on el donatari hi expressa la seva conformitat, només s’hi fan constar 
tres sous. ...?).
     A Original: APMB, doc. 80. Pergamí 410 x 335 mm.
     Not. dors.:  Acta de al establiment primer establiment de la Viña.
     1/ In Dei nomine. Noverint vniuersi quod nos, Guaspar Aragall et Gabriel Aragall, eius filius, heredes 
et proprietarii mansi Aragall, perochie Sancti Martini de Aqua Frigida, diocesis 2/ Vicensis, gratis et ex 
certis nostris scientiis, per nos et nostros, non dolo iudicii, vi vel metu compulsi nec errore lapsi seu in 
aliquo circumuenti, sed bono animo et spontanea voluntate menteque ac proposi- 3/ to deliberatis, dona-
cione, scilicet, pura, simplici et irreuocabili, que dicitur inter viuos, donamus et, ex causa donacionis, 
concedimus vobis, Francisco Aragall, paratori pannorum lane, filio mei, dicti Guasparis Ara- 4/ guall, et 
fratris mei, dicti Gabrielis Aragall, dicte perochie Sancti Martini de Aqua Frigida, presenti et inferius ac-
ceptanti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, quoddam terre trocium heremum, pro faciendo domum 
seu 5/ domos, de abisso vsque ad celum, de pertinentiis dicti nostri mansi Aragall, constitutum in dicta 
perochia Sancti Martini de Aqua Frigida, in loco vulgariter dicto Lo Pla dels Palaus, continentie quinque 
cortanorum 6/ frumenti vel inde circa. Prout afrontatur: ab oriente, cum aliis honoribus nostris nobis res-
tantibus, quadam margine, in quo sunt constituti duo furni: vnus per coura calç y altro per coura teulas, 
mediante; a meridie et ab 7/ occidente, cum aliis honoribus nostris nobis restantibus, prout sunt termini 
non fixi; et, a circio, cum parietibus domus illius domus, quam Sigismundus Adrobau, faber, facit et ope-
rauit in dicto loco; in quibus, quidem, parietibus vos seu vestri 8/ possitis, si volueritis, carregar e ajermanar, 
sine obstaculo et contradiccione aliqua et sine soluere aliquod interesse, prout nos facere poteramus ante 
huiusmodi instrumento siue donacionis instrumentum, prout constat, ut aserunt, quodam publico sta- 9/ 
bilimento de dicto patio, in quo dicta domus dicti Sigismundi Adrobau, fabri, est edificata, sibi facio (sic, 
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pro facto) die et anno in illo contentis. Item, etiam donauimus vobis et vestris et quibus volueritis, perpe-
tuo, quoddam trocium orti, constitutum in dicta perochia de Aqua 10/ Frigida et in baronia de Cintillis, in 
riarali, continentie trium corteriarum sinapis siue de cànem. Prout afrontatur: ab oriente, cum nobis ipsis, 
videlicet, in illo margine, qui est inter dictum ortum et riariam; a meridie, cum illo orto de·n Moncau 11/ 
Subira, perochie de Tagamanent, quadam ragaro, qui descendit del rec Monar, mediante; ab occidente, 
cum nobis, dictis donatoribus, migensant lo rec Monar mediante; et, a circio, cum nobis, mediante lo vans 
tallador dicti rechi Monar; 12/ in quo, quidem, nos, tamen, retinemus empriuium de camino, pro ascen-
dendo ad campum de Moyo. Hanc, autem, donacionem et, ex causa huiusmodi donacionis, concessionem 
facimus nos, dicti Gaspar Aragall et Gabriell Aragall, eius filius, 13/ vobis, dicto Francisco Aragall, filio et 
fratri meis, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, cum  pactis et condicionibus infrascriptis, videlicet, 
quot in dicto terre trocio habeatis et teneamini construere et edificare domum siue domos, in quibus cho- 
14/ abitetis et ibi maneatis et quod mei seu nos possimus et valeamus carregar et ajermanar, si voluerimus, 
in dictis domibus, quas vel (sic! pro vos?) seu vestri ibi facietis, a parte meridiei, sine obstaculo et contradic-
tione et sine soluendo aliquod interesse; 15/ et, sic, sub dictis pactis et contradictionibus, extrasimus predic-
taque vobis donamus, de iure, dominio et posse nostri et nostrorum eade<m>que omnia et singula in 
vestrum vestrorumque ius, dominium et posse mittimus et transferimus irreuocabiliter, pleno 16/ iure, ad 
habendum et tenendum omnique tempore pascifice possidendum et ad omnem vestram et vestrorum 
voluntatem inde libere, perpetuo, faciendum, sine contradictione et impedimenti (sic) nostri et nostrorum 
et alterius cuiuscunque persone. Promitten- 17/ tes vobis tradere vel cui volueritis, loco vestri, possessionem 
corporalem, seu quasi, predictorum, que vobis donamus vel vestris, aut vestri, si volueritis, possitis ipsam 
possessionem libere aprehendere et, aprehensa, penes vos et vestros licite retinere; 18/ nos, enim, scientes 
illum de iure possidere, cuius nomine possidemur (sic!); interim, donec ipsam possessionem vobis tradideri-
mus vel vos iam aprehenderitis, ut est dictum, fatemur et constituimus nos predicta, <que> vobis dona-
mus, pro vobis et vestris vestrorumque 19/ et eorum nomine tenere et possidere, seu quasi; volentes et 
consentientes vobisque, vigore horum verborum et, alias, ex iuris dispositione, aut ipsam possessionem sit 
et habeant in vos et vestros pro vere tradita et translata ac super nos vobis et vestris 20/ realiter, corporaliter 
et de facto tradita foret; preterea, ex causa huiusmodi donacionis et alias, prout de iure melius valere pote-
rit et tenere, donamus, adimus et mandamus vobis et vestris et quibus volueritis, perpetuo, omnia iura 
omnesque actio- 21/ nes reales et personales, mixtas, vtiles et directas, ordinarias et extraordinarias et alias 
quascunque nobis comp<et>entia et competentes competereque debentia et debentes in predictis, que 
vobis et vestris donamus, et contra quascunque personas et res, 22/ ratione et occasione eorumdem; quibus 
iuribus et actionibus supra dictis possitis vos et vestri et quos volueritis, perpetuo, vti, agere et (p) experiri, 
agendo, sc<i>licet, et <de>fendendo, excipiendo, proponendo et replicando et omnia alia faciendo, in iu-
dicio et 23/ extra iudicium, quemadmodun nos facere poteramus, ante huiusmodi presentem donacionem 
iuriumque et actionum nostrarum cessionem, et possemus, nunch et etiam postea quandocunque; nos, 
enim, facimus et constituimus vos et vestros et quos volue- 24/ ritis in his veros dictos procuratores, ut in 
rem vestram, ad faciendum inde vestras omnimodas voluntates, pactis et condicionibus supra dictis nobis 
semper saluis remanentibus; saluo, tamen, semper soluere ei directo dominio multum 25/ nobili domino 
Francisco de Crudillis, domino domus et [codia] de Aqua Frigida, inter eiis firmis, faticis, iuribus empe-
randi et retinendi ceterisque omnibus aliis et singulis, ad directum dominium pertinentibus, tam de iure 
quam de consuetudi- 26/ ne, si, etiam, nobis, saluo quod vos et vestri faciatis et prestatis facereque et pres-
tare habeatis et teneamini nobis et nostris de festo Natiuitatis Domini proxime venturo, ad vnum annum 
primo et continue secutum, et sic, deinde, anno quolibet 27/ et perpetuo, octo solidos monete Barchino-
nensis et vnum par gallinarum, de censu, in nuda perceptione, in adiutorium censuum, quos nos facimus 
pro dicto nostro manso Aragall et dictum par gallinarum pro predicto trocio orti. Insuper, conuenimus 28/ 
et promittimus vobis et vestris et quibus volueritis ac etiam notario infrascripto, tanquam publice persone, 
pro vobis et vestris (et, cancel·lat) et pro aliis etiam personis omnibus, quarum interest et intererit, recipi-
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enti et paciscenti ach etiam legittime stipu- 29/ lanti quod presentem donacionem et omnia et singula supra 
dicta semper ratam, gratam et firmam rataque et grata et firma habebimus, tenebimus et obseruabimus et 
eam non infringemus seu reuocabimus, pretextu ingratitudinis, inopie vel egesta- 30/ tis, neque ex quacun-
que alia ratione vel causa. Renunciantes, quantum ad hec, legi siue iuri dicenti donacionem posse reuocari 
vel irritam fieri propter ingratitudinem, inopiam vel egestatem seu aliam quamuis causam, et omni alii 31/ 
iuri(i), rationi et consuetudini contra hec repugnantibus. Ad hec, ego, dictus Franciscus Aragall, parator, 
donatarius predictus, accepto donacionem predictam, per vos, dictos patrem et fratrem meos, mihi factam, 
de predictis, cum pactis et condicio- 32/ nibus supra dictis, quibus expresse consentio. Promitto ipsa pacta 
et condiciones attendere et complere, tenere et obseruare ach soluere et prestare, quolibet anno, in dicto 
festo Natiuitatis Domini, dictum censu(u)m, cum tres solidos dicte monete, et vnum 33/ par gallinarum, 
in nuda, tamen, perceptione, in adiutorium dictorum censuum, prout superius continetur; obligando, 
proinde, dictum terre trocium et dictum ortum, cum omnibus melioramentis et augmentis ibi factis et a 
modo faciendis, vna cum omnibus aliis 34/ bonis meis, mobilibus et inmobilibus omnibus et futuris vbi-
que.     
     Actum est hoc in perochia Sancte Columbe de Cintillis, die intitulata secunda mensis iuanuari, anno a 
Natituitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo tertio.
     S+na nostra, Guasparis 35/ Aragall et Gabriellis Aragall, eius filius, donatorum; s+num meum, Francisci 
Aragall, paratoris, donatoris (sic! pro donatarii); predictorum omnium, qui hec laudamus et firmamus.
      36/ Testes huius rei sunt: Petrus Sparagaro, textor pannorum lane, ville Sancte Columbe de Cintillis, 
et Anthonius Soler, perochie Sancti Petri de Bartino, dicte diocesis Vicensis, et Petrus Font et 37/ Bart-
holomeus Verdaguer.
     38/ Sig(signe)num meum, Augustini Caluell, presbiteri, vicari ecclesie Sancte Columbe de Sentillis, 
diocesis Vicensis, auctoritate reuerendissimi domini Vicensis episcopi notarii publici per totam vilam et 
peroquiam, qui hech 39/ manu aliena scribi feci et clausi, vigore mandati mihi facti per honorabillem curie 
officialatus Vici, die vigessima octaua mensis septembris, anno a Natiuitate Domini 40/ millessimo quin-
quagesimo (sic! pro quingentesimo!) septuagesimo quarto, instante et requirente Bartholomeo Moncau, 
cui interest.
     (Les línies  41/ i 42/ contenen una signatura autògrafa en català difícil de transcriure, la qual començaria 
dient: “Yo, donna Guyomar, muler... ... ... ... ...don Francesc de Cruyli, fferma  aquesta carta per... de... ... ... 
... salvant mos drets ... ... ... ...”)
81
1530, novembre, 25
Segimon Soler, senyor útil del mas Soler, de la sagrera de Sta. Eugènia de Berga, atorga àpoca a Rafel Bulló, 
de dita parròquia, per la quantitat d’onze lliures i deu sous, com a preu cobrat per la venda de la peça de terra 
anomenada “Camp sa Parecia”, amb superfície de sembra de dues quarteres i mitja de blat, situada a Sta. Eu-
gènia de Berga.
     A Original: APMB, doc. 81. Pergamí, 170 x 280 mm.
     Notitia dorsalis: Any 1.530
     /1 Sit omnibus notum quod ego, Sagimondus Soler, heres, dominus vtilis, proprietarius ma<n>si Soler, 
sacrerie Sancte Eugenie de Bergua, Vicensis diocesis, /2 gratis et ex certa sciencia, confiteor et recognosco 
vobis, Rapheli Bollo, dicte parochie, Sancte Eugenie de Bergua, quod dedistis et soluistis michi, /3 mee 
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voluntati numerando, illas vndecim libras Barchinonenses et decem solidos, quarum precio vendidi et 
concessi vobis et vestris et quibus volueritis, /4 perpetuo, totam integriter illam peciam terre vocatam 
Camp ca Parecia, constitutam in dicta parochia Sancte Eugenie de Bergua /5 seminature duarum quarteri-
arum et medie frumenti. Prout terminatur: ab oriente, in  honoribus vestri, dicti emptoris; a meridie, in 
honoribus /6 mansi Cathala, dicte parochie; et, a circio, in honoribus vestri, dicti emptoris, via quadam 
meiante; prout de ipsa vendicione legitime /7 constat instrumento publico recepto et testificato per notar-
ium infrascriptum, die et anno infrascriptrum, in quo hec et alia sunt contenta. /8 Et, ideo, renunciando 
excepcioni pecuie non numerate, non solute, non habite et non recepte et doli mali et actioni in factum et 
/9 omni ali iuri hiis obuianti, ffacio vobis et bonis vestris, de dicta quantitate, presentem apocam de soluto, 
absolucionem, difinicionem /10 pactumque firmissium de vlterius non petendo et de non agendo, solemni 
stipulacione vallatum.
     Actum est hoc in parochia /11 Sancte Eugenie de Bergua, Vicensis diocesis, die vigesima quinta mensis 
nouembris, anno a Natiuitate Domini millesimo quin- /12 gentesimo trigesimo.
     Sig+num Sagimondi Soler, predicti, qui hec laudo, firmo et iuro.
     /13 Testes huius rei sunt: discreti Honofrius Gorombau, benficiatus sedis Vicensis, et Geraldus Bessiegra, 
in ecclesia dicte Sancte /14 Eugenie de Bergua residens, regni Francie presbiter.
82
        
1540, juliol, 15
Rafel Sarrà, de St. Vicenç de Malla, i la seva muller Margarida, en compliment de sentència arbitral, retornen 
la donació que Rafel Bulló havia fet a la seva germana Margarida de tots els seus béns i dels del mas Bulló (sense 
donar-ne més detalls)
     A Original: APMB, doc. 82 – R68. Pergamí, 645 x 350 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 37v-38r              
     (Vegeu, al llarg del text i, sobretot, al final de la transcripció, les diverses peculiaritats d’aquest   document). 
Notitia dorsalis: Nº. 68  Any 1.540
     /1 In Dei nomine. Nouerint vniuersi quod nos, Raphael Sarra, parrochie Sancti Vincentii de Malla, Vi-
censis diocesis, et Margarita, eius vxor, volentes obtemperare et /2 complere contenta in quodam capitulo, 
posito, scripto et continuato in quadam arbitrali sententia, die presenti infrascripta, et ante istud lata et 
promulgata per honorabilem /3 Gabrielem Prat, notarium, ciuem Vicensem, et Marchum Anthonium del 
Vilar, mercatorem, ciuem Barchinone, arbitros et arbitratores, laudatores et amicabiles compo- /4 sitores, 
per et inter nos, ex vna, et Raphaelem Bollo, parrochie Sancte Eugenie de Berga, dicta diocesis, parte ex 
altera, electos. Cuius, quidem, capituli in dicta arbitrali sen- /5 tentia scripti et continuati, tenor sequitur 
et est talis: 
     E, primerament, attenents lo dit Rafel Bollo com feu la dita donacio no tenia mes auant de vint /6 anys y 
hauer poch que s·era casat ab la dona Elisabet, filla de·n Pere Gorombau de Teradell, y no esser versemblant la 
dita donatio fos vera, ans era totalment ficta, /7 attesa la sua jouentut e nouell matrimoni per ell consumat ab 
la dita Elisabet, del qual tenia speransa de engendra fills qui succehiran, e enchara molt attesa y /8 considerada 
la temor tenia lo dit Raphel Bollo del processament y enquesta que lli hauien dat entenent lli hauien fets lo dit 
senyor de Teradell, per la qual temor fou /9 conduit a fer dita donatio a la dita germana sua, muller del dit 
Rafel Sarra, ab speransa que lli seria tornada tota hora volgues, |at sie que, en lo acte de la donatio, de dita /10 
restitutio no fos feta mentio. Per ço sententiam, pronuntiam, arbitram y declaram e la dita Margarida Sarrana 
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e Raphel Sarra, son marit, condempnam en restituir y /11 tornar realment y de fet al dit Raphel Bollo y als seus 
la dita donatio, per lo dit Raphel Bollo a la dita Margarida, germana sua, en poder del vicari de Thona feta, 
e liu- /12 rar·lli possessio dels bens donats; o, alias, lo dit Bollo puga aquells pendra de sa propria auctoritat, en 
continent. La present nostra sententia sera emologada e promulgada en poder /13 del notari deuall scrit, sots las 
penas e iurament en lo compromis apposades. E encara cessionar·lli e transferir·lli tots drets que, en virtut de 
dita donatio, la dita Margarida /14 tenia e lli sguardauen e pertanyian. E enchara restituir qualseuol cartorals, 
que en ma sua lli sien venguts de dita heretat, sots los dits jurament e penas.   /15 Pro tanto, de certa scientia, 
per nos et nostros et vtriusque nostrum heredes et successores reddimus et restituimus vobis, dicto Ra-
phaeli Bollo, ibidem presenti et in- /16 ferius acceptanti, et vestris heredibus et successoribus, dictam do-
nationem, per vos, dictum Raphaelem Bollo, michi, dicte Margarite Sarrana, sorori vestre, in posse vicarii 
/17 ecclesie parrochialis Sancti  Andree de Thona factam, de omnibus et singulis bonis vestris et de manso 
Bollo. Hanch, itaque, redditionem et restitutionem facimus nos, dicti Rapha- /18 el Sarra et Margarita, 
coniuges, vobis, dicto Raphaeli Bollo et vestris heredibus et successoribus, de predicta donatione, per 
vos, michi, dicte Margarite Sarrana, in posse dicti vica- /19 rii de Thona, vt predicitur, facte de omnibus 
et singulis bonis vestris et de manso Bollo. Sicut melius dici potest et intelligi ad sanum et bonum etiam 
intellectum vestrum et vestrorum /20 heredum et successorum. Extrahentes predicta, que vobis reddimus 
et restituimus, de iure, dominio, proprietate et posse nostris et nostrorum. Eademque omnia et singula 
in vestrum /21 vestrorumque ius, dominium, proprietate et posse mittimus et transferimus, pleno iure, ad 
habendum, tenendum omnique tempore pacifice possidendum, sine impedimento et contradic- /22 tione 
nostris et nostrorum. Inducentes inde vos et vestros, cum hach carta, in plenam et corporalem possessio-
nem predictorum, que vobis et vestris reddimus et restituimus, et in ea vos /23 et vestros facere existere 
perpetuo potiores. Quamque, alias, liceat vobis et vestris aprehendere et adipisci et aprehensam penes vos 
et vestros licite retinere licentia nostra aut alterius /24 cuiuscunque curie, domini seu persone inde minime 
expectata et seu etiam requisita. Nos, enim, interim, donech dictam possessionem aprehenderitis, vt est 
dictum, constituimus /25 nos predicta, que vobis et vestris reddimus et restituimus, pro vobis et vestris 
et, nomine vestro et ipsorum, precario tenere et possidere, seu quasi. Scientes: illum de iure possidere /26 
cuius nomine possidetur. Volentes, quod, vigore horum verborum et, alias, ex iuris dispositione, huiusmodi 
possessio in vos et vestros pro tradita et translata penitus sit et habeatur ach si per /27 nos vobis tradita 
extitisset realiter, corporaliter et de facto. Et, ex causa huiusmodi redditionis et restitutionis et alias, prout 
melius de iure valere poterit et tenere, damus, cedimus, /28 transferimus atque mandamus vobis et vestris 
omnia iura omnesque actiones reales et personales, mixtas, vtiles et directas, ordinarias et extraordinarias 
et alias etiam quascunque nobis /29 et vtrique nostrum pertinentia et pertinentes pertinereque debentia 
et debentes atque etiam competitura in predictis, que vobis et vestris reddimus et restituimus et contra 
quascunque personas /30 res, bona et iura, pretextu seu occasione eorundem. Quibus iuribus et actio-
nibus supradictis possitis vos et vestri vti, agere et experiri, in iudicio et extra iudicium, agendo, vi- /31 
delicet, et deffendendo, respondendo, excipiendo, proponendo et replicando, iura et actiones cedendo 
et dando; et apocas, fines et cessiones faciendo et firmando et /32 omnia alia faciendo, in iudicio et extra 
iudicium, quecunque et quemadmodum nos faceremus et facere possemus ante huiusmodi redditionem 
et restitutionem iuriumque et /33 actionum predictarum cessionem presentisque contractus confectio-
nem, et possemus, nunch et etiam postea quandocunque. Nos, enim, vos et vestros, in et super predictis, 
in locum et /34 ius nostrum ponendo et statuendo, facimus seu constituimus vos et vestros in hiis veros 
dominos et procuratores, vt in rem vestram et vestrorum propriam; nos et nostros inde de predictis /35 
perpetuo \penitus/ spoliantes. Insuper, conuenimus et bona fide promittimus vobis, dicto Raphaeli Bollo, 
ach etiam iuramus sponte in animas nostras, per Dominum Deum et eius Sancta /36 quatuor euangelia, 
manibus nostris et vtriusque nostrum corporaliter tacta, quod huiusmodi redditionem et restitutionem et 
alia omnia et singula supradicta semper ratas, gratas, validas /37 atque firmas rataque, grata, valida atque 
firma habebimus, attendemus et complebimus, tenebimus et inuiolabiliter obseruabimus et contra eas et 
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ea non faciemus vel venie- /38 mus quodque in quantum scipiant donationem, aut, alias, non infringemus 
seu reuocabimus, pretextu ingratitudinis, inopie nech alterius cuiusuis cause. Renunciantes, quantum ad 
hech, /39 legi siue iuri dicenti: redditionem et restitutionem, donationem et renuntiationem posse reuocari, 
infringi seu anullari propter ingratitudinem, inopiam aut aliam quamuis causam; et /40 omni alii iuri, rationi 
et consuetudini contra hech repugnatibus quouis modo. Premissa, igitur, omnia et singula facimus, co-
nuenimus et promittimus nos, dicti Raphael Sarra et Marga- /41 rita, eius vxor, vobis, dicto Raphaeli Bol-
lo, et vestris heredibus et successoribus nechnon et notario etiam infrascripto, tanquam publice persone, 
vice et nomine vestro et omnium etiam aliorum, /42 quorum interest et intererit, recipienti et paciscenti 
ach etiam legittime stipulanti. 
     Ad hech, ego, dictus Raphael Bollo, hiic presens, predictas redditionem et restitutionem accepto.
     Actum /43 est hoc Vici, die quintadecima mensis iulii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingen-
tesimo quadragesimo
     S++na nostra, Rapahelis Sarra et Margarite, eius vxoris, redditorum, restituentium /44 et iurantium; 
s+num meum, Raphaelis Bollo, acceptantis; predictorum, qui hech laudamus et firmamus.
     /45 Testes huius rei sunt: venerabilis dominus Iacobus Ioannes Prat, presbiter, beneficiatus, ecclesie Vi-
censis, et Petrus Montserrat, blanquerius, ciuis Vicensis.
     (Fins aquí, el document de 45 línies, de l’any 1540, rebut pel notari Salvi Beuló, el qual en dóna
     fe 24 anys més tard, l’any 1564; v. línies /66d-/77d)
   
     /46 Ego, Baltezar Codolosa, canonicus et beneficiatus beneficii Santae Catherinae, in ecclesia Vicensi 
instituti per, quondam, Bernardum De[...]m; et, ratione dicti beneficii [... ... ...] et alo- /47 dialis aliquarum 
tenuerit, de pertinentiis dicti mansi, et in presenti instrumento [donationis] et [in presenti ternu ... ... ... 
... ... ...] quibus dictum beneficium recipit quolibet anno /48 duas quarterias frumenti boni et [pulchri], 
ad mensuram mercati Vici, predicta huiusmodi ratione, firmo, censu, iure, dominio et aliis iuribus, in 
quantum mea interest et /49 dicti beneficii, in omnibus et per omnia semper saluis, hec, manu propria, 
scribendo, die 24 marcii 1565.
     /50 S+++++++++++na nostra Ioannis Soler, Gabrielis Alzines, Sigismundi Stanyol, Francisci Valls, Iacobi 
Beulo, Baltezaris Codolosa, Francisci Pradeli, Mathei Naues, /51 Ioannis S[crin]oso, Petri Ma[m]bla et Petri 
Albareda, canonicorum ecclesie Vicensis intus capellam sacratissimi Corporis Domini nostri Iesu Christi 
eiusdem ecclesie /52 specialiter pro infrascriptis conuocatorum capitulantium capitulumque dicte ecclesie 
Vicensis facientium, celebrantium et representantium administratorum aniuer- /53 sariorum et distribu-
tionum dicte ecclesie ac tenentium ad manus nostras preposituram mensis septembris dicte ecclesie, qui, 
dictis nomini- /54 bus, huiusmodi instrumentum et omnia in eo contenta, ratione aniuersarii, in quan-
tum, dictis nominibus, nostra interest, firmamus, censibus et aliis iuribus no- /55 bis et dictis aniuersariis 
et prepositure in omnibus et per omnia semper saluis. In pertinentiis cuius, quidem, mansi Bollo sunt 
alique terre, que, /56 sub dominio libero et francho alodio dictorum aniuersariorum, ad censum terdecim 
solidorum ; et alique terre, que, sub dominio et alodio dicte /57 prepositure septembris, ad censum quinque 
solidorum, tenentur. Quam firmam facimus Vici, in dicta capella, in posse Ioannis Torra auctoritate reue-
rendi /58 domini Vicensis episcopi notarii publici Vicensis, die tertia mensis ianuarii, anno a Natiuitate Do-
mini millesimo quingentesimo sexagesimo septimo. Presentibus testibus /59 venerabilibus dominis: Gabrie-
le [Stolugues] et Sigismundo Vilaret, presbiteris, beneficiatis ecclesie Vicensis. Et, vt huiusmodi dominii 
firme, in iudicio et extra, ab omnibus fides /60 plenissima tribuatur, ego, dictus Ioannes Torra, notarius, hic 
me subscripsi et meum, quo vtor in publicis claudendis instrumentis, ap- /61 posui sig(signe)num.
     /62c* Ego, Iacobus Ioannes Prixana, preuere e benefisiat an la /63c seu de Vich, com arendador e procurador de 
Jeroni /64c Pla, benefisiat del benefisi de Sant Miquel, an la ca- /65c sa de·Spinsella fundat, e del benefisi de Santa 
Sillia**, an /66c la església de Santa Eugènia de Berga, segons consta an /67c poder de mosen Gaspar Benet Prat, 
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notari /68c públich de Vich, firmo et laudo, manu pro- /69c pia, dicto instrumento cesione dominio, /70c dicta 
die sexta dessima mensis desenbris, /71c millesimo quingentesimo sexagesimo /72c quinto.
     /66d* De suprascripto instrumento, manu alterius in /67d quadraginta quinque lineis in presenti per- /68d 
ganeo fideliter scriptis, recepto per me, Sal- /69d uium Beulo, notarium publicum Vicensem auctoritate /70d 
reuerendi domini Vicensis episcopi, et in cuius posse fuit fir- /71d matum, die et anno in supra scripto ins-
trumento /72d contentis, fidem facio ego, dictus Saluius Beulo, /73d notarius, in cuius rei testimonium hech, 
pro- /74d pria manu, scripsi, die sexta decima mensis /75d decembris, anno a Natiuitate Domini millesimo 
/76d quingentesimo sexagesimo quarto. Cum /77d supraposito in linea XXXVª, vbi supraponitur: penitus.
     /68e* Ego, Ioannes Coromina, presbiter, beneficiatus beneficii /69e Sanctae Magdalenae, in eclesia Sancte 
Eugenie de Berga /70e instituti per, quondam, T. Vigatà de Saradello, qui predictum /71e instrumentum, do-
minii racione, firmo, sensu, iuribus michi et /72e succesoribus meis in omnibus et per omnia semper saluis, 
manu /73e propria scribendo.
     /73c Ego, Damianus Sorts, presbiter, rector altaris Sancti Saluato- /74c ris in sede Vicensi ffundati per 
Guillermum Gras, canonicum Vicensem, /75c supradictam sententiam arbitralem et in ea contenta laudo 
/76c et firmo, ratione dominii, quoad presens instrumentum, iure, dominio et censibus /77c in omnibus et 
per omnia semper saluis. Quam firmam facio, manu mea /78c (mea) propria, die octaua mensis decembris, 
anno Mº D LX VII.
     (A partir d’aquí, sembla que hi ha superposat un fragment d’un altre pergamí, el qual presenta
     un estrip vertical, amb costura, a la part inferior esquerra)
 
     /79 S+++na nostra Iacobi Vall, Saluatoris Riera et Bernardi Coramina, consiliariorum (mot o mots 
cancel·lats), anno presenti, ciuitatis Vici, vna cum honorabili Damiano Parers, licet absente, /80 et, titu-
lo ipsius consiliarie officii, administratorum Helemosine generalis dicte ciuitatis, vt succedentis in toto 
honore de Montecatheno, qui, dominii ratione, firmamus /81 quoddam instrumentum redditionis, res-
titutionis, facto et firmato per Raphaelem Sarra, parrochie Sancti Vincentii de Malla, diocesis Vicensis, 
et Margaritam, eius vxorem, /82 Raphaeli Bollo, parrochie Sancte Eugenie de Berga, dicte diocesis, de 
manso Bollo et eius terris et de omnibus et singulis bonis suis.
     Quod est actum Vici, die quinta /83 decima mensis iulii, anno a Natiuitate Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo, receptum per discretum Saluium Beulo auctoritate reuerendi domini 
Vicensis episcopi notarium publi- /84 cum Vicensem. Iuribus dicte Helemosine in omnibus et per om-
nia semper saluis. Quam firmam facimus Vici, in posse Gasparis Benedicti Prat, auctoritate dicti do-
mini Vicensis /85 episcopi notarii publici Vicensis, die vigesima quarta mensis marcii, anno a Natiuitate 
Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono. Presentibus testibus : Petronio /86 Rillo, paratore, 
et Paulo Ferriol, textore, ciuibus Vicensibus. Pro qua firma, confitemur habuisse et recepisse, pro parte 
dicte Helemosine, viginti so- /87 lidos Barchinonenses. In quorum fidem et testimonium premissorum, 
ego, dictus Gaspar Benedictus Prat, notarius predictus, hich me subscripsi et meum solitum artis no- 
/88 tarie apposui sig(signe)num.
     /89 Ego, Ioannes Andreas de Rouirola, clericus, vt prepositus prepositurae mensis nouembris sedis 
Vicensis, dicto nomine, /90 firmo predicta, dominii ratione, sensu, firma et dominio meis et dictae 
prepositure in omnibus et per omnia semper /91 saluis. Pro qua firma recepi numerando quinque libras 
monete Barcinone, facta grafia de residuo, hec /92 propria manu escribendo.    
     Notes: * Els núms. de línia seguits per la lletra c (p. ex. /62c), la d (p. ex. /66d) o la e (p. ex. /68e) corresponen 
a fragments de text escrits, respectivament, al centre, a la dreta o a l’esquerra del pergamí. Aquest és un dels 
trets més peculiars del present document.
     ** Santa Sillia (l. /65c) = Sta. Cecília?
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     Un altre fet notabilíssim d’aquest manuscrit és el seguit de signatures per raó de domini incorporades 
en dates posteriors, les quals allarguen el document bàsic de 45 línies fins a arribar a les 92 línies totals del 
manuscrit. Aquestes signatures de senyoratge i llurs dates, per ordre cronològic, són les següents:   
Benifet de Sta. Caterina de Vic. 1565, març, 24
Benifet de St. Miquel d’Espinzella i de Sta. Cecília ( ?) a Sta. Eugènia. 1565, desembre, 16
Aniversaris i pabordia setembre (Capítol vigatà). 1567, gener, 3
Benifet de Sta. Magdalena a Sta. Eugènia. Sense data.
Altar de St. Salvador de Vic. 1567, desembre, 8
Almoina general (consellers de Vic). 1569, març, 24
Pabordia vigatana de novembre. Sense data.
    
83
 
1540, octubre, 22
Dona Toda de Centelles i de Carros, vídua del noble Lluís de Centelles, senyor del castell i baronia de 
Centelles i del castell i terme de Cànoves, renova l’establiment de Benet Cruells sobre el mas Cruells de Sta. 
Maria de Tagamanent, del qual ja n’era hereu i propietari. Així mateix, l’estableix de nou sobre cinc peces 
de terra, quatre de les quals son dedicades a vinya i plantades, pertanyents anteriorment al mas Cruells i 
venudes després a diversos propietaris.
     A Original: APMB, doc. 83. Pergamí, 410 x 392 mm.
     Not. dors.: ... en Benet Croells. Nº. 3 Any 1.540
  
     1/ Nouerint vniuersi quod ego, domina Thoda de Centelles et de Carros, consors relicta multum 
nobilis domini Ludouici de Cintillis, quondam, domini castri et baronie de Centillis 2/ et castri et 
termini de Canouis, tam nomine meo propio quam eciam vt tenens et possidens ac tenere et possidere 
censens, debens hereditatem et bona omnia, que fuerunt dicti, quondam, viri mei, 3/ nunch obligata 
pro meis dote et sponsalicio et aliis iuribus meis, iuxta scriptam anticham et laudabilem consuetudi-
nem Barchinone et constitucionem Cathalonie generalem, Perpiniani editam, iuri presentem 4/ [blac 
nostram n]. Et inde ffructus meos proprios faciens ac dominae potens et vsufructuaria tuto tempore 
vite mee naturalis, prout constat in eius vltimo testamento dicti, quondam, viri mei, quod fecit, 5/ 
ordinauit et firmauit Barchinone, penes discretum Raphaelem Puig, regia auctoritate notarium publi-
cum Barchinone, die decimo octauo mensis marcii, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesi-
mo vige- 6/ simo nono; gratis et ex mea certa sciencia, dictis nominibus, laudo, approbo, ratiffico et 
confirmo ac de nouo stabilio vobis, Benedicto Croells, heredi et propietario mansi Crohells, parrochie 
Beate 7/ Marie de Tagamanent, diocesis Vicensis, presenti, et vestris et quibus volueritis, perpetuo, 
vestris, tamen, et vestrorum consimilibus, totum dictum mansum vestrum Croells, cum domibus su-
pra positis, stabulis et curtibus, 8/ area, quintanis, fferregenalibus et cum omnibus aliis et singulis terris, 
honoribus et possessionibus, cultis et heremis, in montibus et in planis et per omnia loca, cum arbori-
bus et plantis diuersorum generum 9/ et cum pratis, pascuis et erbis, siluis, garrigiis et nemoribus ac 
lignis, aquis, fontibus, irriguis, cloaquis siue rechs, rasis, resclosis, riuis, riariis, torrentibus, aragays et 
alia quelibet dicti 10/ mansi et eius pertinenciarum, cum eius terminis, racionibus, fixaracionibus, pa-
rietibus, marginibus, rochis siue roquas et terris, rippis, limittibus et affrontacionibus, viis, caminis, 
sarratis itineribus et pallatgiis 11/ suis et cum introhitibus et exitibus suis ac cum omnibus iuribus et 
pertinenciis suis, tam infra dictam parrochiam Beate Marie de Tagamanent quam, alias, vbicumque 
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constitutis, quem vos habetis et possidetis, sicut 12/ vestri predecessores habuerunt et possiderunt in 
sepe dicta parrochia Beate Marie de Tagamanent. Et ipsum tenetis et possidetis, sicut vestri predeces-
sores tenuerunt et possiderunt per dictum nobilem dominum castri 13/ et baronie de Sintillis, vt dom-
inum dictorum termini et castri de Canouis et suis dominio et francho alodio eiusdem. Item, illam 
costam siue terre peciam nunc cultiuam, constitutam in sepe dicta parrochia Beate Marie 14/ de Tag-
amanent, in loco vocato Al Mayol Vell e Al Sot del Besayar; prout affrontatur: ab oriente, cum serra et 
itinere, quo itur ad mansum Del Solet (sic, pro Soler); a meridie, in coma vocata Del Roura; 15/ ab occi-
dente, in torrente et in itinere, quo itur ad collum de Muncau; et, a circio, in itinere, quo itur ad dic-
tum mansum Del Soler et eius vineam, et fuit de pertinenciis dicti vestri mansi Croells, sed ipsam 16/ 
nunc tenet et possidet, vt asseritur, Iacobus Riera de la Torra, dicte parrochie Beate Marie de Tagama-
nent. Et hoc, virtute cuiusdam vendicionis, instrumento gracie redimendi mediante, per vos facte 
dicto Iacobo 17/ Riera, prout de dicta vendicione plane constat instrumento publico acto in dicta par-
rochia Beate Marie de Tagamanent, die intitulata decima septima mensis nouembris, anno a Natiuita-
te Domini mille- 18/ simo quingentesimo trigesimo quinto, racione domini<i>, firmato per me, dictam 
dominam Thodam de Sentelles et de Carros, clausoque et subsignato per discretum Michaelem Mar-
tines, auctoritate apostolica 19/ notarium publicum per totum vniuersum orbem (cancel·lat l’espai d’uns 
sis o set mots). Item, aliquam aliam terre peciam, que nunc est vinea et aliis arboribus plantatam, de 
pertinenciis dicti 20/ vestri mansi Croellis, constitutam in sepe dicta parrochia Beate Marie de Tagama-
nent, in loco vocato La Uall de Palomeres, continencie vnius carterie frumenti, uel inde circa; prout 
affrontatur: ab ori- 21/ ente, cum aliis honoribus dicti vestri mansi Croells; a maridie, cum quadam 
vinea dicti Iacobi Riera; ab occidente, cum honoribus dicti mansi Soler; et, a circio, cum honoribus 
dicti mansi Soler, partim, et, 22/ partim, cum via publica, que ibi est. Quam, quidem, terre peciam 
nunc, vt asseritut (sic, pro asseritur), tenet et possidet heres et propietarius mansi Vilardebo, dicte par-
rochie Beate Marie de Tagamanent. Et hoc, virtute 23/ cuiusdam vendicionis, per Gasparem Croells, 
quondam, patrem vestrum facte Petro Vilardebo, heredi et propietario dicti mansi de Vilardebo, pre-
dicte parrochie, prout de dicta vendicione plane constat 24/ publico vendicionis instrumento acto in 
sepe dicta parrochia Beate Marie de Tagamanent, die intitulata quinta decima mensis aprilis, anno a 
Natiuitate Domini millesimo quingentesimo vigesimo 25/ secundo, et, racione domini<i>, firmato per 
dictum multum nobilem dominum Ludouicum de Cintillis, clausoque et subsignato per discretum 
Michaelem Martines, auctoritate apostolica notarium publicum per totum 26/ vniuersum orbem. Pro 
qua, quidem, terre pecia heres dicti mansi Vilardebo vobis facit sex [sexarios minutuos], quolibet anno, 
de censu, in nuda percepcione (cancel·lats dos mots), in adiutorium censuum, quos vos facitis, 27/ quo-
libet anno, pro dicto vestro manso Croells, prout in dicto instrumento dicte vendicionis continetur. 
Item, aliam terre peciam, de pertinenciis dicti vestri mansi Croells, que nunc est vinea, plantatam, 
quam nunc tenet et possidet 28/ heres et propietarius mansi Soler, dicte parrochie, racione cuiusdam 
vendicionis, instrumento gracie redimendi mediante, vt asseritur. Item, illam aliam terre peciam, de 
pertinenciis dicti vestri mansi Croells, constitutam 29/ in sepe dicta parrochia, que nunc est vinea plan-
tata, quam nunc tenet et possidet Iacobus Riera de la Torra, dicte parrochie, raione cuiusdam vendici-
onis, instrumento gracie redimendi mediante, prout asseritur. 30/ Item, eciam, illam aliam terre peci-
am, de pertinenciis dicti vestri mansi Croells, que nunc est vinea plantata, constitutam in sepe dicta 
parrochia Beate Marie de Tagamanent, quam nunc tenet et possidet heres 31/ mansi De la Vila, preffate 
parrochie, racione cuiusdam vendicionis, instrumento gracie redimendi mediante, vt asseritur. Has, 
itaque, laudacionem, approbacionem, ratifficacionem et confirmacionem ac nouam stabilicionem 32/ 
facio ego, dicta domina Thoda de Sentelles et de Carros, prelabatis [nomineque] vobis, predicto Bene-
dicto Croells, et vestris et quibus volueritis, vestris et vestrorum, tamen, consimilibus, de predictis 
omnibus et singulis; sicut melius et vtilius 33/ dici potest et intelligi, ad vestrum vestrorumque salua-
mentum et bonum, eciam, intellectum; sub tali, tamen, pacto et condicione, quod predicta melioretis 
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et in aliquo non deterioretis; et, quod, pro censu predictorum et omnium melio- 34/ ramentorum, que 
inibi feceritis, vos et vestri detis, prestetis, faciatis et soluatis et dare et soluere habeatis et teneamini 
dicto nobili domino dictorum castri et termini de Canouis et nunc michi, predictis nominibus, cen-
sum 35/ proinde dare et soluere assuetum, videlicet, ex vna parte, triginta vnum solidum et, ex alia 
parte, tres solidos, pro redempcione hominum et mulierum, iuxta regiam sentenciam, quolibet anno, 
in festo Natalis Domini. 36/ Verum est quod dictos tres solidos possitis luere et quitare, si uolueritis, 
soluendo sexaginta solidos dicto nobili domino seu michi, preffatis nominibus, prout in dicta regia 
sentencia continetur. Et sub tali, tamen, pacto 37/ quod vos et vestri successores predicti vestri mansi 
Croells scitis homines propii, solidi et affocati dicti multum nobilis domini sepe dictorum castri et 
baronie de Cintillis, vt domini preffatorum castri et termini de 38/ Canouis et nunc michi, preffatis 
nominibus, et habeatis tenere dictum mansum Croells casatum et affocatum et populatum, habitatum 
et condirectum. In his, autem, non proclametis neque faciatis vos et vestri alium 39/ dominum seu 
dominos, nisi tantum dictum multum nobilem dominum dictorum castri et baronie de Cintillis, vt 
dominum dictorum castri et termini de Canouis et eius successores et me nunc, prefactis (sic) nomini-
bus, liceatque  40/ vobis et vestris, post dies triginta, ex quo in dictum nobilem dominum et suos suc-
cessores et me, nominibus quibus supra, faticati fueritis predicta, que, sepe dictis nominibus, vobis 
laudo, approbo, ratiffico et confirmo 41/ ac de nouo stabilio, vendere, stabilire, impignerare, permutare 
aut, alias, alienare, vestris, tamen, consimilibus et vestrorum. Saluis, tamen, semper, in et super predic-
tis, dicto censu dictorum triginta vnius solidorum et trium 42/ solidorum, predicta redemcione homi-
num et mulierum, annis singulis, termino predicto, vt est dictum, soluendorum et, alias, iure, domi-
nio, firma et fatica triginta dierum dicti multum nobilis domini castri et baro- 43/ nie de Cintillis, vt 
domini sepe dictorum castri et termini de Canouis et suorum in his successorum et mei, predictis 
nominibus. Pro huiusmodi, vero, laudacione, approbacione, ratifficacione et confirma- 44/ cione ac 
noua stabilicione, dedistis, tradidistis et soluistis michi, pretactis nominibus, et confiteor a vobis habu-
isse et recepisse nouem solidos et quatuor denarios dicte monete Barchinonensis. Super quibus, 45/ 
pretactis nominibus, renuncio excepcioni peccunie non numerate, non habite et non recepte et doli 
mali et accioni in factum et omni alii iuri his obuianti. Ceterum, nominibus quibus supra, volo et 
consencio 46/ vobis et vestris quod presens instrumentum sit et habeatur ac redat vobis et vestris, loco 
carte precarie siue primi et antiqui tituli ac stabilimenti predictorum; quoniam, prout vos asseruistis et 
in animam vestram 47/ iurastis, ad Dei sancta quatuor euengelia, manibus vestris corporaliter tacta, vos 
non habetis nec habere potuistis cartam precariam nec aliqua alia instrumenta noua vel vetera, pro 
pre- 48/ missis faciencia nec scitis vbi sint, licet ea diligenter perquisiueritis inuenire et, tamen, nullate-
nus potuistis. Et, quod nil dolo seu fraude fecistis quominus ea haberetis sic quod tenera depertita sunt 
et eorum 49/ exhibitio est impossibilis. Rettineo, tamen, michi, predictis nominibus ac dicto multum 
nobili domino dictorum castri et baronie de Cintillis, vt domino dictorum castri et termini de Cano-
uis, et suis expresse, saluo 50/ quod si de cetero apparuerint seu apparere potuerint legittime vos debere 
facere seu prestare maiorem censum seu maiora iura pro predictis ipsum censum aut alia iura vltra 
predicta pro 51/ premissis faciatis et prestetis dicto multum nobili domino dictorum castri et baronie 
de Cintillis, vt domino predictorum castri et termini de Canouis et nunc michi, pretactis nominibus, 
presenti instrumento in aliquo 52/ non obstante.
     Actum est hoc in villa Sancte Columbe de Cintillis, dicte diocesis Vicensis, die intitulata vicesima 
secunda mensis octobris, anno a Natiuitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo. 
     53/ S+num mei, dicte domine Thode de Cintillis et de Carros, predicte, que hec, predictis nomini-
bus, laudo et firmo.
     54/ Testes huius rei sunt: venerabilis et discretus Iohannes Delball, presbiter et prior capelle Beate 
Marie castri de Cintillis, Gabriell Veluer et Petrus Puigagut, predicte 55/ perochie Beate Marie de Taga-
manent, predicte diocesis Vicensis.
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     55/ Sig(signe)num meum, Gasparis Puig, presbiteri, rectoris ecclesie parrochialis Sancti Marcelli de 
Saderra auctoritatibusque apostolica notarii publici per 56/ totum vniuersum orbem et reuerendissimi 
domini Vicensis episcopi per totam suam Vicensem diocesim, qui hec scribi feci et clausi.
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Genealogies dels documents del 37 al 94 del Mas Bulló (1330-1632)
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INDEX NOMINUM*
Adam (in domibus de na Falia), af., 59
Adriani (epistula diui), 76
Adrobau (Sigismundus), af., fab., 80
Agnès Pallària, vx. Pallari Berques, 70
Agustinus Caluell, not., vic., 80
Agustinus Soler (cum honoribus), af., 72
Alagret (Guillermus), ibn., pr., 78
Alamanda, vx. Bernardi Guamir, pag., 65
Alamany (Jaume), rdm., 66
Alaruya (Fferrarius), tes., 67
Albareda (Petrus), rint., can., 82
Aldoncia, pri. Petri Babores, 70
Alegret (Bernardus), anot., 73
Alioni (mansi) (in honore), af., 62
Almunie (Campus de) (terra vocata), 61
Altafraylla (Petrus de), tes., bnf., 58
Altum (Podium) (castrum de), 63
Alzines (Gabriel), rint., can., 82
Ameriensis (Sancta Maria), mn., 62
Amerii (lloc), 62
Andreas de Rouirola (Ioannes), rdm., prp., cl., 82
Andreas Ianuarii, tes., scp., 58
Angelina, vx., Graciani, aven., pri., 78
Anthonius Axalada, sdm., 66
Anthonius Axalada, sdm., 67
Anthonius de Paganires, rdm., rt., 61
Anthonius de·z Vilar, ven., 69
Anthonius del Vilar (Marchus), arb., mer., 82
Anthonius Massana, ibn., pr., 70
Anthonius Massana, ibn., pr., 71
Anthonius Mateu, 74
Anthonius Muntell, tes., 75
Anthonius Orts, fid., 78
Anthonius Pradell, tes., 76
Anthonius Reinerii, not., pr., vic., 79
Anthonius Reyneri, not., pr., 74
Anthonius Saguerro, tes., pr., bnf., 71
Anthonius Soler, tes., 80
Antoni (Gabriel), tes., 75
Aqua Frigida (Sanctus Martinus de), par., 80
Aragall (Franciscus), f. Gasparis A., dt., pra., 80
Aragall (Gabriel), f. Gasparis A., dd., 80
Aragall (Gaspar), dd., 80
Aragall (mansus), 80
Aragonia (florenos auri de), 61, 66, 68, 69
Aragonum (auctoritate regis), 72
Arboreti (Bernardus), not., vic., 64
Arnaldi Rocha (in patio/casali), af., for., 71
Arnaldus de Campo Rotundo, dt., bnf., 55
Arnaldus de Camporotundo, dt., bnf., 55
Arnaldus Fferrarii, tes., 58
Aromir (mansus), af., 66
Artigues (Iacobus), 1red., pr., bnf., 71
Artigues (Iacobus), bnf., 70
Assençada (Rafel), pra., 70
Augustinus Beulo, tes., pra., 77
Ausias de Crudillis, 1st., pri., 72
Ausonia (in), 53, 77
Ausonia (lloc), 62, 72
Axalada (Anthonius), sdm., 66
Axalada (Anthonius), sdm., 67
Babores (Petrus), tes., prc., bai., 70
Balanyano (Sanctus Ffructuosus de), par., 78
Ballo (Iacobus, alias Gomis), 2st., 72
Balo (Felix), alias Guamir, tes., 69
Balo (Felix), alias Guoamir, dt., 68
Balo (Petrus), p. Petri Felicis Belo, 66
Baltezar Codolosa, rdm., bnf., can., 82
Baltezar Codolosa, rint., can., 82
Barangarius Carrera, dd., 68
Barchinone (ciuis), 63, 70, 77, 82
Barchinone (consuetudo), 76, 83
Barchinone (iuxta consuetudinem), 83
Barchinone (lloc), 83
Barchinone (Sancta Eulalia martir), 71 
Barchinonensi (de ciuitate), 58
Barchinonensis (moneta), 53, 54, 55, 56, 57,
58,60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 76,
77, 78,79, 80, 81, 82, 83
Barrer (cum honoribus de·n), af., 79
Bartholomeus Cathalani, p. Sibiliae, 54
Bartholomeus de Brucho, snot., rt., 55
Bartholomeus Genero (campus), af., 72
Bartholomeus Moncau, req., 80
Bartholomeus Verdaguer, tes., 80
Bartino (Sanctus Petrus de), par., 80
Beata Eulalia (beneficium), 70
Beata Maria castri de Cintillis (capella), 83
Beata Maria de Tagamanent, par., 83
Beata Maria mensis augusti (in festo), 77
Beata Maria Rotunda (capella), 77
Beatissime Virginis Marie de Pietat (ante
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cappellam), 71
Belo (Petrus Felix), f. Petri Balo, emp., 66
Benagas (loco vocato La Torra de), 79
Benages (dominus de), sdm., 61
Benagiis (hereditas de), 62
Benedictus Croells, 2rst., 83
Benedictus Prat (Gaspar), not., 82
Benedictus Prat (Gaspar), tes., scp., 75
Benedictus XIII Papa, 63
Benet (Ioannes), fid., 78
Berengarius de Carraria, tes., 55
Berengarius de Clarano, tst., 60
Berengarius de Molendino, tes., scp., 58
Berengarius de Palaciolo, apr., 62
Berengarius de Palau, emp., 63
Berengarius de Pruneriis, 1red., 57
Berengarius de Pruneriis, iur., p. Berengarii, 57
Berengarius de Pruneriis, iur., p. Bernardi, 56
Berengarius de Solanis, not., rt., 55
Berengarius de Vila Rouir, ibn., 73
Berengarius Eromir, tes., bnf., 53
Berengarius, f. Ffrancisci de M., rcp., 58
Berga (Sancta Eugenia de), mon., 69
Berga (Sancta Eugenia de), par., ec., 53, 56, 57,
59, 60, 61, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82 
Berga (Sancta Eugenia de), sac., 59, 61, 72, 81
Berga (Sancta Eugenia de), scr., 64, 65
Bergua (infra par. Sancta Eugenia de), 67, 68, 79
Bergua (Riaria de), af., 62
Bergua (Sancta Eugenia de), par., ec., 62, 81
Bergua siue Iosep (Campus de) (terra vocata), 62
Bernardi de Puigfeliu (in trocio terre), ten., 70
Bernardinus Busquests, ven., 77
Bernardus Alegret, anot., 73
Bernardus Arboreti, not, vic., 64
Bernardus Calluaria, prc., rdm., pr., 73
Bernardus Cathala, 2st., 62
Bernardus Cathalani, 2st., 62
Bernardus Cathalani, 2stb., 56
Bernardus Cathalani, pag., fr. Sibiliae, 54
Bernardus Colel, tes., pr., 55
Bernardus Coramina, rdm., cons., 82
Bernardus de Casoueriis, tes., bnf., 66
Bernardus de Conanglelo, tes., 55
Bernardus de Condamina, rcp., prc., tex., 64
Bernardus de Fabricha, pag., 58 
Bernardus de Mata, tes., 54
Bernardus de Matha, p. Serene, 62
Bernardus de Podiolo, prc., 63
Bernardus de Podiolo, rdm., can., 61
Bernardus de Prato, anot., 76
Bernardus de Prato, not., 70, 71, 72
Bernardus de Prato, not., 75
Bernardus de Pruneriis, 1stb., 56
Bernardus de Sancto Ffelice, tes., 56
Bernardus de Valle, p. Petri de Valle, 63
Bernardus de Valle, tes., 56
Bernardus Fariol, nb. Guilelmi Ffariol, dt., 61
Bernardus Guamir, 1ret., 59
Bernardus Guamir, man., pag., 60
Bernardus Guamir, pag., 64
Bernardus Guamir, vir Alamanda, 65
Bernardus Michelis, rcp., 53
Bernardus Pinol, tes., clt., 70
Bernardus Roig, tes., pr., bnf., 71
Bernardus Tufarerii, not., 62
Bernardus Viuet, 74
Bernardus, f. Raimundi, 2red., 57
Berques (Pallari), tex., 70
Berques (Pallarius/Pelladius), 2red., tex., 71
Berques (Pelladius/Pallarius), 2red., tex., 71
Berques (Pellarius), emp., tex., 70
Bertholomeus Riba, tes., mng., 64
Bertrelans (Petrus de), p. Iacmete, her.,
apo., 70
Besayar (loco vocato Al Sot del), 83
Bessiegra (Geraldus), tes., pr., 81
Beulo (Augustinus), tes., pra., 77
Beulo (Honofrius), tes., 77
Beulo (Iacobus), rint., can., 82
Beulo (Saluius), anot., 77
Beulo (Saluius), anot., 82
Blancha de Osorio, m. Serene, 62
Blancha de sa Mata, rdm., 61
Blanchato (Petrus de), not., 63
Bollo (Ffelix), emp., 73
Bollo (Ffelix), emp., 76
Bollo (Honoffrius), emp., 79
Bollo (Honofrius), emp., 77
Bollo (mansus), 79
Bollo (mansus), 82
Bollo (mansus), 82
Bollo (Onofrius), pag., apr., 78
Bollo (Raphael), fr. Margarite, 2rdn., 82
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Bollo (Raphel), pag., 81
Bonets (Petrus Guillermus), anot., rt., pr., 78
Borderas (Iohannes), tes., tex., 79
Bouerii (Ffranciscus), not., 70
Bouse (Guilelmus), tes., 61
Brolio (Guilelmus de), apr., 56
Brucho (Bartholomeus de), snot., rt., 55
Busquests (Bernardinus), ven., 77
Busquets, tes., 77
Ça Çorba (Sanctus Iulianus), par., 75
Ça Cudina (honores vocatae), 61
Cabrit (el Cayll), (fexiola terre vocata), 56
Cadires (Laurencius), tes., 77
Cadolosa (Petrus), tes., 77
Calluaria (Bernardus), prc., rdm., pr., 73
Caluell (Agustinus), not., vic., 80
Camp ca Parecia, (terra vocata), 81
Camp de la Marauella ( Terre vocate Lo), 79
Campa (honor vocatus La Poyeda), 73
Campo Rotundo (Arnaldus de), dt., bnf., 55
Camporotundo (Arnaldus de), dt., bnf., 55
Campus de Almunie (terra vocata), 61
Campus de Bergua siue Iosep (terra vocata), 62
Canouis (castrum et terminus de), 83
Carbonell (Iacobus), rdm., prc., 77
Cardona (Iacobus de), epi., pri., rdm., 70
Carraria (Berengarius de), tes., 55
Carrera (Barangarius), dd., 68
Carros (Thoda de Centelles et de), vx.
Ludouici de Cint., 1rst., 83
Casas (Matheus), ven., bac., 79
Cases (Petrus Ianuari), rdm., 61
Casis (Petrus de), sar., tes., 59
Casoueriis (Bernardus de), tes., bnf., 66
Cassador (Ioannes), rdm., prc., 75
Cassedor (Guilermus), rdm., pri., bnf., 75
Castanyer (Sagismundus), pag., tex., 78
Castelleto (Raimundus de), tes., scp., 62
Catala (mansus), 73
Catala (Petrus Iohannes), ven., 73
Caterina, vx. Dominici de Fociis, rcp., 60
Caterina, vx. Dominici de Pissa, 63
Cathala (Bernardus), 2st., 62
Cathala (Ffranciscus), ven., 69
Cathala (mansus de·z), ven., 69
Cathala (mansus), af., 81
Cathala (Petrus Iohannes), rcp., 74
Cathalani (Bartholomeus), p. Sibiliae, 54
Cathalani (Bernardus), 2st., 62
Cathalani (Bernardus), 2stb., 56
Cathalani (Bernardus), pag., fr., Sibiliae, 54
Cathalani (Ffrancischus), tes., bnf., 56
Cathalani (Ffranciscus), tes., bnf., 54
Cathalani (mansus), af., 66
Cathalonia (not. per totam), 70
Cathalonie (de iure, vssu, ...), 66
Cathalonie (iuxta constitucionem), 83
Cayll Cabrit (el), (fexiola terre vocata), 56
Centelles et de Carros (Thoda de), vx.
Ludouici de Cint., 1rst., 83
Centillis (castrum et baronia de), 83
Cintillis (capella Beate Marie castri de), 83
Cintillis (in baronia de), 80
Cintillis (in villa Sancte Columbe de), 83
Cintillis (Sancta Columba de), 80
Clarano (Berengarius de), tst., 60
Clemens Viues e de Sobrebans, iur., 75
Clos (honor vocatus), 55
Codolosa (Baltezar), rdm., bnf., can., 82
Codolosa (Baltezar), rint., can., 82
Cogolls (Gabriel), rcp., alb., bnf., 78
Colel (Bernardus), tes., pr., 55
Coll (Petrus), tes., pr., bnf., 70
Columbario (Petrus de), tes., bnf., 62
Conanglelo (Bernardus de), tes., 55
Conanglelo (Petrus de), tes., 55
Condamina (Bernardus de), rcp., prc., tex., 64
Condamina (Iacobus de), fr. Bernardi, rcp.,
pr., sar., 64
Constancia, f. Ffrancisci Cathala, ven., 69
Coramina (Bernardus), rdm., cons., 82
Coromina (Ioannes), rdm., bnf., pr., 82
Cosme (domini episcopi Vicensis), 71
Cossegall (Iohannes), tes., pr., 79
Costa (extra podium vocatum Puig Ça), 72
Costa (Raimundus ça), tes., 54
Coste (in podio de le), af., 66
Criuallis (de mà de·n Jachme), pr., 70
Croells (Benedictus), 2rst., 83
Croells (Gaspar), aven., 83
Crohells (mansus), 83
Crudillis (Ausias de), 1st., pri., 72
Crudillis (Franciscus de), sdm., 80
Crudillis (Margarita Sagismunda de),
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m. Ausie de C., 72
Crudillis et de Vilademany (Iolantis de), af., 79
Cudina (venditus an en), apr., 77
Culla (diocesis de), 75
Daltafaya (Geronimus), 1st., prc., bnf., 72
Damianus Ferreras (vic. epi. Vic.),
pr., bnf., vib., 71
Damianus Parers, rdm., cons., 82
Damianus Reyal, fid., 78
Damianus Sorts, rdm., bnf., rt., pr., 82
Daulagerius, alias Serra, fid., 78
Delball (Iohannes), tes., pr., 83
Demunt (mas Esquiro), 56
Deodatus Rigolassi, tes., pr., vic., 72
Deuall (Iacobus Maspons, alias Torres), tes., 74
Deuall (Ioannes Planello, alias Fontcuberta),
tes., 75
Domini (Natiuitas) (in festo), 56
Dominicus de Fociis, vir Caterinae, rcp., 60
Dominicus de Pissa, p. Elicsendis, 63
Duran (Gabriel), tes., 78 
Duran (Gabriel), ven., 76
Duran (Iohannes), f. Gabrielis D., ven., 76
Duran, 79
Elicsendis, f. Caterinae, rcp., 60
Elicsendis, vx., Iohannis Garcia, ven., 63
Eligsendis (v. Elicsendis), 63
Elionor, vx. Petri Iohannis C., rcp., 74
Elisabet, vx. Rafel Bollo, 82
Eromir (Berengarius), tes., bnf., 53
Eromir (Ffrancischus), tes., mng., 53
Eromir (mansus), 53
Eromir (mansus), af., 56
Eromir (Raimundus), pag., 53
Erumir (mansus), af., 56
Esidro Sola (Laurentius), tes., 77
Esquiro (mas), 56
Esquiro de Munt (mas), (honores vocatos), 56
Esquiro Demunt (mas), 56
Fabricha (Bernardus de), pag., 58
Falgueras (Laurencius), af., car., 71
Falgueres (Laurencius), af., car., 70
Falia Adam (in domibus de na), af., 59
Fariol (Bernardus), nb. Guilelmi Ffariol, dt., 61
Feliu (Iacobus), fid., 78
Felix Balo, alias Guamir, tes., 69
Felix Balo, alias Guoamir, dt., 68
Felix Belo (Petrus), f. Petri Balo, emp., 66
Ferrarii (Ffranciscus), not., 70
Ferreras (Damianus) (vic. epi. Vic.), pr.,
bnf., vib., 71
Ferriol (Ffrancischus), tes., 61 
Ferriol (Iacobus), tes., 61
Ferriol (Paulus), tes., tex., 82
Ffariol (Guilelmus), dd., pr., 61
Ffariol (Marchus), p. Bernardi Fariol, 61
Ffelix Bollo, emp., 73
Ffelix Bollo, emp., 76
Fferrarii (Arnaldus), tes., 58
Fferrarius Alaruya, tes., 67
Ffranch (in hospicio Petri Iohannis),
af., not., 71
Ffrancia (Regnum de), 75
Ffrancisca, sr. Petri de Bertrelans, apr., 70
Ffrancischa, vx. Petri Balo, 66
Ffrancischa, vx. Petri Guillermi de M., 67
Ffrancischa, vx. Petri Guillermi, ven., 66
Ffrancischus Cathalani, tes., bnf., 56
Ffrancischus de Merabilies, snot., pr., 64
Ffrancischus de Plantalemor, rcp., 65
Ffrancischus Eromir, tes., mng., 53
Ffrancischus Ferriol, tes., 61
Ffrancischus Fontanils, tes., sc., 68
Ffrancischus Roure, rdm., rt., 61
Ffranciscus Bouerii, not., 70
Ffranciscus Cathala, ven., 69
Ffranciscus Cathalani, tes., bnf., 54
Ffranciscus de Gamisçans, not., 63
Ffranciscus de Medalia, rcp., 58
Ffranciscus de Riaria, prc., apr., apo., 70
Ffranciscus de Vilanova, vir Ffrancisce,
ten., 70
Ffranciscus Ferrarii, not., 70
Ffranciscus Franch (Ioannes), not., 73
Ffranciscus Franch (Ioannes), not., 76, 77, 78
Ffranciscus Ioannes, aven., 78
Ffranciscus Roure, bnf., af., 59
Fociis (Dominicus de), vir Caterinae, rcp., 60
Font (Petrus), tes., 80
Fontanils (Ffrancischus), tes., sc, 68
Fontarnau (Iacobus de), pri., prp., can., 76
Fontarnau (Petrus de), prc., rdm., dia., 76
Fontcuberta Deuall (Ioannes Planello, alias), tes., 75
Fontibus (Iohannes de), tes., fus., 63
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Franc (Petrus), af., scp., 70
Franch (Ioannes Ffranciscus), not., 73
Franch (Ioannes Ffranciscus), not., 76, 77, 78
Franch (Petrus Ioannes), anot., 75, 76
Franch (Petrus Ioannes, p. Ioannis FFrancisci F.),
anot., 73
Francia (regnum), 81
Francischa, vx. Bernardi Fariol, 61
Francischus Genis, tes., 65
Francischus Terrades, ired., pr., bnf., 71
Francischus Villa, not., iud., 77
Franciscus Aragall, f. Gasparis A., dt., pra., 80
Franciscus de Crudillis, sdm., 80
Franciscus Pradeli, rint., can., 82
Franciscus Terrades, ired., pr., bnf., 71
Franciscus Valls, rint., can., 82
Frigida (Sanctus Martinus de Aqua), par., 80
Furosa (Vila) (in torrente de), af., 57
Gabriel Alzines, rint., can., 82
Gabriel Antoni, tes., 75
Gabriel Aragall, f. Gasparis A., dd., 80
Gabriel Cogolls, rcp., alb., bnf., 78
Gabriel Duran, tes., 78
Gabriel Duran, ven., 76
Gabriel Molist, 74
Gabriel Molist, tes., 73
Gabriel Nauata, anot., 72
Gabriel Prat, arb., anot., 82
Gabriel Prat, tes., scp. iur., 75
Gabriel Riera, tes., pr., 77
Gabriel Stolugues, tes., bnf., pr., 82
Gabriel Veluer, tes., 83
Gabriel, f. Iohannis Soler, 74
Gaebriel Pla, rdm., bnf., pr., 77
Galcerandus Soler (p. Iohannis Soler), 74
Galserandus Grau, af., 79
Gamiçans (Ffranciscus de), not., 63
Garbalerii (Petrus), vir Elicsendis, rcp., sab., 60
Garcia (Iohannes), vir Elicsendis, ven., 63
Gaspar Aragall, dd., 80
Gaspar Benedictus Prat, not., 82
Gaspar Benedictus Prat, tes., scp., 75
Gaspar Croells, aven., 83
Gaspar de Prato, tes., mer., 76
Gaspar Prat, af., 79
Gaspar Puig, not., rt., pr., 83
Gaspar Puig, tes., 77
Gaspar Terres Jusa, aemp., 78
Gener (Guilermus), tes., 65
Gener (Taulaguer), tes., 69
Genero (campus Bartholomei), af., 72
Genero (Iohannes), tes., ass., 79
Genis (Francischus), tes., 65
Geraldus Bessiegra, tes., pr., 81
Geronimus Daltafaya, 1st., prc., bnf., 72
Gerundensis, dio., 62
Gilisola (Laurencius), tes., cau., 76
Goamir (mansus), 66
Goamir/Guamir (apud mansum), 67, 78
Gomfaus (Ioannes Mateus), vir Ioannae, 75
Gomis (Iacobus Ballo, alias), 2st., 72
Gorombau (Honofrius), tes., bnf., 81
Gorombau (Onofrius), tes., bnf., pr., 78
Gorombau de Teradell (Pere), p. Elisabet, 82
Gracia (mansus), af., 79
Graciani de Muntells (Ludouicus), f. Graciani,
aven., pri., 78
Gracianus de Muntells, aven., pri., scp., 78
Granulariis (de), 76
Granullariis (par. de), 58
Gras (Guillermus), ibn., can., 82
Grassianus de Muntells (Ludouicus), tes., 70
Grau (Galserandus), af., 79
Guamir (Bernardus), 1ret., 59
Guamir (Bernardus), man., pag., 60
Guamir (Bernardus), pag., 64
Guamir (Bernardus), vir Alamanda, 65
Guamir (Felix Balo, alias), tes., 69
Guamir (mansus), 57, 59, 66
Guamir (Raimundus), 2red., 57
Guamir/Goamir (apud mansum), 67, 78
Guilelma, vx. Bartholomei Cathalani, 54
Guilelmona, m. Bernardi Fariol, 61
Guilelmus Bouse, tes., 61
Guilelmus Calueti, tes., 63
Guilelmus d·s Sabaterç, vir Sibiliae, 54
Guilelmus de Brolio, apr., 56
Guilelmus de Manso, tes., 55
Guilelmus de Uillaris et Treylla, tes., 57
Guilelmus de Vilarasa, ibn., 77
Guilelmus de Vilarouir, ibn., can., 69
Guilelmus de Villa Rouir, not., can., rt., 55
Guilelmus de Villarouir, ibn., can., 62
Guilelmus de Villatortrella, tes., 56
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Guilelmus Ffariol, dd., pr., 61
Guilelmus Magistri (ortus), af., 56
Guilelmus Parra, af., can., 63
Guilermus Cassedor, rdm., pri., bnf., 75
Guilermus Gener, tes., 65
Guillermi de Muntmany (Petrus), 1int., 67
Guillermi de Muntmany (Petrus), ven., 66
Guillermus Alagret, ibn., pr., 78
Guillermus Bonets (Petrus), anot., rt., pr., 78
Guillermus de Podiolo Infferriori, tes., 66
Guillermus Gras, ibn., can., 82
Guoamir (Felix Balo, alias), dt., 68
Gurbo (Sanctus Andreas de), par., 75
Guyomar, vx., Francesc de Cruyli, rdm., 80
Helemosina (generalis Vici), 82
Honoffrius Bollo, emp., 79
Honofrius Beulo, tes., 77
Honofrius Bollo, emp., 77
Honofrius Gorombau, tes., bnf., 81
Hostoles (domiciliatus in Vallis de), 76
Huguetus ça Rouira, 1st., prc., 62
Iacmeta (vx. Ffrancisci de Riaria), pri., apr., 70
Iacoba, vx. Iacobi de Planis, cen., 55
Iacobi de Podiodot (Petrus), 59
Iacobus Artigues, 1red., pr., bnf., 71
Iacobus Artigues, bnf., 70
Iacobus Ballo (alias Gomis), 2st., 72
Iacobus Beulo, rint., can., 82
Iacobus Carbonell, rdm., prc., 77
Iacobus d·s Sabaterç, p. Guilelmi d·s Sabaterç, 54
Iacobus de Cardona, epi., pri., rdm., 70
Iacobus de Condamina, fr. Bernardi, rcp., pr.,
sar., 64
Iacobus de Fontarnau, pri., prp., can., 76
Iacobus de Nogerio, emp., pr., mon., 69
Iacobus de Planis, cen., 55
Iacobus de Solerio, man., pag., 60
Iacobus de Taulats, tes., 60
Iacobus de Valle, anot., 70
Iacobus de Valle, anot., 78
Iacobus Feliu, fid., 78
Iacobus Ferriol, tes., 61
Iacobus Ioannes Prat, tes., bnf., pr., 82
Iacobus Ioannes Prixana, rdm., prc., bnf., pr., 82
Iacobus Maspons, alias Torres Deuall, tes., 74
Iacobus Morillo, pri., 77
Iacobus Oriol, alias Serrabassa, 2lit., 75
Iacobus Riera (cum vinea), af., 83
Iacobus Riera de la Torra, af., 83
Iacobus Rouirola, rdm., bnf., can., 77
Iacobus Rouirola, tes., spa., 70
Iacobus Salauert, tes., pra., 76
Iacobus Salom, tes., rt., 78
Iacobus Sauleta, tes., pr., 77
Iacobus Sellers, tes., legd., can., prp., 77
Iacobus Serra, tes., 53
Iacobus Tosel (in orto), af., 59
Iacobus Vall, rdm., cons., 82
Iacobus Vinyet, tes., pr., bnf., 70
Ianuari Cases (Petrus), rdm., 61
Ianuarii (Andreas), tes., scp., 58
Ianuarius de la Plana (mansus), sdm., 61
Inferriori (Petrus de Terrariis), tes., 67
Infferriori (Guillermus de Podiolo), tes., 66
Ioanna, vx., Ioannis Matei G., 1lit., 75
Ioannes (Ffranciscus), aven., 78
Ioannes Andreas de Rouirola, rdm., prp., cl., 82
Ioannes Benet, fid., 78
Ioannes Cassador, rdm., prc., 75
Ioannes Coromina, rdm., bnf., pr., 82
Ioannes Ffranciscus Franch, not., 73
Ioannes Ffranciscus Franch, not., 76, 77, 78
Ioannes Franch (Petrus), anot., 75, 76
Ioannes Franch (Petrus, p. Ioannis Ffrancisci F.),
anot., 73
Ioannes Mateus Gomfaus, vir Ioannae, 75
Ioannes Planello, alias Fontcuberta Deuall, tes., 75
Ioannes Prat (Iacobus), tes., bnf., pr., 82
Ioannes Prixana (Iacobus), rdm., prc., bnf., pr., 82
Ioannes Riera (Petrus), rdm., bnf., pr., 77
Ioannes Riquer, arb., 75
Ioannes Rouira (Petrus), pri., bnf., cl., 73
Ioannes Scrinoso, rint., can., 82
Ioannes Soler, rint., can., 82
Ioannes Torra, anot., 82
Iohannes Borderas, tes., tex., 79
Iohannes Catala (Petrus), ven., 73
Iohannes Cathala (Petrus), rcp., 74
Iohannes Cossegall, tes., pr., 79
Iohannes de Fontibus, tes., fus., 63
Iohannes de Olmera, tes., dom., 76
Iohannes de Podiolo, ired., pr., bnf., 71
Iohannes de Prixana, tes., scp., 60
Iohannes de Rieria, p. Marie, bra., 68
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Iohannes Delball, tes., pr., 83
Iohannes Duran, f. Gabrielis D., ven., 76
Iohannes Garcia, vir Elicsendis, ven., 63
Iohannes Genero, tes., ass., 79
Iohannes Molins, prc., rdm., not., 70
Iohannes Poncii, not., rt., 66
Iohannes Poncii, not., rt., 67, 68
Iohannes Pujol, ired., pr., bnf., 71
Iohannes Roura, ven., car., 70
Iohannes Sellers, not., 70
Iohannes Sellers, not., 70, 71
Iohannes Soler, pag., 74
Iohannis de·s Roure (Petrus), sdm., 61
Iohannis Ffranch (in hospicio Petri), af., not., 71
Iolantis de Crudillis et de Vilademany, af., 79
Iordanus, pr., af., 79
Iosep (Campus de Bergua siue) (terra vocata), 62
Iosep (in Torrente de), af., 62
Jachme Criuallis (de mà de·n), pr., 70
Janer (ad mansum), af., 76
Jaume Alamany, rdm., 66
Jeroni Pla, rdm., pri., bnf., 82
Joan Oriol, man. de Joan Oromir, 75
Joan Oromir, tst., 75
Joan Rocha, rdm., prc., 61
Joncar (in honore vocato), af., 73
Josep (in torrente vocato), af., 69
Jusa (Gaspar Terres), aemp., 78
Jusa (mansus Soler), af., 76
Lagostera de Vall/Uall (mansus de), af., 72
Lancalotus de Nauarra, sa., 63
Laurencii (Martinus), not., rt., 65
Laurencius Cadires, tes., 77
Laurencius Falgueras, af., car., 71
Laurencius Falgueres, af., car., 70
Laurencius Gilisola, tes., cau., 76
Laurencius Pinada, arb., 75
Laurentius Esidro Sola, tes., 77
Legostera (in honoribus de·n), af., 66
Les Ançies (Sancta Maria de), par., 62
Lesat (par, de), 79
Lobera (Sigismundus), tes., pr., 77
Ludouicus de Cintillis, nob., qº., 83
Ludouicus Graciani de Muntells, f. Graciani, aven.,
pri., 78
Ludouicus Grassianus de Muntells, tes., 70
Lunacensis (diocesis), 75
Magistri (Guilelmus) (ortus), af., 56
Maiorica (in sede), 60
Mambla (Petrus), rint., can., 82
Manso (Guilelmus de), tes., 55
Manso (Miquael de), tes., pra., 68
Manso (Petrus de), not., 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62
Manuleuo (de), 76
Marauella (Terre vocate Lo Camp de la), 79
Marchus Anthonius del Vilar, arb., mer., 82
Marchus de Sancta Eugenia (cum honoribus), af., 72
Marchus Ffariol, p. Bernardi Fariol, 61
Marchus Poqui (Petrus), not., 69
Margarita Sagismunda de Crudillis, m. Ausie de C., 
72
Margarita, vx. Anthonii Axalada, 66
Margarita, vx. Raphaelis S., 1rdn., 82
Margarita, vx., Anthonii Axalade, sdm., 67
Maria, vx. Iohannis de Rieria, tst., 68
Maria, vx. Petri de Villa, dd., 55
Martines (Michael), anot., 83
Martinus de Medalia (Poncius), vir Aldoncie, 70
Martinus Laurencii, not., rt., 65
Martinus Vincetii, not., rt., 64
Maspons (Iacobus), alias Torres Deuall, tes., 74
Massana (Anthonius), ibn., pr., 70
Massana (Anthonius), ibn., pr., 71
Mata (Bernardus de), tes., 54
Mata (Blancha de sa), rdm., 61
Mateu (Anthonius), 74
Mateua (in domibus de na), af., 59
Mateus Gomfaus (Ioannes), vir Ioannae, 75
Matha (Bernardus de), p. Serene, 62
Mathei (Nicholaus), not., 58
Matheus Casas, ven., bac., 79
Matheus Naues, rint., can., 82
Matheus Sauleda, tes., 72
Mayol Vell (loco vocato Al), 83
Medalia (Ffranciscus de), rcp., 58
Medalia (Poncius de), f. Poncii Martini de M., 70
Medalia (Poncius Martinus de), vir Aldoncie, 70
Medalia (Sanctus Vincencius de), par., ec., 66, 70
Merabilies (Ffrancischus de), snot., pr., 64
Michael Martines, anot, 83
Michael Sabater, rdm., pri., rt., 77
Michelis (Bernardus), rcp., 53
Miiants (Aç) (terra vocata), 62
Minorisa (lloc), 63
Seminari  permanent de Paleograf ia
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Miquael de Manso, tes., pra., 68
Miquael Vilamala, tes., 76
Miquell (Petrus), alias Sabater, tes., 55
Mitja (in loco vocato Lo Terrer), 73
Mitja (Terrarius), af., 73
Molendino (Berengarius de), tes., scp., 58
Molins (Iohannes), prc., rdm., not., 70
Molins (Petri), rdm., bnf., pr., 77
Molist (Gabriel), 74
Molist (Gabriel), tes., 73
Molist (Saluator), tes., 66
Monar (descendens del rec), af., 80
Moncau (Bartholomeus), req., 80
Moncau Subira (cum orto de·n), af., 80
Montecatheno (in honore de), 82
Montserrat (Petrus), tes., bla., 82
Montserratus Prixana, not., 77
Morillo (Iacobus), pri., 77
Moyo (campus de), af., 80
Muncau (ad collum de), af., 83
Munt (mas Esquiro de), (honores vocatos), 56
Muntell (Anthonius), tes., 75
Muntells (Gracianus de), aven., pri., scp., 78
Muntells (Ludouicus Graciani de), f. Graciani,
aven., pri., 78
Muntells (Ludouicus Grassianus de), tes., 70
Muntmany (Petrus de), f.
Petri Guillermi, ven., 66
Muntmany (Petrus Guillermi de), 1int., 67
Muntmany (Petrus Guillermi de), ven., 66
Natalis Domini (in festo), 83
Natiuitas Domini (in festo), 56
Natiuitas Domini (in festo), 80
Nauarra (Lancalotus de), sa., 63
Nauata (Gabriel), anot., 72
Naues (Matheus), rint., can., 82
Nicholaus de Sancto Ylario, tes., scp., 62
Nicholaus Mathei, not., 58
Nogerio (Iacobus de), emp., pr., mon., 69
Nogerio (Saluator de), snot., pr., 65
Noguera (Petrus), tes., 74
Olmera (Iohannes de), tes., dom., 76
Olmeres (in hospicio de·n), af., 70
Omnium Sanctorum (in festo), 57, 59,
62, 63, 66, 69, 70, 72, 73, 76, 79
Onofrius Bollo, pag., apr., 78
Onofrius Gorombau, tes., bnf., pr., 78
Oriol (Iacobus), alias Serrabassa, 2lit., 75
Oriol (Joan), man. de Joan Oromir, 75
Oromir (in honore del), af., 73
Oromir (in rego del), af., 73
Oromir (Joan), tst., 75
Oromir (mansus), 75
Oromir (mansus), 77
Orts (Anthonius), fid., 78
Orts (mansus Dez), 78
Osorio (Blancha de), m. Serene, 62
Ostalesio (Vallis de), 62
Paganires (Anthonius de), rdm., rt., 61
Palaciolo (Berengarius de), apr., 62
Palancas (iter de Les), af., 79
Palau (Berengarius de), emp., 63
Palaus (in loco vocato Lo Pla dels), 80
Pallari Berques, tex., 70
Pallària (Agnès), vx. Pallari Berques, 70
Pallarius/Pelladius Berques, 2red., tex., 71
Palodell (Petrus), tes., pr., 77
Palomeres (loco vocato La Vall de), 83
Palou (in campo de), af., 69
Palou (in loco vocato), 76
Palou (loco vocato), 69
Papa Benedictus XIII, 63
Parecia ( terra vocata Camp ca), 81
Parers (Damianus), rdm., cons., 82
Parra (Guilelmus), af., can., 63
Pascal (in domibus de·n), af., 63
Paulus Ferriol, tes., tex., 82
Paulus Verneda, tes., pra., 76
Pelladius/Pallarius Berques, 2red., tex., 71
Pellarius Berques, emp., tex., 70
Pere Gorombau de Teradell, p. Elisabet, 82
Perpiniani (editam)., 83
Petri Iohannis Ffranch (in hospicio), af., not., 71
Petronius Rillo, tes., pra., 82
Petrus Albareda, rint., can., 82
Petrus Babores, tes., prc., bai., 70
Petrus Balo, p. Petri Felicis Belo, 66
Petrus Cadolosa, tes., 77
Petrus Coll, tes., pr., bnf., 70
Petrus de Altafraylla, tes., bnf., 58
Petrus de Bertrelans, p. Iacmete, her., apo., 70
Petrus de Blanchato, not., 63
Petrus de Casis, sar., tes., 59
Petrus de Columbario, tes., bnf., 62
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Petrus de Conanglelo, tes., 55
Petrus de Fontarnau, prc., rdm., dia., 76
Petrus de Manso, not., 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62
Petrus de Muntmany, f. Petri Guillermi, ven., 66
Petrus de Podio, tes., 61
Petrus de Solerio, tes., bnf., 60
Petrus de Terrariis Inferriori, tes., 67
Petrus de Terrariis, af., 66
Petrus de Valle, cen., 63
Petrus de Vilamala, pri., 1st., 62
Petrus de Vilamala, vir Serene, 62
Petrus de Vilardepol, bnf., can., rdm., 69
Petrus de Vilardepoll, 1st., pr., rt., 62
Petrus de Vilart, tes., 54
Petrus de Villa, dd., 55
Petrus de Vlmis, apr., 62
Petrus Felix Belo, f. Petri Balo, emp., 66
Petrus Font, tes., 80
Petrus Franc, af., scp., 70
Petrus Garbalerii, vir Elicsendis, rcp., sab., 60
Petrus Guillermi de Muntmany, ven., 66
Petrus Guillermus Bonets, anot., rt., pr., 78
Petrus Gullermi de Muntmany, 1int., 67
Petrus Iacobi de Podiodot, 59
Petrus Ianuari Cases, rdm., 61
Petrus Ioannes Franch (p. Ioannis Ffrancisci F.),
anot., 73
Petrus Ioannes Franch, anot., 75, 76
Petrus Ioannes Riera, rdm., bnf., pr., 77
Petrus Ioannes Rouira, pri., bnf., cl., 73
Petrus Iohannes Catala, ven., 73
Petrus Iohannes Cathala, rcp., 74
Petrus Iohannis de·s Roure, sdm., 61
Petrus Mambla, rint., can., 82
Petrus Marchus Poqui, not., 69
Petrus Miquell, alias Sabater, tes., 55
Petrus Molins, rdm., bnf., pr., 77
Petrus Montserrat, tes., bla., 82
Petrus Noguera, tes., 74
Petrus Palodell, tes., pr., 77
Petrus Pinol, arb., ass., 75
Petrus Puigagut, tes., 83
Petrus Puiol, tes., ass., 77
Petrus Roura (fr. Iohannis Roura), tst., ass.,70
Petrus Roura, p. Petri Roura, 70
Petrus Serra, bai. Serene, tex., 62
Petrus Serra, tes., 57
Petrus Solerii, anot., pr., 78
Petrus Sparagaro, tes., tex., 80
Petrus Stanyol, tes., scp., 62
Petrus Terrada, tes., sc., 61
Petrus Terres, tes., clt., 70
Petrus Traginerii, af., 79
Petrus Vilardebo, aemp., 83
Petrus, f. Petri Guillermi de M., 67
Pietat (ante cappellam Beatissime
Virginis Marie de),71
Pinada (Laurencius), arb., 75
Pinol (Bernardus), tes., clt., 70
Pinol (Petrus), arb., ass., 75
Pissa (Dominicus de), p. Elicsendis, 63
Pla (Gaebriel), rdm., bnf., pr., 77
Pla (Jeroni), rdm., pri., bnf., 82
Pla dels Palaus (in loco vocato Lo), 80
Plana (Ianuarius de la) (mansus), sdm., 61
Planello (Ioannes), alias Fontcuberta
Deuall, tes., 75
Planis (Iacobus de), cen., 55
Planis (mansus de), 55
Plantalemor (Ffrancischus de), rcp., 65
Podio (Petrus de), tes, 61
Podiocicho (Poncius de), tes., rt., scp. iur., 69
Podiodot (Petrus Iacobi de), 59
Podiolo (Bernardus de), prc., 63
Podiolo (Bernardus de), rdm., can., 61
Podiolo (Iohannes de), ired., pr., bnf., 71
Podiolo Infferriori (Guillermus de), tes., 66
Podium Altum (castrum de), 63
Poncii (Iohannes), not., rt., 66
Poncii (Iohannes), not., rt., 67
Poncius de Medalia, f. Poncii Martini de M., 70
Poncius de Podiocicho, tes., rt., scp. iur., 69
Poncius Martinus de Medalia, vir Aldoncie, 70
Poqui (Petrus Marchus), not., 69
Poyeda Campa (honor vocatus La), 73
Pradeli (Franciscus), rint., can., 82
Pradell (Anthonius), tes., 76
Prat (Gabriel), arb., anot., 82
Prat (Gabriel), tes., scp. iur., 75
Prat (Gaspar Benedictus), not., 82
Prat (Gaspar Benedictus), tes., scp., 75
Prat (Gaspar), af., 79  
Prat (Iacobus Ioannes), tes., bnf., pr., 82
Prato (Bernardus de), anot., 76
Seminari  permanent de Paleograf ia
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Prato (Bernardus de), not., 70, 71, 72
Prato (Bernardus de), not., 75
Prato (Gaspar de), tes., mer., 76
Prixana (Iacobus Ioannes),
rdm., prc., bnf., pr., 82
Prixana (Iohannes de), tes., scp., 60
Prixana (Montserratus), not., 77
Pruneriis (Berengarius de), 1red., 57
Pruneriis (Berengarius de), iur., p. Berengarii, 57
Pruneriis (Berengarius de), iur., p. Bernardi, 56
Pruneriis (Bernardus de), 1stb., 56
Pruners (mas de·n), 56
Puig (Gaspar), not., rt., pr., 83
Puig (Gaspar), tes., 77
Puig (Raphael), anot., 83
Puig Ça Costa (extra podium vocatum), 72
Puigagut (Petrus), tes., 83
Puigfaliu (Raphael de), af., pr., 70
Puigfeliu (Bernardi de) (in trocio terre), ten., 70
Puiol (Petrus), tes., ass., 77
Pujol (Iohannes), ired., pr., bnf., 71
Pulcropodio (Sanctus Iulianus de), ec., 69
Quero (Saluator de), 2ret., prc., 59
Rafel Assençada, pra., 70
Raguer (mansi de·s) (in honore), af., 62
Raimundus ça Costa, tes., 54
Raimundus de Castelleto, tes., scp., 62
Raimundus Eromir, pag., 53
Raimundus Guamir, 2red., 57
Raimundus Sa Sala, not., rt., 61
Raimundus Sala, tes., mer., 73
Raimundus Toro, tex., tes., 59
Raphael Bollo, fr., Margarite, 2rdn., 82
Raphael de Puigfaliu, af., pr., 70
Raphael Puig, anot., 83
Raphael Sarra, 1rdn., 82
Raphel Bollo, pag., 81
Reimundus Ses Comes, tes., fab., 64
Reinerii (Anthonius), not., pr., vic., 79
Reyal (Damianus), fid., 78
Reyal (mansus)
Reyneri (Anthonius), not., pr., 74
Riaria (Ffranciscus de), prc., apr., apo., 70
Riaria de Bergua, af., 62
Riba (Bertholomeus), tes., mng., 64
Riera (cum vinea Iacobi), af., 83
Riera (Gabriel), tes., pr., 77
Riera (Petrus Ioannes), rdm., bnf., pr., 77
Riera (Saluator), rdm., cons., 82
Riera de la Torra (Iacobus), af., 83
Rieria (Iohannes de), p. Marie, bra., 68
Rigolassi (Deodatus), tes., pr., vic., 72
Rillo (Petronius), tes., pra., 82
Riquer (Ioannes), arb., 75
Riuensis, par., 79
Riuoprimo (Sanctus Ioannes de), par., 75
Rocha (in patio/casali Arnaldi), af., for., 71
Rocha (Joan), rdm., prc., 61
Rogerius de Villademanno, 2ret., mil., 59
Roig (Bernardus), tes., pr., bnf., 71
Rotundae (capella Beatae Mariae), 77
Rouir (Berengarius de Vila), ibn., 73
Rouira (Huguetus ça), 1st., prc., 62
Rouira (Petrus Ioannes), pri., bnf., cl., 73
Rouirola (Iacobus), rdm., bnf., can., 77
Rouirola (Iacobus), tes., spa., 70
Rouirola (Ioannes Andreas de), rdm., prp., cl., 82
Roura (in coma vocata Del), af., 83
Roura (Iohannes), ven., car., 70
Roura (mansus de), af., 62
Roura (Petrus) (fr. Iohannis Roura), tst., ass., 70
Roura (Petrus), p. Petri Roura, 70
Roure (Ffrancischus), rdm., rt., 61
Roure (Ffranciscus), bnf., af., 59
Roure (la casa de·n), 70
Roure (mansus), af., 56
Roure (Petrus Iohannes de·s), sdm., 61
Sabater (Michael), rdm., pri., rt., 77
Sabater (Petrus Miquell, alias), tes., 55
Sabaterç (Guilelmus d·s), vir Sibiliae, 54
Sabaterç (Iacobus d·s), p.
Guilelmi d·s Sabaterç, 54
Saderra (Sanctus Marcellus de), ec. par., 83
Sagimondus Soler, rcp., 81
Sagismunda de Crudillis (Margarita),
m. Ausie de C., 72
Sagismundus Castanyer, pag., tex., 78
Saguerro (Anthonius), tes., pr., bnf., 71
Sala (Raimundus Sa), not., rt., 61
Sala (Raimundus), tes., mer., 73
Salauert (Iacobus), tes., pra., 76
Salliforis (Sanctus Martinus de), par., 75
Salom (Iacobus), tes., rt., 78
Saluator de Nogerio, snot., pr., 65
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Saluator de Quero, 2ret., prc., 59
Saluator Molist, tes., 66
Saluator Riera, rdm., cons., 82
Saluius Beulo, anot., 77
Saluius Beulo, anot., 82
Sancta Agnes (in altari), 62, 69, 73, 77
Sancta Cicilia (beneficium)
Sancta Columba de Cintillis (in villa), 83
Sancta Columba de Cintillis, 80
Sancta Crux, af., 72
Sancta Eugenia (cum honoribus Marchi de),
af., 72
Sancta Eugenia de Berga, mon., 69, 75
Sancta Eugenia de Berga, par., ec., 53, 56, 57, 59,
60, 61, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82
Sancta Eugenia de Berga, sac., 59, 61, 72, 81
Sancta Eugenia de Berga, scr., 64, 65
Sancta Eugenia de Bergua (infra par.), 67, 68, 79
Sancta Eugenia de Bergua, par., ec., 62, 81
Sancta Eulalia (beneficium), 71
Sancta Katerina (pro beneficio), sdm., 61, 77, 82
Sancta Maria Ameriensis, mn., 62
Sancta Maria de Les Ançies, par., 62
Sancta Maria de Seua, par., 54, 66, 67, 78
Sancta Maria Magdalena, sdm., 78, 82
Sancta Maria mensis augusti (in festo), 56, 61
Sancta Maria mensis septembris (in festo), 61
Sancta Maria Ville Leonum, par., 54
Sancti Saturnini (in carrario), af., 71
Sancto Ffelice (Bernardus de), tes., 56
Sancto Ylario (Nicholaus de), tes., scp., 62
Sanctus Andreas (benefficium), sdm., 79
Sanctus Andreas de Gurbo, par., 75
Sanctus Andreas de Thona, par., 69, 82
Sanctus Bartholomeus (beneficium), af., 79
Sanctus Felix de Torelione, sac., notª., 55
Sanctus Ffructuosus de Balanyano, par., 78
Sanctus Genesius de Taradello, par., ec.,
61, 66, 67, 68, 73, 74, 78
Sanctus Guillermus (beneficium), 78
Sanctus Iacobus (beneficium), 75
Sanctus Ioannes de Riuoprimo, par., 75
Sanctus Iulianus Ça Çorba, par., 75
Sanctus Iulianus de Pulcropodio, ec., 69
Sanctus Marcellus de Saderra, ec. par., 83
Sanctus Martinus (in festo), 78
Sanctus Martinus de Aqua Frigida, par., 80
Sanctus Martinus de Salliforis, par., 75
Sanctus Martinus Ville Atralis, ec., af., 59
Sanctus Petrus de Bartino, par., 80
Sanctus Petrus de Seua, par., 74
Sanctus Petrus de Torelione, scr., sag., ec., 55
Sanctus Petrus Vici, par., 78, 79
Sanctus Saluator, (beneficium altaris), 82
Sanctus Sebastianus (beneficium), 78
Sanctus Spiritus (in altari), 62, 69, 77
Sanctus Vincencius de Medalia, par., ec., 66, 70
Sanctus Vincencius de Torelione,
ec., par., sac., 55
Sanctus Vincentius de Malla, par., 82
Sant Miquel (benefici), 82
Sant Sadorni (in vico vocato de), 71
Sant Sadorní (la casa de), 70
Santa Cicilia (benefici), 82
Santa Eulària (prop lo portal de), 70
Saradello (T. Vigata de), ibn., 82
Sarra (Raphael), 1rdn., 82
Sauleda (Matheus), tes., 72
Sauleta (Iacobus), tes., pr., 77
Scrinoso (Ioannes), rint., can., 82
Sellers (Iacobus), tes., legd., can., prp., 77
Sellers (Iohannes), not., 70
Sellers (Iohannes), not., 70, 71
Serena, vx. Petri de Vilamala, pri., 1st., 62
Serra (Daulagerius, alias), fid., 78
Serra (domus De la), tes., 74
Serra (Iacobus), tes., 53
Serra (mansus), 78
Serra (Petrus), bai. Serene, tex., 62
Serra (Petrus), tes., 57
Serra (trilea de·na), af., 56
Serrabassa (Iacobus Oriol, alias), 2lit., 75
Serradello (Vigatanus de), ibn., 61
Ses Comes (Reimundus), tes., fab., 64
Seua (Sancta Maria de), par., 54, 66, 67, 78
Seua (Sanctus Petrus de), par., 74
Seua (via ad par. de), af., 79
Sibilia, f. Bartholomei Cathalani, rcp., 54
Sibilia, vx. Berengarii de Pruneriis, 56
Sibilia, vx. Berengarii iur., 57
Sigismundus Adrobau, af., fab., 80
Sigismundus Lobera, tes., pr., 77
Sigismundus Stanyol, rint., can., 82
Sigismundus Vilaret, tes., bnf., pr., 82
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Sobrebans (Clemens Viues e de), iur., 75
Sola (Laurentius Esidro), tes, 77
Solanis (Berengarius de), not., rt., 55
Soler (ad mansum Del), af., 83
Soler (Anthonius), tes., 80
Soler (cum honoribus Agustini), af., 72
Soler (Galcerandus, p. Iohannis Soler), 74
Soler (Ioannes), rint., can., 82
Soler (Iohannes), pag., 74
Soler (mansus), 81
Soler (Sagimondus), rcp., 81
Soler Jusa (mansus), af., 76
Solerii (Petrus), anot., pr., 78
Solerio (Iacobus de), man., pag., 60
Solerio (Petrus de), tes., bnf., 60
Sorrocha (de), alias Guilelmi Parra, af., can., 63
Sorts (Damianus), rdm., bnf., rt., pr., 82
Sorts, pag., apr., 78
Sot del Besayar (loco vocato Al), 83
Sparagaro (Petrus), tes., tex., 80
Spinsella (en la casa de·), 82
Stanyol (Petrus), tes., scp., 62
Stanyol (Sigismundus), rint., can., 82
Stolugues (Gabriel), tes., bnf., pr., 82
Subira (cum orto de·n Moncau), af., 80
T. Vigata de Saradello, ibn., 82
Tagamanent (Beata Maria de), par., 83
Tagamanent (in par. de), 80
Taradello (Sanctus Genesius de), par., ec.,
61, 66, 67, 68, 73, 74, 78
Taulaguer Gener, tes., 69
Taulats (Iacobus de), tes., 60
Teradell (Pere Gorombau de), p. Elisabet, 82
Teradello (in sacraria de), 66
Teradello (in termino de), 72
Teradello (in termino de), 78
Terrada (Petrus), tes., sc., 61
Terrades (Francischus), ired., pr., bnf., 71
Terrades (Franciscus), ired., pr., bnf., 71
Terrariis (Petrus de), af., 66
Terrariis Inferriori (Petrus de), tes., 67
Terrarius Mitja, af., 73
Terrarol (alias) (loco vocato), 69
Terrer Mitja (in loco vocato Lo), 73
Terrer Miya (trilea vocata), af., 56  
Terres (Petrus), tes., clt., 70
Terres de Uall (mansus), 78
Terres Jusa (Gaspar), aemp., 78
Terrialer (Aç), af., 62,
Teyeda (mansus de La), 75
Thoda de Centelles et de Carros,
vx. Ludouici de Cent.,1rst., 83
Tholosa (lloc), 63
Thona (en poder del vic. de), 82
Thona (Sanctus Andreas de), par., 69, 82
Torelione (Sanctus Felix de), sac., notª., 55
Torelione (Sanctus Petrus de), scr., sag., ec., 55
Torelione (Sanctus Vincencius de),
ec., par., sac., 55
Toro (Raimundus), tex., tes., 59
Torra (Iacobus Riera de la), af., 83
Torra (Ioannes), anot., 82
Torra de Benagas (loco vocato La), 79
Torrente de Iosep (in), af., 62
Torres Deuall (Iacobus Maspons, alias), tes., 74
Tosel (Iacobus) (in orto), af., 59
Traginerii (Petrus), af., 79
Treylla (Guilelmus de Uillaris et), tes., 57
Tufarerii (Bernardus), not., 62
Uall (mansus Terres de), 78
Uall/Vall (mansus de Lagostera de), af., 72
Uillaris et Treylla (Guilelmus de), tes., 57
Vall (Iacobus), rdm., cons., 82
Vall de Palomeres (loco vocato La), 83
Vall/Uall (mansus de Lagostera de), af., 72
Valle (Bernardus de), p. Petri de Valle, 63
Valle (Bernardus de), tes., 56
Valle (Iacobus de), anot., 70
Valle (Iacobus de), anot., 78
Valle (Petrus), cen., 63
Vallis de Hostoles (domiciliatus in), 76
Vallis de Ostalesio, 62
Valls (Franciscus), rint., can., 82
Vell (loco vocato Al Mayol), 83
Velleianum (s. c.), 69
Veluer (Gabriel), tes., 83
Verdaguer (Bartholomeus), tes., 80
Verneda (Paulus), tes., pra., 76
Vicensis (ciuis), 53, 54, 56, 57, 60, 63,
64, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 82
Vicensis (ciuitas), 63, 68, 71, 77, 78, 79 
Vicensis (sedes), 61, 62, 70, 71,
73, 76, 78, 79, 81, 82
Vicensis epi., sdm., 70
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Vicensis, “mng”., 53
Vicensis, bnf., 56, 66, 72
Vicensis, can., 55, 61, 62, 63, 69, 82
Vicensis, car., 70
Vicensis, cau., 76
Vicensis, cl., 62
Vicensis, dio., 61, 66, 67, 68, 69,70, 72,
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Vicensis, ec., 61, 63, 69, 82 
Vicensis, epi., 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64,65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82
Vicensis, iur., 57, 75
Vicensis, mer., 76
Vicensis, not., 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 82
Vicensis, pr., 70, 78
Vicensis, pra., 76
Vicensis, scp., 58, 60, 62, 70, 75,78
Vicensis, scr., 53, 58, 70, 71
Vicensis, ten., 70
Vicensis, tex., 62, 71
Vici (ad mensuram mercati), 82
Vici (ciuis), 54, 70
Vici (curia), 70, 71, 72, 73, 77, 80
Vici (iter ad civitatem), af., 79
Vici (lloc), 58, 59, 60, 62, 70, 71, 72,
73, 75, 76, 77, 78, 82
Vici (parrochia), 75
Vici (Sanctus Petrus), par., 78, 79
Vici, par., 78
Vigata de Saradello (T.), ibn., 82
Vigatanus de Serradello, ibn., 61
Vila (mansus De la), 83
Vila Furosa (in torrente de), af., 57
Vila Rouir (Berengarius de), ibn., 73
Vilacetrun (mansus par. de), 78
Vilademany (Iolantis de Crudillis et de), af., 79
Vilagelans (castrum de), 58
Vilamala (Miquael), tes., 76
Vilamala (Petrus de), pri., 1st., 62
Vilanova (Ffranciscus de), vir Ffrancisce, ten., 70
Vilar (Anthonius de·z), ven., 69
Vilar (Marchus Anthonius del), arb., mer., 82
Vilardebo (mansus), 83
Vilardebo (Petrus), aemp., 83
Vilardepol (Petrus de), bnf., can., rdm., 69
Vilardepoll (Petrus de), 1st., pr., rt., 62
Vilaret (Sigismundus), tes., bnf., pr., 82
Vilarouir (Guilelmus de), ibn., can., 69
Vilart (Petrus de), tes., 54
Villa (Francischus), not., iud., 77
Villa (Petrus de), dd., 55 
Villa Leonum (Sancta Maria de), par., 54
Villa Rouir (Guilelmus de), not., can., rt., 55
Villademanno (Rogerius de), 2ret., mil., 59
Villaleonum (Sancta Maria de), ec., par., 64
Villaleonum, par. de, 54
Villarouir (Guilelmus de), ibn., can., 62
Villatortrella (Guilelmus de), tes., 56
Ville Atralis (Sanctus Martinus), ec., af., 59
Vincetii (Martinus de), not., rt., 64
Vinyet (Iacobus), tes., pr., bnf., 70
Viues e de Sobrebans (Clemens), iur., 75
Viuet (Bernardus), 74
Vlmis (Petrus de), apr., 62
*Abreviatures
(s. c.), senatus consultum
1int., introductor in possessionem
1lit., promovens litigium
1rdn., actor retorn donació
1red., atorgador de reducció
1ret., agent del retorn
1rst., atorgador renovació d’establiment
1st., atorgador d’establiment
2int., introductus in possessionem
2lit., patiens litigium
2rdn., receptor retorn donació
2red., receptor de reducció
2ret., receptor del retorn
2rst., receptor renovació d’establiment
2st., receptor d’establiment
aemp., antiquus emptor
af., afrontatio
alb., alberguerius
anot., antiquus notarius
apo., apothecarius
apr., antiquus proprietarius
arb., arbiter
ass., assa(h)onator
aven., antiquus venditor
bac., in vtroque iure bachallarius (v. vib)
bai., baiulus
bla., blanquerius
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bnf., beneficiatus
bra., braserius
can., canonicus
car., carnicerius,
cau., causidicus
cen., censalista/censatari
cl., clericus
clt., cultallerius
cons., consiliarius
dd., donador
dio., diocesis
dom., domicellus
dt., donatari
ec., ecclesia
emp., emptor
epi., episcopus
f., filia/filius
fab., faber
fid., fideiussor
for., fornerius
fr., frater
fus., fusterius
her., heres
ibn., institutor beneficii
ired., informans de reductione
iud., iudex
iur., iurisperitus
legd., legum doctor
m., mater
man., manumissor
mer., mercator
mil., miles
mn., monasterium
mng., managerius
mon., monachus/monachia
nb., nebot
nob., nobilis
not., notarius
not., notarius
notª., notaria
p., pater
pag., pagador (àpoca)
par., parrochia
pr., presbiter
pra., parator
prc., procurator
pri., principalis
prp., praepositus
qº., quondam
rcp., receptor (àpoca)
rdm., ratione dominii
req., requirens
rint., ratione interesse
rt., rector
sa., sacrista
sab., sabaterius
sac., sacraria
sar., sartor
sc., scolaris
scp. iur., scriptor iuratus
scp., scriptor
scr., scribania
sdm., sota domini
snot., suplent de notari
spa., spacierius
sr., soror
ten., tenderius
tes., testis
tex., textor
tst., testator
ven., venditor
vib., (in) vtroque iure bachallarius (v. bac)
vic., vicarius
vic., vicarius
vx., vxor
